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Der vorliegende Katalog ist ein maschinell erstellter Auszug aus der RISM-Datenbank. So erklärt 
sich manche ungewöhnliche Art der Darstellung wie z.B. die Mischung von deutscher und engli-
scher Sprache. Für umfassendere Recherchen und weitere Informationen zu den einzelnen Wer-
ken, Komponisten, sonstigen Personen etc. sei ausdrücklich auf die im Internet frei zugängliche 
RISM-Datenbank verwiesen (http://opac.rism.info). 
Die einzelnen Katalogtitel sind alphabetisch nach Komponisten geordnet; anonym überlieferte 
Werke (Nr. 270–472) und die Haupteinträge der Sammelhandschriften („Collection“) mit Wer-
ken mehrerer Komponisten (Nr. 473–482) stehen am Ende des Katalogteils. In den einzelnen 
Katalogeinträgen folgt nach der Nennung des Komponisten (mit Lebensdaten) und der laufen-
den Nummer der Titel des Werkes. Ohne Titel überlieferte Kompositionen sind unter ihren eng-
lischen Gattungsbezeichnungen aufgeführt. Nach einem Spiegelstrich folgt ggf. die Angabe der 
Tonart, nicht jedoch bei mehrsätzigen Großformen wie Opern, Oratorien und Kantaten. Darun-
ter stehen nacheinander eine Werkverzeichnisnummer (sofern vorhanden), ein Hinweis zur Be-
setzung sowie, kursiv gesetzt, der Titel im genauen Wortlaut der Quelle (Zeilenfälle sind durch 
Schrägstriche markiert). Bei Vokalwerken steht danach, wenn möglich, der Name des Textautors 
(wiederum mit Lebensdaten). Es folgen ggf. Angaben zum Schreiber und physischen Merkmalen 
der Handschrift (Format, Wasserzeichen usw.), eventuell mit kurzen Erläuterungen. Liegen ver-
schiedene Materialarten wie z.B. eine Partitur und ein Stimmensatz vor, so sind diese mit weißen 
Ziffern in schwarzen Punkten nacheinander durchnummeriert. Es folgt zu jedem Werk, ggf. auch 
zu Einzelsätzen, ein Notenincipit (bei Vokalmusik mit Textincipit) und die genaue Besetzung 
(Abkürzungen sind im Abkürzungsverzeichnis aufgelöst). Wenn erforderlich schließen sich in 
einer Anmerkung weitere Hinweise an, ggf. auch die Nennung weiterführender Literatur. Am 
Ende jedes Katalogtitels steht die Bibliothekssignatur, davor ggf. frühere Signaturen. Bei Bezug-
nahmen auf diesen Katalog wird darum gebeten, mit der unter „A/II:“ genannten Nummer zu 
zitieren, z.B. „vgl. RISM A/II: 450107516“; bei Bezugnahmen auf den RISM-OPAC wird darum 
gebeten, die dortige Funktion „Diesen Datensatz zitieren“ zu nutzen. 
RISM (Répertoire International des Sources Musicales), Arbeitsgruppe Deutschland e.V. wird 
finanziert von der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz, im Rahmen des Aka-
demienprogramms. Für die technische Umsetzung sorgte Herr Stephan Hirsch von der RISM-
Zentralredaktion in Frankfurt/Main. 
 
 
München, im April 2013, 
Helmut Lauterwasser 
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Abkürzungen und Bezeichnungen 
A Alt alto 
a-trb Alt-Posaune alto trombone 
a-vla Alto-Viola alto viola 
arp Harfe harp 
Autograph Autograph autograph 
?Autograph? vermutlich Autograph presumably autograph 
B Baß (vokal) bass (vocal) 
b Baß (instrumental) bass (instrumental) 
b-trb Baß-Posaune bass trombone 
b.fig* (nur als Stimmenbezeichnung) Baß, beziffert bass, figured 
Bariton Bariton baritone 
bass:  Generalbaß aufgeführt thorough-bass mentioned 
bc Generalbaß (beziffert) thorough-bass (figured) 
brasses  
 Blechbläser als Zahlenschlüssel: cor, clno oder tr, trb brass players as code: cor, clno or tr, trb 
cb Kontrabaß double-bass 
cemb Clavicembalo, Cembalo, Virginal, Spinett clavicembalo, cembalo, virginal, spinet 
cl Klarinette clarinet 
clav Clavecin clavecin 
clno Klarine clarino 
comp:  Kompositionsdatum date of composition 
cor Horn, Waldhorn, Jagdhorn horn 
Coro  Chorstimmen als Zahlenschüssel: S, A, T, B choir parts as codes 
Coro Chor choir 
Coro:  Chorstimmen aufgeführt specific choir parts mentioned 
Ed:  Verlag publishing company 
fag Fagott bassoon 
fl Flöte flute 
fl.picc Piccoloflöte, Ottavino piccolofuvola 
i Instrumentalstimme instrumental part 
+ Fehler im Incipit korrigiert mistakes within incipit corrected 
incpl:  unvollständig (folgt Aufzählung) incomplete (enumeration follows) 
iSol Soloinstrument solo instrument 
iSol:  Instrumentalsolisten aufgeführt instrumental soloists mentioned 
keyb: Tasteninstrumente aufgeführt keyboard instruments 
olim:  alte Signatur old signature 
orch Orchester (Instrumentalensemble) orchestra (instrumental ensemble) 
orch:  weitere Instrumente aufgeführt further instruments mentioned 
org Orgel organ 
part Stimme part 
Interpr.:  Interpret performer 
pf Klavier pianoforte 
RISM A/I  Querverweis zur RISM Serie A/I cross-reference to RISM series A/I 
RISM B/ Querverweis zur RISM Serie cross-reference to RISM series B 
S Sopran, Cantus, Discantus soprano, cantus, discantus 
score Partitur score 
short score Klavierauszug oder Particell piano reduction or compressed score 
strings Streicher als Zahlenschlüssel: string players as code: 
 vl 1, 2, vla, vlc, b vl 1, 2, vla, vlc, b 
T Tenor tenor 
t-trb Tenor-Posaune tenor trombone 
timp Pauken timpano(s) 
tr Trompete trumpet 
trb Posaune trombone 
 IX 
V Vokalstimme (vocal) voice 
V 5 Quinta Vox 5th voice 
vl Violine violin 
vla Viola viol(a) 
vlc Violoncello violoncello 
vlne Violone violone 
VSol  vokale Solostimmen als Zahlenschlüssel: S, A, T, B vocal solo parts as code: S, A, T, B 
VSol: vokale Solostimmen aufgeführt vocal solo parts mentioned 
winds Bläser wind players 
Without title ohne Titel without title 
wm:  Wasserzeichen watermark 




* Diese Bezeichnungen können auch an andere Instrumente angehängt werden 
* These descriptions can be attached to other instruments as well. 
 
RISM Musical Sources in D-Cm




Aichinger, Gregor (1564c-1628) 1
Laudate eum in virtutibus ejus - 8t
V (X)
[heading:] Gregorius Aichinger








Altenburg, Michael (1584-1640) 2
O Christenmensch betrachte nun - 2t
V (5)
[caption title:] â 5 Voc. Basis. M. Michael Alten-
burg: 1608 Erfurd: Cantoris.









Altnickol, Johann Christoph (1719-1759) 3
Frohlocket und jauchzet in prächtigen Chören
V (4), Coro, orch, bc
[cover title:] del Sigl. Altnicol | CANTATA |
Frolocket und iauczet in prächtigen p. | à | 2
Violin | Viola | 2 Clarin | Tympano | C.A.T.
Basso et | Fundamento.
¶ score 24p.; 33,5 x 20,5 cm
Abschrift 1770-1810
Wasserzeichen: JM [?, countermark: cartouche
between 2 standing lions]; [= D-Cl 44]
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, b, fl (2), cor (2), trb, org
Vorbesitzer: Krausslich, Johann Nicolaus; Peters-
Marquardt, Franz (1888-1965); Aberger
· 17 Stimmen: VSol and Coro: S, A, T, B, Coro:
S, vl 1 (2x), vl 2, vla (2x), vlne, fl 1, 2, cor 1, 2,
trb, org (= b.fig*) (2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1,
1, 1, 1, 1, 3f.); 33,5 x 20 cm
Abschrift
fl 1, 2, trb: smaller size
Alte Signatur(en): 98
¸ 8 text documents: 1f.; [different sizes]
ml
verschiedene Textblätter entsprechend den
verschiedenen Textunterlegungen; Titel z.B.:
Hochzeit Music, Kirchenmusik oder Cantata
Alte Signatur(en): 98
1.1.1 vl 1. Coro. , D-Dur, 42
1.1.2 Coro S., D-Dur, 42 - Frohlocket und jauchzet
in jubelnden Chören; Frohlocket und jauchzet in
prächtigen Chören
zweiter Text später mit roter Tinte eingetragen
1.2.1 Rec[itativo]. - Wo sollen sich denn sonst die
Sterblichen hinwenden
1.3.1 A. Aria Alto con 2 Corni. , D-Dur, S - Alle
Welt erstaunt und singet; Singt mit Dank mit
dankbarem Gemüte
2. Text später von anderer Hand mit schwarzer Tinte
eingetragen
1.4.1 Choral. - Nun danket alle Gott mit Herzen
Mund und Händen
In der Partitur sind nur der Titel, der Textanfang und leere
Notensysteme eingetragen, am Anfang der Diskantstimme
zusätzlich ein C 1-Schlüssel, zwei Kreuze als Vorzeichen und
die Taktangabe (c). In den Stimmen fehlt der Choralsatz.
1.5.1 Rec[itativo]: Canto. - Dein Lob o Gott ist
freilich viel zu groß
1.6.1 S. Aria Canto. , G-Dur, 42 - Gott der durch
ein Wort es werde; Gott regier vor aller Dinge
3
D-Cm
1.7.1 Rec[itativo] Tenor. - Herr dir gebührt allein
der Ruhm
1.8.1 Coro S. Coro. , D-Dur, 83 - Ja schütze und
kröne o Höchster von oben
Alte Signatur 98. auf dem Umschlag der Parti-
tur.
Auf dem Umschlag durchgestrichener Stempel:
Nachlaß | FRANZ PETERS-MARQUARDT |
(Eigentum der Familie Aberger).
Die Besetzungsangabe folgt dem beiliegenden
Stimmenmaterial, die den Angaben im Titel z.T.
widersprechen.
Am Ende der Partitur: Johann Nicol. Krausslich.
(Vermutlich stand an derselben Stelle ursprünglich
ein anderer Name, der nicht mehr lesbar ist.).
Alte Signatur(en): 98
A/II: 450106168
D-Cm Mo Mus 98
Beethoven, Ludwig van (1770-1827) 4
Die Ehre Gottes aus der Natur. Arr, op.48/4 -
D-Dur
KinB 48/4
V (3), Coro maschile, brasses
[caption title, T 1:] Die Ehre Gottes. [on the right:]
Beethoven
¶ Stimmen: Solo: T 1, T 2, B, Coro: T 1 (6x), T
2 (7x), B 1 (6x), B 2 (7x), cor 1, 2, cor a chiavi,
corno da caccia, tr 1, 2, t-trb, b-trb, timp (1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,





T (2), B, Coro T (2), Coro B (2), cor (2), cor a
chiavi, corno da caccia, tr (2), trb (2), timp
· short score: 1f.; 21,5 x 17cm
Abschrift
Der Partiturauszug enthält die Bläserstimmen
(ohne Text) des Beethoven-Satzes, nicht aber das
Terzett (Satz 2).
¸ text document: ; 21 x 17 cm
ml
1.1.1 Coro T 1. Maestoso, D-Dur, S - Die Himmel
rühmen des Ewigen Ehre
1.2.1 T 1. Terzett. , G-Dur, 43 - Seht das große
Heer der schönen Sterne
Auf allen Stimmen: Rundstempel MAGISTRAT
DER RESID:STADT COBURG.
Dem beiliegenden Textblatt zufolge wurde nach
dem Terzett Satz 1 auf den Text Vernimm's und
siehe... wiederholt.
A/II: 450106672
D-Cm Mo Mus 139
Belli, Giulio (1560c-1621p) 5
Cantate Domino canticum novum - 1t
V (8)
[heading, left before stave:] ab 8 Julij | Belli
¶ Stimme: S (f.10r-11r)
Abschrift
V (8)




Belli, Giulio (1560c-1621p) 6
Orantibus in loco isto
V (8)
[heading, left before stave:] ab 8 Julij | Belli
¶ Stimme: S (f.6r-6v)
Abschrift
V (8)






Berner, Friedrich Wilhelm (1780-1827) 7
Der Herr ist Gott - C-Dur
Coro maschile, orch
[cover title:] Hymnus | für Männerchor | comp.
von | Berner
¶ score 11p.; 33,5 x 26 cm
Abschrift 1856
Wasserzeichen: [without watermark]
Coro T (2), Coro B (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl, cl
(2), fag (2), cor (2), tr (2), trb (3), timp
Aufführungen: 27.07.1856, Neustadt; 24.08.1856,
Coburg; 1857, Schalkau; 23.08.1857, Coburg. .
· 49 Stimmen: T 1 (9x), T 2 (8x), B 1 (6x), B 2
(7x), vl 1 (3x), vl 2 (2x), vla, vlc and b (2x), fl, cl
1, 2, fag 1, 2, cor 1 and 2, tr 1 and 2, trb 1, 2, 3,
timp (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,




Einband: smaller size: vocal parts
¸ 6 Stimmen: vlc 1, 2, b 1 (vlc), b 2, althorn, trb
(1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 21 x 34 cm
Abschrift
Dieser Stimmensatz ist extra mit einem Bänchen
zusammen gebunden
Alte Signatur(en): 39
¹ 8 text documents: ; 21,5 x 17 cm
ml
Materialtitel: [caption title:] Musiktext | Hymnus,
comp. v. Berner.
Alte Signatur(en): 39
1.1.1 Coro T 1. Maestoso, C-Dur, S - Der Herr ist
Gott
Die Partitur ist unvollendet; nach p.11 folgen 5
Seiten mit leeren Notensystemen.
Dem handschriftlichen Material ist ein gedrucktes
Bändchen (15 x 20 cm, 36p.) beigelegt: Gesän-
ge | für das | Liederfest in Hall in Schwaben
| Schwäbisch Hall, in der Fr. Schwend'schen
Buchhandlung. Darin als Nr. 6 die Hymne
von Berner für Männerchor mit Clavier oder
Orgel-Begleitung. ; Auf der Partitur und mehrern
Stimmen: Rundstempel MAGISTRAT DER
RESID:STADT COBURG ; Aufführungshinweise
auf dem Schutzumschlag der Vokalstimmen: Auf-
geführt: | Am 27. Juli 1856. beim Sängerkränzchen
ist[!] Neustadt | Am 24. August 1856 zum Reli-
gionsfriedensfest in der Kirche | St. Moritz | Am
[Lücke] 1857 beim Gesangfest in Schalkau | Am 23.




D-Cm Mo Mus 39
Berner, Friedrich Wilhelm (1780-1827) 8
Halleluja lobet den Herrn in seinem Heiligtum.
Arr
Coro maschile, orch
[label on slipcase:] J.W. Berner 150 Psalm. in
Parthitur u. Stimmen 26
Bearbeiter: Schneider, Georg Laurenz (1766-1855)
¶ 46 Stimmen: Coro: T 1 (7x), T 2 (6x), B 1 (6x),
B 2 (6x), vl 1 (3x), vl 2 (3x), vla, b (3x), fl, ob 1,
2, cl 1, 2, fag 1, 2, cor 1 and 2, tr 1 and 2, trb 1,
2, 3, timp (2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2f.); [different sizes]
Abschrift 1828
Wasserzeichen: [without watermark]
Coro T (2), Coro B (2), vl 1, vl 2, vla, b, fl, ob
(2), cl (2), fag (2), cor (2), tr (2), trb (3), timp
· score: 8f.; 33 x 20,5 cm
Abschrift - 1832
Materialtitel: [cover title:] Einleitung | (anders-
artiges) zum 150ten Psalm | zur Tondichtung
Berners | von Laur Schneider | bey Gelegenheit
eines Jubilaeums. | componirt 1832.
Alte Signatur(en): 26
1.1.1 Coro T 1. Einleitung zum 150. Psalm. Allegro




1.2.1 Coro T 1. Allegro, D-Dur, 44 - Halleluja lobet
den Herrn in seinem Heiligtum
Auf einem der Schutzumschläge Jahreszahlen
1828 und 1832..
Der Coburger Musiker Schneider komponierte zu
Berners Psalm eine neue Einleitung und bearbei-
tete das Werk für Männerchor und Orchester.
Alte Signatur(en): 26
A/II: 450106176
D-Cm Mo Mus 26
Bindernagel (18.sc) 9
Schmachtend lechzet Zions Aue
V (2), Coro, orch, bc
[caption title:] Cantate | Auf das Pfingst=Fest | di
Bindernagel
¶ score 6f.; 34 x 21 cm
Abschrift 1798
Wasserzeichen: AXMAN [countermark: sachsen-
shield between 2 lions]; [= D-Cl 38]
S, T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
b, cor (2), clno (2), timp, org
Rollen: Glaube; Chor der Kinder Israels
Aufführungen: 1798; 1801; 1804; 1807. .
· 16 Stimmen: VSol and Coro: S (3x), A (2x), T,
B, vl 1, 2, vla, vlne, fl, clno 1, 2, timp, org (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 17 (34) x 20
(21) cm
Abschrift - 1790
different sizes, other parts missing
1.1.1 vl 1., D-Dur, 3
1.1.2 S., D-Dur, 3 - Schmachtend lechzet Zions
Aue
1.2.1 S. Recit[ativo]: Der Glaube | Canto. - Auf
Zion zweifle Zion hör doch
1.3.1 Coro S. Chor der Kinder Zions. , D-Dur, S -
Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz
1.4.1 S. Duetto. , G-Dur, 43 - Sanfte Triebe reiner
Liebe
Aufführungsvermerke in der Partitur, f.1r, oben.




D-Cm Mo Mus 1002
Bindernagel (18.sc) 10
Weihnachts-Cantate
Weitere(r) Titel: Ehre sei Gott in der Höhe
V (4), orch, bc
[caption title:] Festo Nat. Chr: | di Bindernagel.
¶ score 8f.; 34 x 20,5 cm
Abschrift 1780-1800
Wasserzeichen: A [countermark: serpent]; [= D-Cl
47]; [noblewoman in double-circle, within circles:]
MUNIGRODEN N GROS [no countermark]; [=
D-Cl 48]
f.8 blank
S, A, T, B, vl (2), vla, b, fl (2), cor (2), org
Rollen: Freude; Engel; Echo
· 16 Stimmen: S (2x), A, T (2x), B, vl 1, 2, vla,
fl 1, 2, cor 1, 2, bc (b.fig*, 3x) (1, 1, 1, 2, 1, 1, 2,
2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1f.); 34 (34,5) x 20 (21) cm
Abschrift - 1780
1.1.1 fl 1., A-Dur, S
1.1.2 S., A-Dur, S - Ehre sei Gott in der Höhe
Alte Signatur No. 1001 f.1r, oben.
Alte Signatur(en): 1001
A/II: 450038620
D-Cm Mo Mus 1001
6
D-Cm
?Bischoff, Melchior (1547-1614)? 11
Ein Kind geborn zu Bethlehem - 2t
V (5)
[caption title:] Basis à 5. M. Episcopi.




1.1.1 B., 2t, 3 - Ein Kind geborn zu Bethlehem





Böhm, Friedrich (19.sc) 12





Coro S, Coro A, Coro T (2), Coro B (2), vl 1, vl
2, vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor (2),
tr (3), trb (3), bombardone, timp
1.1.1 Coro S., F-Dur, S - Ach bleib mit deinem
Segen
In der Gesamtpartitur sind alle Stimmen einen
Ton höher in G notiert.
Alte Signatur(en): 50
A/II: 450106194
D-Cm Mo Mus 50
In Coll. 475
Böhm, Friedrich (19.sc) 13
Nun danket alle Gott - F-Dur
Coro, orch




Coro S, Coro A, Coro T (2), Coro B (2), vl 1, vl
2, vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor (2),
tr (3), trb (3), bombardone, timp
1.1.1 Coro S., F-Dur, S - Nun danket alle Gott
In der Gesamtpartitur sind alle Stimmen einen
Ton höher in G notiert.
Alte Signatur(en): 50
A/II: 450106193
D-Cm Mo Mus 50
In Coll. 475
Böhner, Johann Ludwig (1787-1860) 14
Der Herr ist groß, op.190
V (4), Coro, orch
[label on slipcase:] Nro 46. | St. Morizkirche
Coburg | Cantate von Böhner | 1 Partitur | 12
Soprane | 8 Alti | 12 Tenori | 12 Bassi. | 1 Flauto
| 2 Oboi | 2 Clarinetti | 2 Fagotti | 2 Corni |
2 Trombi | 2 Viol: I | 2 Viol: II | 1 Viola | 2
Violoncelli & Bassi
¶ 64 Stimmen: VSol and Coro: S 1, S 2, T, B,
Coro: S 1 (11x), S 2 (8x), T (11x), B (11x), vl 1
(2x), vl 2 (3x), vla, vlc and b (2x), fl, ob 1, 2, cl 1,
fag 1, 2, cor 1, 2, tr 1, 2, timp (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,




Coro S 2: one copy text only; cl 2 missing
S (2), T, B, Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, b, fl, ob (2), cl (2), fag (2), cor (2), tr (2),
timp
· score: 35p.; 34 x 27 cm
md
Materialtitel: [title page:] DER HERR IST
GROSS | CANTATE | für gemischten Chor
| mit Begleitung des Orchesters | componirt
von | LOUIS BÖHNER | OP. 190. | Partitur
Pr.1rh.15Sgr. Clavierauszug Pr.221/2Sgr. | Or-
chesterstimmen Pr. Singstimmen Pr. | Eigenthum
des Verlegers. | GOTHA, M. ZIERT | Herzogliche





1.1.1 vl 1. Adagio; Allegro ma non tanto, Es-Dur,S
1.1.2 Coro S 1., Es-Dur, S - Der Herr ist groß in
seiner Macht
1.2.1 S 1. Solo Quartet Gesang. Andantino amo-
roso, C-Dur, 43 - Welten Heere Sonnen Meere
1.3.1 Coro S 1. Schluss-Chor. Allegro con brio,
Es-Dur, S - Groß ist der Herr in seiner Macht
Alte Signatur 46 und handschriftlicher Besitz-
vermerk Morizkirche Coburg auf allen Stimmen.
Alte Signatur(en): 46
A/II: 450106167
D-Cm Mo Mus 46
?Bonhomme, Pierre (1555c-1617)? 15
Quem vidistis pastores
V (8)
[heading, left before stave:] 8. Vocum | Bonbomij
¶ Stimme: A (f.90v-91r)
Abschrift
V (8)
1.1.1 A., R - Quem vidistis pastores, dicite annun-




Burck, Joachim a (1546-1610) 16
Curarum nihil invenitur expers - 2t
V (4)
[caption title:] De universali calamitate.
Text: Helmbold, Ludwig (1532-1598)









Büttner, Erhard (1592-1625) 17
Es ist gewisslich an der Zeit - F-Dur
V (5)
[caption title:] â 5. Erh. Butner.
Text: Ringwaldt, Bartholomäus




1.1.1 B., F-Dur, R - Es ist gewisslich an der Zeit
Nur die ersten beiden Zeilen der ersten Strophe





Büttner, Erhard (1592-1625) 18
Gott Vater der du deine Sonn' - F-Dur
V (4)
[caption title:] 4 Voc. Erh. Butn.
Text: Herman, Nikolaus (1500-1561)




1.1.1 B., F-Dur, R - Gott Vater der du deine Sonn'
N.6-7 als Lig. c.o.p.
3 Strophen unterlegt; dann unter der Überschrift
8
D-Cm




Dilliger, Johann (1593-1647) 19
Auf uns die Welt sehr zornig ist - 1t
V (4)
[caption title:] Bassus â 4 J.D.E.









Dilliger, Johann (1593-1647) 20
Herr wie lang willst du vergessen mein in meinen
großen Nöten - 1t
V (4)
[caption title:] Bassus â 4. J.D.E.




1.1.1 B., 1t, S - Herr wie lang willst du vergessen




?Dilliger, Johann (1593-1647)? 21
O weh der Plag' und Pein da kein Trost ist - 3t
V (X)
[without title]




1.1.1 B., 3t, S - O weh der Plag' und Pein da kein
Trost ist
Bei StargardtB 1854 ist unter no.1035 mit dem-
selben Titel und den Intialen Dilligers J.D.E.
angezeigt.
4 Strophen.




Dilliger, Johann (1593-1647) 22
Was betrübst du dich meine Seele - 3t
V (5)
[caption title:] Bassus â 5. J.D.E.








Dilliger, Johann (1593-1647) 23
Wie sehr lieblich und schöne sind doch die Woh-
nung' dein - 2t
V (4)
[caption title:] Bass. a 4 J.D.E.
Text: Becker, Cornelius (1561-1604)




1.1.1 B., 2t, R - Wie sehr lieblich und schöne sind







Dilliger, Johann (1593-1647) 24
Zion du werte Gottesstadt gar kläglich sich betrü-
bet hat - a-Moll
V (4)
[caption title:] Basis à 4. J D.E.
Text: Selnecker, Nikolaus (1530-1592)




1.1.1 B., a-Moll, S - Zion du werte Gottesstadt





Doles, Johann Friedrich (1715-1797) 25
Der Herr ist König des freue sich das Erdreich
BanD 57
V (4), Coro, orch, bc
[caption title:] Ps. 97. | Psalm | di Doles
¶ score 14f.; 34 x 20,5 cm
Abschrift 1794
Wasserzeichen: N GROS [N wrong way round,
countermark: bishop]; [= D-Cl 50]
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, vla, b, fl (2), tr (2), timp, org
Aufführungen: 1795.
· 8 Stimmen: Solo and Coro: S (2x), A, T (2x),




1.1.1 vl 1. Chor No 1. , D-Dur, S
1.1.2 Coro S., D-Dur, S - Der Herr ist König des
freue sich das Erdreich
1.2.1 A. No 2. Adagio, h-Moll, S - Wolken und
Dunkel ist um ihn her
Bemerkung zur zweiten Vokalstimme: Canto od[er] Tenor
1.3.1 Coro S. Chor No 3. Allegro, h-Moll, 43 - Feuer
gehet um ihn her
1.4.1 Recit[ativo] Tenor No 4. - Die Himmel
verkündigen seine Gerechtigkeit
1.5.1 S. Aria Canto No 5. , G-Dur, S - Zion hört's
und ist froh
1.6.1 B. Pars 2. | Recit[ativo] Basso u[nd] Choral
Canto No 6. , G; A, S - Denn du Herr bist der
Höchste
1.6.2 S., A-Dur, S - Du süße Lieb' schenk uns
deine Gunst
1.7.1 B. Aria Basso No 7. , A-Dur, 42 - Dem
Gerechten muß das Licht immer wieder aufgehen
1.8.1 Coro S. Tutti | No 8. , D-Dur, S - Ihr
Gerechten freuet euch des Herrn
Alte Signatur 1007. auf f.1r, oben.
Auf dem Schutzmschlag durchgestrichener Stem-
pel: Nachlaß | FRANZ PETERS-MARQUARDT
| (Eigentum der Familie Aberger).
Aufführungshinweis f.1r, oben: Friedensfest 1795.
; Am Ende der Partitur: d. 29 Septemb. 1794.
(Jahreszahl nicht sicher lesbar).
Alte Signatur(en): 1007
A/II: 450106169
D-Cm Mo Mus 1007
10
D-Cm
Doles, Johann Friedrich (1715-1797) 26
Gott ist unsre Zuversicht
Weitere(r) Titel: Psalm 46
BanD 83
V (4), orch, bc
[caption title:] P [salm]. 46
¶ score 11f.; 34,5 x 20,5 cm
Abschrift 1770-1800
Wasserzeichen: AXMAN [without countermark];
[= D-Cl 55]
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, b, clno (2), timp, org
· 13 Stimmen: S (2x), A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne,
clno 1, 2, timp, org (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1,
2f.); 34,5 x 20 cm
Abschrift
Alte Signatur(en): 1046
1.1.1 S. Coro. Grave, D-Dur, S - Gott ist unsre
Zuversicht
Alte Signatur No 1046 mit Tinte, f.1r, oben.
Alte Signatur(en): 1046
A/II: 450106662
D-Cm Mo Mus 1046
Doles, Johann Friedrich (1715-1797) 27
Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen
BanD 112
V (4), Coro, orch, bc
[caption title:] Ps. 111. Pars I. | Ich danke dem
Herrn | di Doles
¶ score 12f.; 34 x 21 cm
Abschrift 1794-1797
Wasserzeichen: AXMAN [countermark: sachsen-
shield between 2 lions]; [= D-Cl 38]
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, vla, b, fl, ob, tr (2), timp, org
· 17 Stimmen: Solo and Coro: S (2x), A, T, B,
vl 1, 2, vla, vlne, fl, clno 1 (2x), clno 1 (2x), timp
(2x), org (2, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2,
1f.); 34,5 (21) x 21 (34,5) cm
Abschrift
ob missing; different sizes
Alte Signatur(en): 1008
Alte Signatur 1008. auf f.1r, oben.
Auf dem Schutzmschlag durchgestrichener Stem-
pel: Nachlaß | FRANZ PETERS-MARQUARDT
| (Eigentum der Familie Aberger).
Aufführungshinweis f.1r, oben: Am Rathstage |
am Erndefest | In Gymnasd[?] 1797.
Alte Signatur(en): 1008
A/II: 450106170
D-Cm Mo Mus 1008
Dretzel, Valentin 28
Gloria in excelsis Deo
Weitere(r) Titel: Sertulum musicale. Excerpts
V (6)
[heading, left before stave:] Altq 6 Voc: | Dretzelij
¶ Stimme: A (f.93v-94r)
Abschrift
V (6)
1.1.1 A., R - Gloria, in excelsis Deo et in terra pax
Das Werk ist als no. XX in dem Druck Sertulum





Elsner, Józef (1769-1854) 29
Hymnum Ambrosianum - D-Dur
Coro, orch
[title page:] Post celebrem ex hoste victoriam |
stabilitam Europae pacem | restitutumque suo
nomini et rei Poloniam | tantorum operum auspici
| Alexandro I | Omnium Russiarum Imperatori et
Polonorum Regi | HYMNUM AMBROSIANUM |
NOVUM MUSICA | DIE VI CAL. JUL. MDCC-
CXV VARSAVIAE | in ecclesia scholarum piarum
decantatum | nomine instituti musici | D D D |
fidelis subditus | JOSEPHUS ELSNER | Lipsiae |
Impensis Breitkopfii & Härtelii.
¶ score 69p.; 31,5 x 25 cm
md 1816
no. 2372
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,




· 56 Stimmen: Coro: S (8x), A (3x), T (6x), B
(8x), vl 1 (4x), vl 2 (4x), vla, vlc and b (3x), fl 1,
2, ob 1, 2, cl 1, 2, fag 1, 2, cor 1, 2, tr 1, 2, clno 1,
2, trb 1, 2, cor basso, timp, org (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 35,5 x 21 cm
Abschrift - 1830-1830
Materialtitel: [spine title on slipcase:] 25 Te deum
laudamus Elsner
Die zugehörige gedruckte Partitur trägt auf dem
Umschlagetikett das Datum 1830 | Juni 25.
Um die Vokalstimmen dem deutschen Text an-
zupassen wurden auch im Notentext kleinere
Veränderungen vorgenommen.
In der gedruckten Partitur sind die Chorpartien
mit handgeschriebenen Zetteln mit deutschem
Text überklebt.
A/II: 450106188
D-Cm Mo Mus 25
Erbach, Christian (1570c-1635) 30
Nesciens mater
V (5)
[heading, left before stave:] 5. Voc: | Erbach
¶ Stimme: A (f.97v-98r)
Abschrift
V (5)




Erbach, Christian (1570c-1635) 31
O magnum mysterium
V (5)
[heading:] ALTVS 5 Voc. Erbach.
¶ Stimme: A (f.87r-88r)
Abschrift
V (5)
1.1.1 A., R - O magnum mysterium, et admirabile
sacramentum
f.87 besteht aus 2 zusammengeklebten Blättern,
die jedoch wieder gelöst wurden. Auf der zweiten
der ursprünglich durch die Klebung verdeckten





Ferretti, Giovanni (1540c-1609p) 32
Donna crudel tu m'hai rubat'il core. Arr
Weitere(r) Titel: Impleta sunt quae praecinere va-
tes; Erfüllet ist was prophezeit zuvoren; Amorum
filii dei. Excerpts
V (5)
[heading, left before stave:] Altq. 5 | Lindeman
Bearbeiter: Lindemann, Johannes (1550c-1634p)
¶ Stimme: A (f.118r-118v)
Abschrift
S, A, T, B, v5
1.1.1 A., R - Erfüllet ist was prophezeit zuvoren;
Impleta sunt quae praecinere vates; [Donna crudel
tu m'hai rubat'il core]
Das Stück ist als no.5 in dem Druck Amorum filii
dei decades duae: Das ist: Zwantzig Liebliche und
gantz Anmutige, Lateinische und Deutsche Neue
Jharss, oder Weyhenachten Gesenglein, Erfurt
1598 (RISM A/I: L 2426) enthalten. Es handelt
sich um eine Kontrafaktur des Satzes Canzone alla
napolitana a cinque voci aus Giovanni Ferrettis
Canzone alla napolitana a cinque voci, Venezia
1567 (RISM A/I: F 512).




?Fischer, Stephan (1593*378)? 33
→ Praetorius, Michael (1571-1621)




[caption title, S:] Cantus 5. Vocum
¶ 7 Stimmen: S, A 1, A 2, T 1, T 2, B 1, B 2
(f.106v, -, 106v, 62v, 96r, 107r, 107r)
Abschrift
B 2 = T 1
S, A, T (2), B
1.1.1 S., R - Hosianna dem Sohne David
Der Satz ist bei Michael Praetorius in Musiae Sio-
niae, Teil V (no.XXXVII), anonym veröffentlicht.
Komponist ermittelt nach D-Dl Mus.Gri.50, RISM
ID no. 211004071.
Das Stück ist in einigen Stimmbüchern weiter




Forkel, Johann Nikolaus (1749-1818) 34
Sonatas - C-Dur
cemb
[cover title:] Clavier-Sonate | nebst | Einer Ariette
mit 18. Veränderungen | gedruckt be¸: Joh. Gottlob
Imanuel Breitkopf | zu Leipzig. 1782 [on the right
at top:] di Joh. Nicol. Forckel | a Goettingen.
¶ Stimme: cemb (18p.); 20 x 34 cm
Abschrift 1782-1820
Wasserzeichen: JGA [twisted]; [= D-Cl 43]
p.17 only blank staves, p.18 blank
pf
Vorbesitzer: Peters-Marquardt, Franz (1888-1965);
Aberger
1.1.1 cemb. Sonata. , C-Dur, 42
1.2.1 cemb. Ariette mit 18 Veränderungen. An-
dante, C-Dur, 42
Alte Signatur 46. auf dem Umschlag, oben
(korrigiert, ursprünglich 47 ).
Auf dem Umschlag und p.15 durchgestriche-
ner Stempel: Nachlaß | FRANZ PETERS-
MARQUARDT | (Eigentum der Familie Aber-
ger).
Man kann den Titel auch so verstehen, dass es sich
um 2 eigenständige Werke handelt, die Variationen
somit nicht Teil der Sonate sind.
Alte Signatur(en): 46
A/II: 450038619
D-Cm Mo Mus 46a
Franck, Melchior (1579c-1639) 35
Angelus ad pastores ait
V (6)
[heading, left before stave:] 6 Vocum | Melch.
Franc.
¶ Stimme: A (f.92v-93r)
Abschrift
V (6)





Fritsch, Thomas (1563-1619) 36
Angeli cantant tenues per auras
V (8)
[heading, left before stave:] Altus 2 CHori [!] |
Fritschij
¶ Stimme: A (f.89r-89v)
Abschrift
Coro 1: S, Coro 1: A, Coro 1: T, Coro 1: B, Coro
2: S, Coro 2: A, Coro 2: T, Coro 2: B
1.1.1 A., c3 - Angeli cantant tenues per auras






Gabrieli, Andrea (1532c-1585) 37
Hodie Christus natus est
V (7)
[heading, left before stave:] 7. Vocum. | Andr.
Gabri.
¶ Stimme: A (f.89v-90v)
Abschrift
V (7)
1.1.1 A., R - Hodie natus est Christus salvator
apparuit




Gabrieli, Andrea (1532c-1585) 38
Quem vidistis pastores
V (8)
[heading, left before stave:] 8. Vocum. | Andr.
Gabriel.
¶ Stimme: A (f.85v-86r)
Abschrift
V (8)
1.1.1 A., R - Quem vidistis pastores, dicite annun-




Gabrieli, Giovanni (1554p-1612) 39
Hodie Christus natus est
C C8
V (8)
[heading, left before stave:] Altus II. Chor Giov.
Gabriel. | 8 Vocum.
¶ Stimme: A (f.83v-84r)
Abschrift
V (8)
1.1.1 A., R - Hodie Christus natus est, hodie
salvator apparuit
Die Stimme steht auf einem nachträglich ein-





Gabrieli, Giovanni (1554p-1612) 40
Jubilate Deo omnis terra - 2t
C 16
V (8)
[heading, left before stave:] ab 8 Joh Gabriel:
¶ Stimme: S (f.9r-10r)
Abschrift
V (8)









[heading, left before stave:] 8. Vocum. | Joh.
Gabriel.
¶ Stimme: A (f.84v-85r)
Abschrift
V (8)




Gabrieli, Giovanni (1554p-1612) 42





[heading, left before stave:] 8. Vocum | Giov.
Gabrielli.
¶ Stimme: A (f.83r-83v)
Abschrift
V (8)









[heading:] Altus 2 Chori a 8 Joh. Gabriel.
¶ Stimme: A (f.86v)
Abschrift
V (8)





Gallus, Iacobus (1550-1591) 44
Haec est dies quam fecit Dominus
V (8)
[heading, left before stave:] 8. Vocum | Handelij
¶ Stimme: A (f.88r)
Abschrift
V (8)
1.1.1 A., R - Haec dies quam fecit Dominus,




Gallus, Iacobus (1550-1591) 45
Hodie nobis caelorum rex
V (8)
[heading, left before stave:] 8. Vocum | Handelij
¶ Stimme: A (f.88v)
Abschrift
V (8)





Gallus, Iacobus (1550-1591) 46
Laetitia sempiterna super capita eorum - F-Dur
V (4)
[caption title:] à 4 Jacob Handel.




1.1.1 B., F-Dur, R - Laetitia sempiterna super
capita eorum
Der Textanfang im Bass stimmt vermutlich nicht
mit dem Incipit der zuerst einsetzenden Stimme
überein.




Gastoldi, Giovanni Giacomo (1553c-1609) 47
A lieta vita. Arr
Weitere(r) Titel: In dir ist Freude; Amorum filii
dei. Excerpts
V (5)
[heading:] â 5. Altq | Joh. Lindemans
Bearbeiter: Lindemann, Johannes (1550c-1634p)
Text: Schneegaß, Cyriakus (1546-1597)




S, A, T, B, v5
1.1.1 A., G-Dur, 3 - In dir ist Freude
Die Halbenoten sind als schwarze Semibreves notiert.
Das Stück ist als no.7 in dem Druck Amorum filii
dei decades duae: Das ist: Zwantzig Liebliche und
gantz Anmutige, Lateinische und Deutsche Neue
Jahrss, oder Weyhenachten Gesenglein, Erfurt
1598 (RISM A/I: L 2426) enthalten. Es handelt
sich um eine Kontrafaktur des Satzes A Lieta
vita von Gastoldi aus RISM A/I: G 508.
2 Strophen.




Gastoldi, Giovanni Giacomo (1553c-1609) 48
O compagni allegrezza. Arr
Weitere(r) Titel: Liebe Christen singet alle;
Amorum filii dei. Excerpts
V (5)
[heading, left before stave:] â 5 Altq | Jo-
an.Linde[mann]
Bearbeiter: Lindemann, Johannes (1550c-1634p)
¶ Stimme: A (f.118v-119r)
Abschrift
S, A, T, B, v5
1.1.1 A., S - Liebe Christen singet alle; [O compa-
gni allegrezza]
Das Stück ist als no.2 in dem Druck Amorum filii
dei decades duae: Das ist: Zwantzig Liebliche und
gantz Anmutige, Lateinische und Deutsche Neue
Jahrss, oder Weyhenachten Gesenglein, Erfurt
1598 (RISM A/I: L 2426) enthalten. Es handelt
sich um eine Kontrafaktur des Satzes O compagni
allegrezza von Gastoldi aus RISM A/I: G 520.




Gastoldi, Giovanni Giacomo (1553c-1609) 49
Più d'ogn'altra o Clori. Arr
Weitere(r) Titel: Frisch auf singet alle; Amorum
filii dei. Excerpts
V (5)
[heading:] â 5. Joh Lindemans
Bearbeiter: Lindemann, Johannes (1550c-1634p)
¶ Stimme: A (f.121r-122r)
Abschrift
S, A, T, B, v5
1.1.1 A.,S - Frisch auf singet alle; [Più d'ogn'alto'o
Glori]
Das Stück ist als no.10 in dem Druck Amorum
filii dei decades duae: Das ist: Zwantzig Liebliche
und gantz Anmutige, Lateinische und Deutsche
Neue Jahrss, oder Weyhenachten Gesenglein,
Erfurt 1598 (RISM A/I: L 2426) enthalten. Es
handelt sich um eine Kontrafaktur des Satzes PIu
d'ogn'alto'o Glori von Gastoldi aus RISM A/I: G
520.
2 Strophen.




Gastoldi, Giovanni Giacomo (1553c-1609) 50
Possa morir chi t'ama. Arr - F-Dur
Weitere(r) Titel: Christus des Weibes Same;
Amorum filii dei. Excerpts
V (5)
[heading:] Altq | Lindemans
Bearbeiter: Lindemann, Johannes (1550c-1634p)
Text: Lindemann, Johannes (1550c-1634p)
¶ Stimme: A (f.122v-123r)
Abschrift
S, A, T, B, v5
1.1.1 A., F-Dur, 3 - Christus des Weibes Same;
[Possa morir chi t'ama]
Das Stück ist als no.12 in dem Druck Amorum filii
dei decades duae: Das ist: Zwantzig Liebliche und
16
D-Cm
gantz Anmutige, Lateinische und Deutsche Neue
Jahrss, oder Weyhenachten Gesenglein, Erfurt
1598 (RISM A/I: L 2426) enthalten. Es handelt
sich um eine Kontrafaktur des Satzes Possa morir
chu t'ama von Gastoldi aus RISM A/I: G 508.




Gastoldi, Giovanni Giacomo (1553c-1609) 51
Questa dolce sirena. Arr - d-Moll
Weitere(r) Titel: Wohlauf ihr Musikanten zu
diesem neuen Jahr; Amorum filii dei. Excerpts
V (5)
[heading:] Altus | Lindemans
Bearbeiter: Lindemann, Johannes (1550c-1634p)
Text: Lindemann, Johannes (1550c-1634p)
¶ Stimme: A (f.123v)
Abschrift
S, A, T, B, v5
1.1.1 A., d-Moll, S - Wohlauf ihr Musikanten zu
diesem neuen Jahr ; [Questa dolce sirena]
Das Stück ist als no.15 in dem Druck Amorum
filii dei decades duae: Das ist: Zwantzig Liebliche
und gantz Anmutige, Lateinische und Deutsche
Neue Jahrss, oder Weyhenachten Gesenglein,
Erfurt 1598 (RISM A/I: L 2426) enthalten. Es
handelt sich um eine Kontrafaktur des Satzes
Questa dolce sirena von Gastoldi aus RISM A/I:
G 508.




Gesius, Bartholomäus (1551p-1613) 52
Gen Himmel aufgefahren ist - 1t
V (4)
[caption title:] 4. Voc. Barthol. Gesius.









Giacobbi, Girolamo (1567-1629) 53
Parvulus hodie natus est nobis
V (8)
[heading:] Hieronimi Jacobi ab 8
¶ Stimme: S (f.8r-8v)
Abschrift
V (8)
1.1.1 S., R - Parvulus filius hodie natus est nobis




Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 54
Der Tod Jesu. Excerpts. Arr
GraunWV B:VII:2
V (4), Coro, orch
[dust cover title, vlc and b:] Recitativ= | Begleitung
zum Tod Jesu.
Text: Ramler, Karl Wilhelm (1725-1798)
¶ 4 Stimmen: vl 1, 2, vlc and b, b (6, 6, 9, 6f.); 32
(34,5) x 25,5 (21) cm
Abschrift 1800-1880
Wasserzeichen: Effelder [countermark: Agnus Dei
in an ornamented, crowned circle]; [= D-Cl 40]
other parts missing
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, vlc, b, fl (2), ob (2), fag (2), cor da caccia,
tr (2), trb (3)
· 20 Stimmen: Coro: S (2x), A (3x), T (4x), B
(4x), vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, b (2x) (2, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); [different
sizes]
Abschrift
Materialtitel: [caption title, vl 1:] Fuga. Nro. 12.
17
D-Cm
Dieser Stimmensatz enthält nur die Chorfuge
Christus hat uns ein Vorbild gelassen.
¸ 9 Stimmen: B, vl 1, vl 2 (2x), vla (2x), vlc and
b, b (2x) (2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 32,5 (34) x 21,5
(26,5) cm
Abschrift
Diese Materialart enthält nur die Stimmen zum
Rezitativ Jerusalem voll Mordlust.
¹ 24 Stimmen:
Abschrift
Hier wurden alle übrigen Einzelstimmen (vokal
und instrumental) überwiegend nur zu einzelnen
Sätzen des Werkes, zusammengefasst.
º 8 text documents: ; 17 x 10,5 cm
mw
Die 8 Zettel enthalten die Auteilung der einzelnen
Nummern des Werkes auf 4 verschiedene Gottes-
dienste an Gründonnerstag und Karfreitag, jeweils
vor- und nachmittags.
1.1.1 S. Recitativo No 5. , S - Ach mein Immanuel
1.2.1 T. - Nun klingen Waffen Lanzen blinken
1.3.1 B. - Jerusalem voll Mordlust
1.4.1 S. - Da steht der traurige verhängnisvolle
Pfahl
1.5.1 S. - Wer ist der Heilige
1.6.1 B. - Auf einmal fällt der aufgehalt'ne Schmerz
Das Stimmenmaterial ist sehr divergent und ge-
hört offenbar zu verschiedenen Teilaufführungen.
Aus den Textblättern geht hervor, dass das Werk
in 4 Teile aufgeteilt aufgeführt wurde: Am grünen
Donnerstag Vormittag, Nr.1-4; Am grünen
Donnerstag Nachmittag. Vor der Predigt, Nr.
5-9; Am Charfreitag Vormittag. Vor der Predigt,
Nr. 10-16; Am Charfrtg. Nachmittg.. Vor der
Predigt, Nr. 17-19.
Aus einer Bemerkung vl 1, f.1r oben, geht hervor,
dass der erste Stimmensatz für eine Aufführung
Gründonnerstag Nachmittags vor | der Predigt
2 Uhr gebraucht wurde. Er enthält 6 Rezitative,
jeweils die Streicherstimme und darüber Worte
und Noten der Rezitative.
A/II: 450106691
D-Cm Mo Mus 142
Hakenberger, Andreas (1574c-1627) 55
Angelus ad pastores ait
V (8)
[heading, left before stave:] Altq. 8. Voc. | Andre.
Hackenberg:
¶ Stimme: A (f.91v-92r)
Abschrift
V (8)
1.1.1 A., R - Angelus ad pastores ait, annuntio
vobis




Hassler, Hans Leo (1564-1612) 56
Verbum caro factum est
V (6)
[heading, left before stave:] â 6 Vocum | Hasleri.
¶ Stimme: A (f.93r-93v)
Abschrift
V (6)
1.1.1 A., R - Verbum caro factum est, et habitavit
in nobis





→ ?Leutheusser, Johann Nikolaus (1836-1900)?
Ehre sei Gott in der Höhe, op.36/3 - B-Dur
Coro maschile, vl, vla, cor (2)
[slipcase title:] Ehre sei Gott! | comp. von |
Hauptmann.
[caption title, cor 2:] Motette | M. Hauptmann |
Op. 36 Nro 3.
18
D-Cm
Co-Composer: Hauptmann, Moritz (1792-1868)
¶ 31 Stimmen: Coro: T 1 (6x), T 2 (6x), B 1 (6x),
B 2 (6x), vl, vla, cl 1, 2, cor 1, 2, corno da cacchia
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 32 (16) x 24 (24) cm
Abschrift 1880-1900
Wasserzeichen: [without watermark]
smaller size: cor 2, corno da cacchia
Coro T (2), Coro B (2), vl, vla, cl (2), cor (2), cor
da caccia, trb (3)
· 9 Stimmen: Coro: T 1, 2, B 1 , 2, cor 1, 2, a-trb,
t-tb, b-trb (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34 (17) x 26,5
(26,5) cm
md
¸ short score (choral score): 1f.; 31,5 x 26,5 cm
Abschrift
Einband: f.1v only blank staves
Nur Schlusschoral Allein Gott in der Höh' sei
Ehr'.
¹ 28 Stimmen: Coro: T 1 (7x), T 2 (7x), B 1 (7x),
B 2 (7x); 12 (13) x 16,5 (17) cm
Abschrift
Nur Schlusschoral Allein Gott in der Höh' sei
Ehr'.
º 3 text documents: 1, 1, 1f.; 21 x 16,5 cm
ml
1.1.1 Coro T 1. Andante, B-Dur, S - Ehre sei Gott
in der Höhe
1.2.1 Coro T 1. Choral. , B-Dur, S - Allein Gott
in der Höh' sei Ehr'
Der Choralsatz Allein Gott in der Höh' sei
Ehr', vermutlich von Leutheusser, ist nicht
Bestandteil der Motette von Hauptmann und ist
in den gedruckten Stimmen nicht enthalten. In
die handschriftlichen Instrumentalstimmen ist er
als Schlusschoral am Ende eingetragen. Für die
Vokalstimmen gibt es zum Choral einen eigenen
Stimmensatz und eine eigene Klavierpartitur
(ohne Text). Auf den gedruckten Posaunenstim-
men ist der Choral handschriftlich am Ende mit
Bleistift eingetragen.
A/II: 450106291
D-Cm Mo Mus 124
Haydn, Joseph (1732-1809) 58
Masses. Excerpts. Arr
Weitere(r) Titel: Missa in Angustijs; Nelsonmesse;
Osterkantate; Lobgesang ertöne
Hob XXII:11
V (4), Coro, orch
[label on dust cover:] No 2 | im Stadtkirch[en]
Musik Catalog | Lobgesang | Ostercantate | von |
Jos. Haydn
¶ 26 Stimmen: Solo: S, B (2x), Coro: S (3x), A, T,
B, vl 1, vlc (tenor horn), fl obligato, ob obligato,
ob (cl, 2x), cl 1 and 2, fag, fag quarto, cor, cor
1 and 2, trb 1, trb 1 and 2, trb 2 and 3, trb 3,
verstärkungs discantinstrument, org (3, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1,
1, 2f.); [different sizes]
Abschrift 1800-1850
other parts missing
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, vla, vlc, b, fl, ob (2), cl (2), fag (2), cor (2),
tr (3), trb (3), timp, org
· 10 text documents: ; 16 x 9,5 cm
mk
Alte Signatur(en): 2
¸ 4 text documents: ; 21,5 x 17,5 cm
ml
Alte Signatur(en): 2
1.1.1 vl 1. Allegro moderato, d-Moll, 43
1.1.2 Coro S., d-Moll, 43 - Lobgesang ertöne
1.2.1 - Erbrochen sind des Todes Riegel
1.3.1 - Rauschet ihr Engelsharfen
1.4.1 - Duldender Sterblicher
1.5.1 - Hoffnung weiche nicht von mir
1.6.1 - Ehret den Tilger des Todes
Das Stimmenmaterial ist sehr unübersichtlich,
unvollständig und wurde offenbar für verschiedene
Aufführungen erstellt. Einige Stimmen enthalten
19
D-Cm
nur eine einzelne Nummer der neutextierten
Messe, andere dienten nur der Unterstützung der
Vokalstimmen.




D-Cm Mo Mus 112
Horn, F. 59
Nun danket alle Gott - F-Dur
Kein Besetzungshinweis
[caption title, a-trb, pencil:] N. 12. F. Horn. Nun
danket alle Gott pp.
¶ 2 Stimmen: a-trb, fondamento (3r, 3r)
Abschrift
other parts missing
dessus (cor a chiavi, tr, ob, cl), a-trb, fondamento
(trb)
1.1.1 fondamento., F-Dur, S
Im Stimmbuch der Oberstimme (= Melodie) fehlt
no.12.
A/II: 450106220
D-Cm Mo Mus 119
In Coll. 480
Kellner, Johann Peter (1705-1772) 60
Masses - G-Dur
V (4), orch, bc
Missa: | di Kellner
¶ score 4f.; 34 x 20,5 cm
Abschrift 1770-1800
Wasserzeichen: JGA [countermark: cartouche
between 2 standing lions]; [= D-Cl 43]
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, b, ob, cor (2), org
· 12 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne, ob,
cor 1, 2, org (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 17




Schreiber: Körner, Björn (20/21)
1.1.1 vl 1. Andante, e-Moll, 43
1.1.2 S., G-Dur, 43 - Kyrie, eleison Christe eleison
Kyrie eleison
Abschrift von 1987: Übertragung in ein modernes
Partiturbild; Facharbeit vom 30.1.1987.
Alte Signatur: f.1r, oben.
Alte Signatur(en): 1003
A/II: 450038622
D-Cm Mo Mus 1003
Kobrich, Johann Anton (1714-1791) 61
Masses. Excerpts, op.26/6 - D-Dur
V (4), orch, bc
[title page:] Lichtes | Kyrie pp. ex D.duro | à | 2
Clarini | 2 Violini | 1 Viola. | Soprano | Alto |
Tenore | Basso | con | Fondamento.
¶ score 13p.; 34 x 20,5 cm
Abschrift 1780-1790
Wasserzeichen: [cartouche between 2 standing
lions]
watermark indistinct
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, vlc, tr (2), timp, org
· 16 Stimmen: S (2x), A (2x), T (2x), B (2x), vl
1 (2x), vl 2, vla, vlne, clno 1, 2, timp (1, 1, 1, 1, 1,





Schreiber: Höhn, Beatrice (20/21)
Abschrift von 1987: Übertragung in ein modernes
Partiturbild; Facharbeit vom 13.2.1987.
1.1.1 S. K¸rie ex D duro, D-Dur, S - Kyrie, eleison
Christe eleison Kyrie eleison
1.2.1 S. Inton: Gloria in pp.Adagio, D-Dur, S - Et
in terra pax, hominibus bonae voluntatis
Titelrückseite und letzte Seite der Partitur leer.
Bemerkungen auf dem Titelblatt: ohne Kunst-
werth. | in Partiten und Stimmen..
20
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Druck der VI. MISSAE SOLENNES op.26 bei
Johann Jacob Lotter, Augsburg 1771. Titel dort:
MISSA VI. S. Barbarae, Virg. & Mart..
A/II: 450038667
D-Cm Mo Mus 1061
Krämer, Traugott (1818-1884) 62
Cantatas
V (3), Coro, orch
[label on cover:] Geistliche Cantate | für | Vocal-
stimmen | mit Orchesterbegleitung | und Chor |
von | T. Krämer. | Partitur
¶ score 36p.; 24,5 x 32,5 cm
Autograph 1848
p.36 only blank staves
S, T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T (2), Coro B
(2), vl (2), vla, vlc, cb, fl (2), ob (2), cl (2), fag
(2), cor (2), tr (2), trb (3), timp
Interpret(en): Hartmann (19.sc); Kummer; Az-
zunn (19.sc)
Aufführungen: 30.05.1852, Coburg; 08.09.1853,
Coburg; 12.06.1859, Coburg; 27.05.1860, Co-
burg; 24.05.1863, Coburg; 15.05.1864, Coburg;
20.05.1865, Coburg; 05.06.1870, Coburg. .
· 79 Stimmen: Solo and Coro: S, T, B, Coro: S
1 (7x), S 2 (7x), A (8x), T 1 (6x), T 2 (5x), B 1
(5x), B 2 (6x), vl 1 (3x), vl 2 (3x), vla, vlc and b
(3x), fl 1, fl 2, ob 1, ob 2, cl 1, cl 2 (2x), fag 1, fag
2 (2x), cor 1 , 2, tr 1, 2, a-trb (2x), t-trb, b-trb,
bombardone, timp, org (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3,
3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); [different sizes]
Abschrift
Einband: 3 verschiedene Stimmensätze, nur einer
davon mit Wasserzeichen
¸ 3 text documents: ; [different sizes]
ml
1.1.1 timp. Largo, c-Moll, S
1.1.2 vla., c-Moll, S
1.1.3 Coro S., c-Moll, S - Heilig ist dein Wille
1.2.1 B. Recit[ativo]. - Komm Heiliger Geist erfüll
die Herzen
1.3.1 Coro B. Allegro con spirito, C-Dur, S - Es
ist ein Gott
1.4.1 S. Andante con moto, F-Dur, 86 - Ich blick' o
Gott mit Zuversicht empor zu deiner Höhe
1.5.1 T. Recit[ativo]. - Der Frevler zittre
1.6.1 Coro T. Fughetta tempo I. , C-Dur, S - Es
ist ein Gott
Aufführungsdaten und Hinweise zu Ausführenden
auf der Innenseite des vorderen Buchdeckels.
1852 ist als weiterer Aufführungsort genannt:
in der Kirche auf dem Schlosse Callenberg.
; Alle Aufführungen am ersten Pfingstfeiertag
außer 1853: bei der Generalversamml[ung]. des
Gust[av].-Adolphvereins in d. Kirche zu St. Moriz
9 Uhr. ; Am Ende der Partitur: T. Krämer |
Gotha am 21 Februar | 1848..
A/II: 450106289
D-Cm Mo Mus 121
Krämer, Traugott (1818-1884) 63
Ehre sei Gott in der Höhe
V (3), Coro, orch
[title page:] Ehre sei Gott in der Höhe | Hymnus
| für Chor mit Sopran Tenor und Bass Solo | und
Orchesterbegleitung | componirt | von | T. Krämer.
¶ score 40p.; 28,5 x 34 cm
Autograph 1854-1854
Schreiber: Zetzmann (19.sc)
p.40 only blank staves
S, T, B, Coro S (2), Coro T (2), Coro B (2), vl
(2), vla, vlc, cb, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor
(2), tr (2), trb (3), bombardone, timp
Interpret(en): Eberlein; Hartmann (19.sc); Halter;
Azzunn (19.sc); Keller; Kummer
21
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Aufführungen: 05.11.1854, Coburg; 09.10.1859,
Coburg; 14.10.1860, Coburg; 13.10.1861, Coburg;
11.08.1862, Coburg; 04.06.1865, Coburg. .
· 77 Stimmen: S, T, B, Coro: S (14x), A (11x), T
1 (5x), T 2 (5x), B 1 (5x), B 2 (5x), vl 1 (3x), vl 2
(3x), vla (2x), vlc and b (2x), b, fl 1, 2, ob 1, 2, cl
1, 2, fag 1, 2, cor 1, 2, tr 1, 2, a-trb, t-trb, b-trb,
bombardone, timp (2x) (3, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
3, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,2, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 32 x 24 cm
Abschrift
different sizes
Alte Signatur(en): 28; 42
In der Partitur S 2 statt A.
¸ 51 text documents: ; 19,5 x 12 cm
mk
Alte Signatur(en): 28; 42
¹ 5 text documents: ; 21,5 x 17 cm
ml
Alte Signatur(en): 28; 42
1.1.1 fl 1. Andante maestoso, Es-Dur, S
1.1.2 B., Es-Dur, S - Es hebt sich laut zu deinen
Höhen
1.2.1 Coro S. Allegro non tanto, Es-Dur, 43 - Allein
Gott in der Höh' sei Ehr'
1.3.1 S. Andante, As-Dur, S - Herr Gott dich
loben wir
1.4.1 Coro S 1. Allegro con spirito, Es-Dur, S -
Lob Ehr' und Preis dem höchsten Gut
Aufführungsdaten und Hinweise zu Ausführenden
auf der Innenseite des vorderen Buchdeckels
(aufgeklebter Zettel). Aufführungen am Erntefest
(1854, 1859, 1860, 1861), zur Einweihung der
Mädchenschule (1862) und am Pfinstfest (1865).
Auf dem Titelblatt, unten: Gotha im Juli 1854;
am Ende der Partitur: Gotha am 12ten August
1854 | T. Krämer[cut off] ; In der Partitur
wurden etliche Radierungen, Streichungen und
Korrekturen vorgenommen.
Alte Signatur Nro 42 nur auf den Solo-
Vokalstimmen; auf den übirgen Stimmen und der
Partitur Nro 28. ; Auf vielen Stimmen am Ende
Screibervermerk Zetzmann..
Alte Signatur(en): 28; 42
A/II: 450106292
D-Cm Mo Mus 28
Krämer, Traugott (1818-1884) 64
Kantate zum Erntefest - C-Dur
V (3), Coro maschile, orch
[label on slipcase:] Nro 38. | Cantate | zum |
Erndtefest | von | Krämer
Text: Kawaczinski, Friedrich Wilhelm (1806-1876)
¶ 55 Stimmen: T 1 (2x), T 2 (2x), B 2 (2x), Coro:
T 1 (5x), T 2 (6x), B 1 (8x), B 2 (6x), vl 1 (3x),
vl 2 (3x), vla, vlc and b (2x), vlc (2x), b (2x), fl 1,
2, ob 1, 2, cl 1, 2, fag, cor 1, 2, tr 1, 2, trb 1, 2, 3,
timp (4, 2, 4, 4, 4, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 1,
2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1f.); 21 (21) x 34,5 (17) cm
Abschrift 1843-1847
Wasserzeichen: [sachsen-shield, crowned, between
2 branches]; [= D-Cl 70]; GDA [countermark:]
GDA; [= D-Cl 71]
smaller size: vocal parts
T (2), B, Coro T (2), Coro B (2), vl (2), vla, vlc,
b, fl (2), ob (2), cl (2), fag, cor (2), tr (2), trb (3),
timp
Aufführungen: 1847, Coburg; 12.10.1862, Coburg;
08.10.1863, Coburg; 1873, Coburg. .
· score: 22p.; 25 x 33,5 cm
Abschrift
Alte Signatur(en): 38; Lit: Ji
¸ 7 text documents: 1f. (each); 21 (16,5) x 16 (10)
cm
Abschrift
Materialtitel: [caption title:] Cantate zum Ernd-





Alte Signatur(en): 38; Lit: Ji
¹ text document: ; 18 x 11 cm
md
Materialtitel: [caption title:] Cantate zum Ernd-
tefeste. | Von F. Kawaczynski. Musik von T.
Krämer.
gedrucktes Textblatt mit handschriftlichen Ände-
rungen
Alte Signatur(en): 38; Lit: Ji
1.1.1 vlc. Largo, C-Dur, 43
1.1.2 T 1., C-Dur, 43 - Empor zu dir der Welten
Herr
Datierung: Krämer war seit 1843 Mitglied der
Coburger Hofkapelle.
Auf der PArtitur und vielen Stimmen: Rund-
stempel MAGISTRAT DER RESID:STADT
COBURG. ; Aufführungsdaten, jeweils am Ernte-
fest, auf der Innenseite des vorderen Buchdeckels
der Partitur.
Alte Signatur(en): 38; Lit: Ji
A/II: 450106185
D-Cm Mo Mus 38
Krämer, Traugott (1818-1884) 65
Weihnachtskantate
V (4), Coro maschile, orch
[title page:] Cantate | auf | das Weihnachtsfest |
comp. | v. | Krämer. | 1846
¶ 53 Stimmen: Solo: T 1, T 2, B 1, B 2, Coro: T
1 (6x), T 2 (7x), B 1 (7x), B 2 (6x), vl 1 (3x), vl
2 (3x), vla, vlc and b (2x), fl 1, 2, ob 1, 2, cl 1, 2,
fag 1, 2, cor 1 and 2, tr 1 and 2, a-trb, t-trb, b-trb,
timp (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 21 (33)
x 34,5 (25) cm
Abschrift 1846
different sizes
T (2), B (2), Coro T (2), Coro B (2), vl (2), vla,
vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag, cor (2), tr (2), trb
(3), timp
Interpret(en): Schulz (19.sc); Azzunn (19.sc);
Hartmann (19.sc); Kupfer (19.sc)
Vorbesitzer: Sängerkranz Coburg,
Aufführungen: 25.12.1846, Coburg; 25.12.1853,
Coburg; 25.12.1858, Coburg. .
· score: 26p.; 24,5 x 33 cm
Autograph - 1846-1846
Alte Signatur(en): 38; Lit Cc
Am Ende der Partitur: 1846. | [Kreuz] 28 Oct.
[Kreuz] | memento mori. | begonnen am 29ten
October | Fine | den 11ten November | 1846. | T.
Krämer..
¸ 8 text documents: ; 21,5 (17,5) x 17 (11) cm
ml
Alte Signatur(en): 38; Lit Cc
1.1.1 vl 1. Largo, Es-Dur, 43
1.1.2 Coro T 1., Es-Dur, 43 - Dunkel bedeckte den
Erdkreis
Das Titelblatt ist lose eingelegt in den Schuber
mit den Stimmen. Weitere Angaben darauf zu
Aufführungen: aufgeführt Weihnachten 1846 (zur
allgemeinen Zufriedenheit), zum zweitenmal
aufgeführt: Weihnachten 1853. (anwesend: der reg:
| Herzog nebst Gemahlin),  [zum] 3ten male:
Weihnachten 1858. (Soli: Hartmann, Kupfer,
Schulz u. | Azzuri.); zum Material:  1.) Partitur
| 2.) 28 Chorstimmen. | 3.) 4 Solostimmen. | 4.)
21 Orchesterstimmen. ; Auf dem Schutzumschlag
der Stimmen Rundstempel SAENGERKRANZ
COBURG.
Auf einigen Chorstimmen: Lit: Cc und Partitur,
f.1r, mit roter Tinte.
Auf der Partitur (Etikett auf dem Buchdeckel
und f.1r): Rundstempel SAENGERKRANZ CO-
BURG und Rundstempel MAGISTRAT DER




Alte Signatur(en): 38; Lit Cc
A/II: 450106262
D-Cm Mo Mus 37
Kummer, Caspar (1795-1870) 66
Anbetung Dank sei Gott gebracht
S, Coro, orch
[caption title, S:] comp. v. C. Kummer.
¶ 79 Stimmen: S, Coro: S (13x), A (8x), T (12x),
B (13x), vl 1 (4x), vl 2 (4x), vla, vlc and b (3x),
fl 1, 2, ob 1, 2, cl 1 (3x), cl 2 (3x), fag 1, 2, cor 1,
2, tr 1 and 2, trb 1, 2, 3, bombardone, timp (3, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1,




vocal solo parts missing
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), cor (2), tr (2), trb (3),
bombardone, timp
· 3 text documents: 1f.; 21,5 x 17 cm
ml
1.1.1 vl 1. Adagio, D-Dur, 43
1.1.2 Coro S., D-Dur, 43 - Anbetung Dank sei Gott
gebracht
1.2.1 S. Recit[ativo], D-Dur, S - Seht aus des
Himmels goldnem Tor
1.3.1 S. Aria. Andante poco Allegretto, G-Dur, 43 -
Sei uns gegrüßt du Tag der Ruh'
1.4.1 Coro S. Chor. Allegro con brio, D-Dur, S -
Der Herr ist der Begründer
A/II: 450106160
D-Cm Mo Mus 8
Kummer, Caspar (1795-1870) 67
Den Ewigen umgibt ein Licht
S, Coro, orch
[title page:] Cantate | nach den Worten. | den
Ewigen umgibt ein Licht pp. | von | Cramer | in
Musik gesetzt. | für gemischten Chor und Sopran
Solo. | mit Orchester | von | Caspar Kummer.
Text: Cramer, Johann Andreas (1723-1788)
¶ score 46p.; 33,5 x 25 cm
Abschrift 1840-1860
Wasserzeichen: [without watermark]
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc (2), b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor (2), tr
(2), trb (3), ophicleide, timp
1.1.1 vl 1. Chor. Adagio, C-Dur, S
1.1.2 Coro S., C-Dur, S - Den Ewigen umgibt ein
Licht
1.2.1 S. Recitativ et Arie. - Die Himmel rühmen
seine Macht
1.3.1 S. Arie. Andante con moto, F-Dur, 43 - Wie
prächtig kleidet er die Flur
1.4.1 Coro S. Chor. Allegro con brio, C-Dur, S -
Die Himmel rühmen seine Macht
Alte Signatur Nro.57 Besitzvermerk auf dem
Titelblatt: St. Morizkirche in Coburg..
Der Text der Kantate ist auf der Rückseite des
Titelblatts (= p.2) eingetragen.
Alte Signatur(en): 57
A/II: 450106163
D-Cm Mo Mus 11
24
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Kummer, Caspar (1795-1870) 68
Herr unser Gott wie groß bist du - Es-Dur
V (4), Coro maschile
[title page:] Psalm | von Krummacher, | für
Männer-Chorgesang von Casp. Kummer.
Text: Krummacher, Friedrich Adolf (1767-1845)
¶ score 4p.; 26,5 x 22 cm
Abschrift 1844
Wasserzeichen: AIR [countermark: Fortuna stan-
ding on globe]; [= D-Cl 37]
T (2), B (2), Coro T (2), Coro B (2)
Vorbesitzer: Magistrat <Coburg>, ; Sängerkranz
Coburg,
Aufführungen: 19.08.1855; 15.09.1858. .
· 27 Stimmen: VSol and Coro: T 1, 2, B 1, 2,
Coro: T 1 (6x), T 2 (6x), B 1 (6x), B 2 (5x) (2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2f.); 20,5 x 16,5 cm
Abschrift
Auf allen Stimmen: Rundstempel MAGISTRAT
DER RESID:STADT COBURG
¸ score: 6f.; 28 x 21 cm
Abschrift - 1855-1855
Materialtitel: [without title]
¹ 19 Stimmen: vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, vlc and b
(2x), fl 1, 2, cl 1, 2, cor 1, 2, tr 1, 2, trb 1, 2, 3,
timp (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1f., 1); 32 x 24 cm
Abschrift
Alte Signatur(en): Lit: Dd
1.1.1 Coro T 1. (Mit voller Chor-Besetzung).
Allegro con Spirito, Es-Dur, S - Herr unser Gott
wie groß bist du
1.2.1 T 1. (Mit einfacher Quartett-Besetzung).
Andante, As-Dur, 86 - Der Säugling an der Mutter
Brust ist deine Freud' und Lust
1.3.1 Coro T 1. Schluss (Mit voller Chorbesetzung).
Allegro con spirito, Es-Dur, S - Herr unser Gott
wie groß bist du
Auf dem Titelblatt: Rundstempel MAGIS-
TRAT DER RESID:STADT COBURG; auf f.1r
zusätzlich: Rundstempel SAENGERKRANZ
COBURG; auf der vorderen Umschlaginnenseite
zusätzlich Stempel der St. Moriz-Bibliothek.
Bemerkung auf dem Titelblatt: 1.) Am Religi-
onsfriedensfest 1855. (d. 19. August) wurde dieser
Psalm wiederholt | aufgeführt u. zwar zum 1ten
male mit Orchesterbegleitung | instrumentiert
v. Böhm. (die Orchesterstimmen gehören zum |
Kirchenmusik-Archiv) | 2.) Bei der Jahresfeier des
Gust.-Adolph-Werkes am 15. September 1858. In
der zweiten Partitur und den Instrumentalstim-
men ist die spätere Bearbeitung des Werkes für
Chor und Orchester dokumentiert.
Die alte Signatur steht mit roter Tinte nur auf
wenigen Chorstimmen.
Die beiden Aufführungsdaten beziehen sich auf
die Orchesterfassung von Böhm.
Alte Signatur(en): Lit: Dd
A/II: 450106164
D-Cm Mo Mus 12
Kummer, Caspar (1795-1870) 69
Kantate zum Friedensfest
Weitere(r) Titel: Kantate zum Religionsfriedens-
fest
V (4), Coro maschile, orch
[title on slipcase:] Cantate | zum | Religionsfrie-
densfest | comp. von | Caspar Kummer
¶ score 30p.; 33,5 x 26,5 cm
Abschrift 1846
Wasserzeichen: [without watermark]
T (2), B (2), Coro T (2), Coro B (2), vl 1, vl 2,
vla, vlc (2), b, fl (2), cl (2), fag (2), cor (2), tr (2),
trb (3), ophicleide (cb), timp
Vorbesitzer: Magistrat <Coburg>, ; Sängerkranz
Coburg,
Aufführungen: 1846; 1847; 1852; 29.08.1858;
21.08.1859. .
· short score: 3f.; 36,5 x 32,5 cm
Abschrift
Materialtitel: [caption title:] Quartettbegleitung
statt 1. u. 2. Violoncello zur Relgionsfriedensfest-




Dieser Partiturauszug enthält nur Streicherstim-
men: vl 1, 2, vla, vlc and b.
¸ 51 Stimmen: Coro: T 1 (7x), T 2 (7x), B 1 (7x),
B 2 (6x), vl 1 (3x), vl 2 (3x), vla, vlc and b (2x),
fl 1, 2, cl 1, 2, fag 1, 2, cor 1, 2, tr 1, 2, trb 1, 2,
3, ophicleide, timp (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,




¹ 7 text documents: ; 18 (21,5) x 10,5 (17) cm
ml
Alte Signatur(en): Nro.34
º 3 Stimmen: vlc 1, 2, cor basso (ophicleide) (1,
1, 1f.); 21,5 x 34,5 cm
Abschrift
Diese 3 Stimmen liegen in einem besonderen
Umschlag mit der Aufschrift:  Ueberflüssige Stim-
men | seitdem Streichquartettstimmen vorhanden
sind.
Alte Signatur(en): Nro.34
1.1.1 cor 1. Chor. Largo ma non troppo, c-Moll, S
1.1.2 Coro T 1., c-Moll, S - In der Bedrängsnis
Herr; Zu dieser Stunde des Festes Feier
1.2.1 T 1. Quartett solo. Andante cantabile, G-Dur,
4
3 - Sei uns gegrüßt o Tag der Wonne
1.3.1 Coro T 1. Chor. Allegro, C-Dur, S - Besingt
den Herrn durch neue Liederchöre
Auf allen Materialien: Rundstempel MAGIS-
TRAT DER RESID:STADT COBURG und
zusätzlich: Rundstempel SAENGERKRANZ
COBURG; auf dem Schuber Besitzvermerk St.
Morizkirche | in coburg. ; Aufführungsvermerke
auf dem Schutzumschlag der Instrumentalstim-
men.
Anmerkung zum ersten Text: a) zum Religions-
Friedensfest zum zweiten: b) zu jedem andren
Religions-dankfest. ; Alte Signatur 34 auf dem
Umschlagetikett der Partitur und den Stimmen.
Alte Signatur(en): 34
A/II: 450106161
D-Cm Mo Mus 9
Kummer, Caspar (1795-1870) 70
Psalm 100 - D-Dur
Coro maschile, orch
[title page:] Der 100. Psalm. | (nach Ernst Müllers
Bearbeitung) | für | Männer Chor mit Orchester |
componirt | von | Casp. Kummer.
Text: Müller, Ernst
¶ score 20p.; 33,5 x 24,5 cm
Abschrift 1840-1860
Wasserzeichen: [without watermark]
Coro T (2), Coro B (2), vl 1, vl 2, vla, vlc (2), b,
fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor (2), tr (2), trb (3),
timp
1.1.1 ob 1. Adagio sostenuto, D-Dur, S
1.1.2 Coro T 1., D-Dur,S - Jauchzt Jehova Welten
all
Alte Signatur Nro.58 und Besitzvermerk auf
dem Titelblatt: St. Morizkirche in Coburg..
Alte Signatur(en): 58
A/II: 450106162
D-Cm Mo Mus 10
Kummer, Caspar (1795-1870) 71
Weihnachtskantate - A-Dur
Weitere(r) Titel: Weihnachtsmotette
V (4), Coro maschile, orch
[dust cover title:] Cantate | zum | Weihnachtsfest |
von | Caspar Kummer | instrumentirt 18/12 1852.
| Böhm.
Bearbeiter: Böhm
¶ score 12p.; 26 x 34 cm
Abschrift 1852
Wasserzeichen: [without watermark]
T (2), B (2), Coro T (2), Coro B (2), vl 1, vl 2,
26
D-Cm
vla, vlc, b, fl (2), cl (2), cor (2), tr (2), trb (3),
timp
Vorbesitzer: Magistrat <Coburg>, ; Sängerkranz
Coburg,
Aufführungen: 25.12.1844; 25.12.1850; 25.12.1852;
25.12.1855. .
· short score (vocal score): 4f.; 26,5 x 33 cm
Abschrift
Alte Signatur(en): Nro.40; Lit: Hh
¸ 56 Stimmen: VSol and Coro: T 1 (9x), T 2 (8x),
B 1 (9x), B 2 (11X), vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, vlc
and b (2), fl 1, 2, cl 1, 2, cor 1, 2, tr 1, 2, trb 1, 2,
3, timp (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1);
21,5 (33,5) x 17,5 (26) cm
Abschrift
different sizes, big size: strings
Alte Signatur(en): Nro.40; Lit: Hh
¹ 2 short scores (vocal score): 1, 1f.; 24,5 (24) x
31,5 (13) cm
Abschrift
Diese beiden Partiturauszüge umfassen nur den
Mittelteild der Kantate bzw. deren Schlusschoral
(jeweils die Vokalstimmen ohne Texte).
Alte Signatur(en): Nro.40; Lit: Hh
º 11 Stimmen: vlc 1 (2x), vlc 2 (2x), b 1 (2x), b
2, trb 1, 2, 3, bombardone (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1f.); [different sizes]
Abschrift
Es handetl sich um Instrumentalstimmen, die
offenbar zur Untersützung der Chorstimmen für
einzelne Teile der Kantate geschrieben wurden; die
4 Bläserstimmen umfassen nur den Schlusschoral.
Alte Signatur(en): Nro.40; Lit: Hh
1.1.1 vl 1. Allegro con moto, A-Dur, S
1.1.2 Coro T 1., A-Dur, S - Empor zu Gott mein
Lobgesang
1.2.1 Coro T 1. Choral. , A-Dur, 23 - Ehre sei Gott
in der Höhe der Herr ist geboren
Auf allen Materialien: Rundstempel MAGIS-
TRAT DER RESID:STADT COBURG; auf
den Schutzumschlägen der Vokalstimmen und
f.1r der Chorpartitur zusätzlich: Rundstempel
SAENGERKRANZ COBURG und Vermerk
Eigenthum vom Sängerkranz Coburg. Auf allen
Schutzumschlägen (Partitur, Chorpartitur, Vokal-
stimmen) zusätzlich verschiedene Stempel der St.
Moriz-Bibliothek.
Aufführungsvermerke am Ende der Partitur (1852)
und auf dem Schutzumschlag der Instrumental-
stimmen: Aufgeführt Weihnachten 1844 (Tutti
gut, das Solo machte Schw.) | aufgeführt 1850
(gut) | Mit Orchesterbegleitung zum erstenmale
Weihnachten 1852 (gut) | wiederholt aufgaführt
[Weihnachten] 1855. ; Alte Signatur Nro.40 auf
den Schutzumschlägen der Chorstimmen.
Alte Signatur(en): 40; Lit: Hh
A/II: 450106159
D-Cm Mo Mus 7
Langius, Balthasar 72
Erschienen ist der herrlich' Tag - 2t
V (5)
[caption title:] Basis â 5. Balth. Langius.
Text: Herman, Nikolaus (1500-1561)









Lasso, Orlando di (1532c-1594) 73
Angelus ad pastores ait
V (5)
[heading, left before stave:] â 5. Voc. Orlandi





1.1.1 A., R - Angelus ad pastores ait, annuntio
vobis
vorletzte Note in der Quelle korrigiert von a' in g'




Lasso, Orlando di (1532c-1594) 74
Ecce Maria genuit
V (5)
[heading, left before stave:] â 5 Voc: | Orlandi
¶ Stimme: A (f.95r-96r)
Abschrift
V (5)
1.1.1 A., R - Ecce Maria genuit, nobis salvatorem
1.2.1 SECUNDA PARS. - Ecce agnus Dei, ecce
qui tollit peccata mundi




Lasso, Orlando di (1532c-1594) 75
Genuit puerpera regem
V (6)
[heading, left before stave:] â 6 Voc | Orlandi
¶ Stimme: A (f.98v-99r)
Abschrift
V (6)





Lasso, Orlando di (1532c-1594) 76
In principio erat verbum
V (6)
[heading, left before stave:] 6 Vocum. | Orlandi
¶ Stimme: A (f.99v-101v)
Abschrift
V (6)
1.1.1 A., R - In principio erat verbum
Noten 10-11 als Lig. c.o.p.
1.2.1 Secunda Pars. - Fuit homo missus, a Deo
1.3.1 Tertia Pars. - In propria venit




Lasso, Orlando di (1532c-1594) 77
Jubilemus singuli
V (6)
[heading, left before stave:] A 6 Voc. | Orlandi
¶ Stimme: A (f.101v)
Abschrift
V (6)
1.1.1 A., R - Jubilemus singuli
Von der Motette sind nur die ersten 28 Takte
(Taktangabe nach BengquistL 1998) erhalten.





Lasso, Orlando di (1532c-1594) 78
Sidus ex claro veniens
V (5)
[heading, left before stave:] â 5. Voc: Orlandi
¶ Stimme: A (f.96r-97r)
Abschrift
V (5)
1.1.1 A., R - Sidus ex claro veniens
28
D-Cm
Noten 15-16 als Lig. c.o.p.
1.2.1 SECUNDA PARS. - Qui maris terrae




Lasso, Orlando di (1532c-1594) 79
Veux-tu ton mal. Arr
Weitere(r) Titel: Alleluia vox laeta personat
V (5)
[heading, left before stave:] â 5 Voc: | Orlandi
¶ Stimme: A (f.94v-95r)
Abschrift
V (5)
1.1.1 A., R - Alleluia vox laeta personat; [Veux-tu
ton mal]
1.2.1 SECUNDA PARS. - Alleluia prae gaudio




Leutheusser, Johann Nikolaus (1836-1900)
80
Dank gegen Gott - F-Dur
Coro
[caption title:] Dank gegen Gott
¶ score 4f.; 17 x 25 cm
Abschrift 1870-1900
Wasserzeichen: [without watermark]
f.4r-4v only blank staves
Coro S (2), Coro A
· 20 Stimmen: Coro: S 1 (10x), S 2 (6x), A (4x)
(2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2f.); 25 x 20 cm
Abschrift
Alte Signatur(en): 106
1.1.1 Coro S 1., F-Dur, S - Fallet nieder betet
Gottes Hoheit an




D-Cm Mo Mus 115
Leutheusser, Johann Nikolaus (1836-1900)
81
Gebet - G-Dur
Weitere(r) Titel: Vergiss mein nicht
Coro
[label on dust cover:] 105. Gebet. | (Vergiß mein
nicht) | von | J. N. Leutheusser
¶ 24 Stimmen: S 1 (14x), S 2 (6x), A (4x) (2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2f.); 24 x 18,5 cm
Abschrift 1880-1885
Wasserzeichen: [without watermark]
Coro S (2), Coro A
· score: 1f.; 17,5 x 27,5 cm
Abschrift
spätere Abschrift (19. Jahrhundert) mit Bleistift
Alte Signatur(en): 105
1.1.1 Coro S 1. Moderato, G-Dur, 43 - Vergiss mein
nicht der du voll Liebe
zahlreiche Korrekturen mit Bleistift in den Stimmen; das
Incipit folgt der ursprünglichen Lesart
Alte Signatur 105 auf dem Schuber und dem
Etikett auf dem Schutzumschlag.




D-Cm Mo Mus 113
Leutheusser, Johann Nikolaus (1836-1900)
82
Herr erhöre mein Gebet - B-Dur
S, Coro, orch, org
[label on slipcase:] Cantate | (Herr, erhöre | mein
Gebet) | von | Leutheusser.
¶ 59 Stimmen: Solo: S, Coro: S (10x), A (9x), T
29
D-Cm
(9x), B (10x), vl 1 (3x), vl 2 (2x), vla, vlc and cb
(2x), fl 1, 2, cl 1, 2, cor 1 and 2, tr 1, 2, a-trb,
t-trb, b-trb, timp, org (1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1,




S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor (2), tr (2),
trb (3), timp, org
· 2 text documents: ; 22 x 17 cm
ml
1.1.1 vlc. Andante, B-Dur, S
Takte 1-2 nur timp
1.1.2 Coro B., B-Dur, S - Herr erhöre mein Gebet
A/II: 450106260
D-Cm Mo Mus 122
Leutheusser, Johann Nikolaus (1836-1900)
83
Herr Gott du unsre Zuflucht
S (2), Coro, orch, org
[cover title:] Cantate | (Herr Gott, du unsre
Zuflucht) | von | J.N. Leutheusser
¶ score 26f.; 32 x 24 cm
Abschrift 1870-1900
Wasserzeichen: [without watermark]
f.25v-26v only blank staves
S (2), Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, vlc, b, fl (2), cl (2), cor (2), tr (2), trb (3),
timp, org
1.1.1 cl 1. Andante, Es-Dur, S
1.1.2 Coro S., Es-Dur, S - Herr Gott du unsre
Zuflucht
1.2.1 S 1. Duo. Adagio, As-Dur, 43 - O fülle uns
mit deiner Gnade
1.3.1 Coro S. Andante, Es-Dur, 43 - Nach dieses
Lebens schwindenden Genüssen
Auf dem Umschlag über dem Titel: 2.
Alte Signatur(en): 2
A/II: 450106298
D-Cm Mo Mus 129
Leutheusser, Johann Nikolaus (1836-1900)
84
Herr unser Herrscher wie herrlich ist dein Name
Weitere(r) Titel: Pfingstkantate
V (2), Coro, orch, org
[cover title:] Cantate | (Herr unser Herrscher) |
von | J.N. Leutheusser
¶ 2 scores 18, 2f.; 25 (34,5) x 33,5 (27,5) cm
Abschrift 1887
Schreiber: Florschütz, E. (19/20)
Wasserzeichen: [without watermark]
S, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor (2), tr
(2), trb (3), timp, org
· 69 Stimmen: S (2x), Coro: S (10x), A (8x), T
(10x), B (11x), vl 1 (3x), vl 2 (2x), vla, vlc and b
(4x), fl 1, 2, ob 1, 2, ob (fl 1), cl 1, 2, fag 1, 2, fag
(vlc), tr 1 and 2, tr 2, trb, timp, org (1, 1, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 3,
3, 3, 3, 3, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2,
3, 1, 2f.); 33,5 x 24 cm
Abschrift
¸ 3 text documents: ; 21,5 x 17,5 cm
ml
1.1.1 vlc and b. Andante, B-Dur, S
1.1.2 Coro S., B-Dur, S - Herr unser Herrscher wie
herrlich ist dein Name
1.2.1 vl 1. Einlage zur Pfingstkantate v. Leutheußer
30
D-Cm
| Arie. Andante, D-Dur, S
1.2.2 B., D-Dur,S - Du wirst ihn lassen eine kleine
Zeit
Die zweite Partitur (nur ein großformatiges Dop-
pelblatt) enthält nur eine Arie für b und orch
(Du wirst ihn lassen ) als Einlage in die Kan-
tate. Auch zu vielen Stimmen ist diese Einlage,
offenbar nachträglich, auf einem besonderen Blatt
beigefügt.
Am Ende einer Cellostimme: E. Florschütz | Cob.
d. 30. August 1887.
A/II: 450106173
D-Cm Mo Mus 101
Leutheusser, Johann Nikolaus (1836-1900)
85
Ich will den Herrn loben allezeit
Weitere(r) Titel: Psalm 34
S, Coro, orch, org
[caption title, Coro parts:] Cantate. [on the right:]
Leutheußer.
¶ 45 Stimmen: S, Coro: S (12x), A (8x), T (10x),
B (114x) (1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,




S (2), Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, orch:
· 12 Stimmen: Coro: S (8x), A (5x) (1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 10,5 x 27 cm
Abschrift
Dieser Satz kleinformatiger Chorstimmen enthält
nur 4 kurze chorisch ausgeführte Abschnitte der
Sopranarie (Satz 2).
1.1.1 Coro S. Maestoso, F-Dur, S - Ich will den
Herrn loben allezeit
1.2.1 S. Arie. Andante, B-Dur, 43 - Der Herr ist
nahe bei denen
1.3.1 Coro S. Moderato; Allegro, F-Dur, S -
Schmecket und sehet wie freundlich der Herr ist
Auf dem Umschlag über dem Titel: 2.
Jahreszahl 1879 auf 4 Alt-Stimmen.
Die Besetzung für großes Orchester und Orgel ist
vermutlich ähnlich wie bei den anderen Kantaten
Leutheussers.
A/II: 450106299
D-Cm Mo Mus 130
Leutheusser, Johann Nikolaus (1836-1900)
86
Jauchzet dem Herrn alle Welt - B-Dur
Weitere(r) Titel: Psalm 100
Coro, orch
[caption title, B:] Hymnus v. Leutheusser.
¶ 107 Stimmen: Coro S (27x), Coro A (20x), Coro
T (15x), Coro B (19x), vl 1 (2x), vl 2, vla (2x), vlc
and cb (3x), fl 1, 2, ob 1, 2, cl 1, 2, fag 1, 2, cor 1,
2, tr 1, 2, tr 1 and 2, trb 1, 2, 3, tenor horn, timp
(2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); [different sizes]
Abschrift 1880-1895
Wasserzeichen: [without watermark]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor (2), tr (2),
trb (3), tenor horn, timp, org
1.1.1 b-trb. Maestoso, B-Dur, S
1.1.2 Coro S., B-Dur, S - Jauchzet dem Herrn alle
Welt
Die beliegenden kleinen Zettel mit kurzen Solo-
partien sind zum Teil datiert (1882-1894).
31
D-Cm
Datum auf einer Bass-Stimme: 13.06.[18]86.
A/II: 450106175
D-Cm Mo Mus 102
Leutheusser, Johann Nikolaus (1836-1900)
87
Jauchzet dem Herrn alle Welt
Weitere(r) Titel: Psalm 100
S, Coro, Coro di fanciulli, orch
[cover title:] Hymnus | (der 100. Psalm) | von |
J.N. Leutheusser.
¶ score 18f.; 25,5 x 33,5 cm
Abschrift 1870-1900
Wasserzeichen: [without watermark]
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, Coro di
fanciulli S (3), vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2), cl (2),
cor (2), tr (2), trb (3), timp, org
· Stimme: S (1f.); 33 x 24,5 cm
Abschrift
Alte Signatur(en): 3




Einband: each short score: last page only blank
staves
Der zweite Klavierauszug enthält nur die Sopra-
narie mit Kinderchor (Satz 2).
f.1r, oben: Klavierauszug arrangiert von | W.
Weissenborn. bzw.  (arrangiert von | W. Weis-
senborn)..
1.1.1 trb 1. Maestoso, B-Dur, S
1.1.2 vl 1., B-Dur, S
1.1.3 Coro S., B-Dur, S - Jauchzet dem Herrn alle
Welt
1.2.1 S. Arie. Andante, F-Dur, 43 - Denn der Herr
ist freundlich
1.3.1 Coro S. Allegro moderato, B-Dur, S - Geht
zu seinen Toren ein
Auf dem Umschlag über dem Titel: 3.
Alte Signatur(en): 3
A/II: 450106300
D-Cm Mo Mus 131
Leutheusser, Johann Nikolaus (1836-1900)
88
Jauchzet dem Herrn jauchzet Gott alle Lande -
As-Dur
B, Coro, orch
[caption title, B:] Hymnus v. Leutheusser.
¶ 67 Stimmen: Solo: B, Coro: S (14x), A (9x), T
(10x), B (11x), vl 1 (3x), vl 2 (2x), vla, vlc and b
(2x), fl 1, 2, ob 1, 2, cl 1, 2, fag 1, 2, cor 1 and 2,
tr 1, 2, trb 1, 2, 3, timp (2x) (1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4,
4, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.);
34,5 x 26,5 cm
Abschrift 1870-1900
Wasserzeichen: [without watermark]
B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor (2), tr (2),
trb (3), timp
1.1.1 cor 1. Maestoso, As-Dur, S
1.1.2 Coro S., As-Dur, S - Jauchzet dem Herrn
jauchzet Gott alle Lande
A/II: 450106258
D-Cm Mo Mus 120




[dust cover title:] 127. | Kaiser-Wilhelm-Hymne.
| dreistimmiger Knabenchor | von Leutheusser. |
Eigentum | des Kirchenchors Coburg.
32
D-Cm
¶ 22 Stimmen: S 1 (12x), S 2 (6x), A (4x) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1f.); 24 x 18,5 cm
Abschrift 1871-1888
Wasserzeichen: [without watermark]
Coro S (2), Coro A
1.1.1 Coro di fanciulli S 1. Moderato, C-Dur, S -
Wer ist der greise Siegesheld
Alte Signatur(en): 127
A/II: 450106201
D-Cm Mo Mus 127




[label on slipcase:] Charfrei= | tags=Cantate | von
| Leutheusser
¶ 41 Stimmen: VSol: S, Coro: S (8x), A (5x), T
(7x), B (9x), vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, vlc and cb
(2x), fl, cl 1, cl 2, cor 1 and 2 (1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2f.); 33,5 x 25 cm
Abschrift 1870-1900
Wasserzeichen: [without watermark]
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, cb, fl, cl (2), cor (2)
· 2 text documents: ; 21,5 x 17 cm
ml
¸ score: 14f.; 26,5 x 33,5 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Andante, Es-Dur, 43
1.1.2 Coro S., Es-Dur, 43 - Geist der Andacht senke
du
1.2.1 S. Arie. Adagio, As-Dur, 43 - O Lamm Gottes
unschuldig
1.3.1 Coro S. Largo, Es-Dur, S - Erlöser sieh ich
falle anbetend vor dir nieder
A/II: 450106290
D-Cm Mo Mus 123




[caption title, Coro S:] Cantate für den Charfrei-
tag. | Leutheusser.
¶ 65 Stimmen: Coro: S (14x), A (8x), T (10x), B
(12x), vl 1 (4x), vl 2 (2x), vla, vlc and b (2x), fl 1,
2, ob 1, 2, cl 1, 2, fag 1, 2, cor 1 and 2, tr 1 and 2,
trb, timp (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 2, 2, 2,




Solo X, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor (2),
tr (2), trb, timp
· score: 6f.; 33,5 x 26 cm
Autograph
incomplete, f.6v only blank staves
Von der Partitur ist nur ein Teil des Schlusschores
erhalten.
1.1.1 vl 1. Andante, B-Dur, S
1.1.2 Coro S., B-Dur, S - Und es ward Finsternis
1.2.1 vl 1. Arie. Andantino, Es-Dur, 43
1.3.1 Coro S. Largo un poco, G-Dur, 43 - Dank mein
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Leutheusser, Johann Nikolaus (1836-1900)
92
Lob Gottes - B-Dur
Coro di fanciulli
[dust cover title:] 174. | Lob Gottes. | Kinderchor
| von Leutheußer. | Eigentum der Kirche zu St.
Moriz i. Coburg.
¶ 19 Stimmen: S 1 (11x), S 2 (5x), A (3x) (1, 1,




Coro S (2), Coro A
1.1.1 Coro do fanciulli S 1., B-Dur, 43 - Lob Ehr'
und Preis dem höchsten Gut
Alte Signatur(en): 174
A/II: 450106261
D-Cm Mo Mus 174
Leutheusser, Johann Nikolaus (1836-1900)
93
Osterkantate
S, Coro, orch, org
[label on cover:] 10 | Ostercantate | von Leutheu-
ßer.
¶ score 20f.; 32,5 x 24,5 cm
Abschrift 1880-1900
Wasserzeichen: [without watermark]
f.20v only blank staves
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, cb, fl (2), cl (2), cor (2), tr (2), trb (3), timp,
org
· 66 Stimmen: Solo: S, Coro: S (12x), A (8x), T
(10x), B (12x), vl 1 (3x), vl 2 (2x), vla, vlc and cb
(3x), fl 1, 2, cl 1, 2, cor 1 and 2 (2x), tr 1 and 2,
tr 1, 2, a-trb, t-trb, b-trb (2x), timp, org (1, 2, 2,
2, 22, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 2f.); 33,5 x 24,5 cm
Abschrift
Alte Signatur(en): 10
1.1.1 trb 1. Moderato, B-Dur, S
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Leutheusser, Johann Nikolaus (1836-1900)
94
Osterkantate
B, Coro, orch, org
[title on slipcase:] Oster-Cantate | von | Leutheus-
ser.
¶ 60 Stimmen: B, Coro: S (12x), A (9x), T (8x),
B (10x), vl 1 (3x), vl 2 (2x), vla, vlc and cb (2x),
fl 1, 2, cl 1, 2, cor 1, 2, tr 1 and 2, trb 1, 2, 3, timp,
org (3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 2f.); 33 x 24,5 cm
Abschrift 1880-1900
Wasserzeichen: [without watermark]
B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, cb, fl (2), cl (2), cor (2), tr (2), trb (3), timp,
org
· short score: 4f.; 17 x 27 cm
Abschrift - 1900-1950
Materialtitel: [label on cover:] Aus der | Oster-
Kantate. | J.N. Leutheusser.
Notenheft mit der Bassarie (Satz 2) und dem
Schlusschor (Satz 3). Satz auf 3 Systemen als
Klavier-Lied-Satz, Satz 4: Chorpartitur im Kla-
viersatz.
1.1.1 vlc and cb. Moderato, F-Dur, S
1.1.2 Coro S., F-Dur, S - Mit stiller Wehmut
komm und gehe zum Grab
34
D-Cm
1.2.1 B. Arie. Andantino, B-Dur, 43 - Nicht Grauen
ist der Tod
1.3.1 Coro S. Allegro, F-Dur, S - O Dank dir
Todesüberwinder
A/II: 450106187
D-Cm Mo Mus 110




[dust cover title:] Passionsgesang | von | Leutheus-
ser.
¶ score 1f.; 17 x 24 cm
Autograph? 1870-1900
Wasserzeichen: [without watermark]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
· 39 Stimmen: Coro: S (15x), A (8x), T (7x), B
(9x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1f.); 19 x 23,5 cm
Abschrift
1.1.1 Coro S. langsam, As-Dur, S - Ach sieh ihn
dulden sterben
A/II: 450106200
D-Cm Mo Mus 116




[cover title:] Passionsmusik | von | Leutheusser.
¶ 58 Stimmen: S, Coro: S (12x), A (8x), T (11x),
B (13x), vl 1 (3x), vl 2 (2x), vla, vlc and b (2x), fl
1, 2, cor 1 and 2, tr 1, 2, org (1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 3f.); 33 x 25 cm
Abschrift 1881-1882
Wasserzeichen: [without watermark]
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, b, fl (2), cor (2), tr (2), org
Interpret(en): Hahnhaussen, Louis (19/20)
1.1.1 vlc and b. Andante, As-Dur, S
1.1.2 Coro S., As-Dur, S - Christus ist um unsrer
Missetat willen
1.2.1 S. risoluto, f-Moll, S - Gott hat seines eignen
Sohnes nicht verschonet
1.3.1 Coro S. Allegro, As-Dur, S - Christus hat
uns ein Vorbild gelassen
Auf einer Sopranstimme: Louis Hahnhaussen |
1882 [korrigiert in: 1881].
A/II: 450106171
D-Cm Mo Mus 100




[caption title:] Pfingstkantate von Leutheusser.
¶ 2 Stimmen: Coro: S (2x) (2, 2f.); 33,5 x 24,5 cm
Abschrift 1870-1900
other parts missing
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, orch
1.1.1 Coro S. Allegro moderato, Es-Dur,S - Komm
heil'ger Geist erfülle die Herzen
Die beiden Stimmen gehören nicht zu den anderen
in D-Cm überlieferten Kompositionen Leutheus-
sers.
A/II: 450106736
D-Cm Mo Mus 145
35
D-Cm




[title page, large score:] Pfingstmotette. | von
Leutheusser.
[small score:] Komm, heiliger Geist! | Gemisch-
ter Chor | von Joh. N. Leutheusser
¶ 2 scores 4, 2f.; 35 (13) x 27 (20,5) cm
Abschrift 1870-1900
Wasserzeichen: [without watermark]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
· 71 Stimmen: Coro: S (29x), A (22x), T (10x), B
(10x) (1f. (each part)); 34,5 x 26,5 cm
Abschrift
Alte Signatur(en): 151




1.1.1 Coro S. Moderato, F-Dur, S - Komm Heiliger
Geist erfülle die Herzen
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[label on dust cover:] 38. | Trauungs=Gesang
| (Herr mit Kindlichem Vertrauen) | von |
Leutheusser.
¶ score 2f.; 35 x 27,5 cm
Abschrift 1880-1900
Wasserzeichen: [without watermark]
f.2r-2v only blank staves
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
· 38 Stimmen: Coro: S (14x), A (8x), T (7x), B
(9x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.)
Abschrift
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[caption title:] Trauungsgesang | Leutheusser.
¶ score 2f.; 17 x 27 cm
Abschrift 1870-1900
Wasserzeichen: [without watermark]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
· 37 Stimmen: Coro: S (14), A (8x), T (6x), B
(9x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.);
17,5 x 26,5 cm
Abschrift
each part f.1v: only blank staves
Alte Signatur(en): 107
1.1.1 Coro S. Lento, Es-Dur, S - Gott gib Segen
dieser Stunde
Alte Signatur 107 auf dem Schuber.
Bemerkung mit Bleistift auf der Partitur: Melodie
wie No 38.
Auf einer Bassstimme steht auf der Rückseite eine
andere Melodie ohne Text.
Alte Signatur(en): 107
A/II: 450106198
D-Cm Mo Mus 114




[dust cover title:] 56. | Trauungsgesang. | (Mach,
Herr, ein Herz pp) | v. Leutheusser. | Eigentum |
der Kirche zu | St. Moriz, | Coburg.
¶ Stimmen: Coro: S (14x), A (8x), T (7x), B (10x)





each part: f.1v only blank staves
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
1.1.1 Coro S. Lento, Es-Dur, S - Mach Herr ein
Herz aus den zweien
Weitere Angaben auf dem Schutzumschlag, mit
Bleistift: fehlt 1 Part., darunter mit Tinte:  14
Sop. | 8 Alt. | 7 Ten. | 10 Bass..
Alte Signatur(en): 56
A/II: 450106669
D-Cm Mo Mus 138
Leutheusser, Johann Nikolaus (1836-1900)
102
Vorsehung Gottes - As-Dur
Coro
[caption title:] Vorsehung Gottes J.N. Leutheusser.
¶ score 2f.; 17 x 27 cm
Abschrift 1880-1900
Wasserzeichen: [without watermark]
f.2v only blank staves
Coro S (2), Coro A
· 26 Stimmen: Coro: S 1 (16x), S 2 (6x), A (4x)
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 26,5 (17) x 17 (27) cm
Abschrift
Alte Signatur(en): 55
1.1.1 Coro S 1. ruhig, As-Dur, S - Es hebt sich
laut zu deinen Höhen
Taktangabe steht nur in den Stimmen, dort Bezeichnung
Moderato
Alte Signatur 304 auf dem Schuber und mit
Bleistift auf der Partitur, f.1r, oben.
Auf einigen Stimmen Namen der Sänger; Sopran:
Bauer, Gaisshardt, Kayser, Müller, Tischer; Alt:
R. Frank, Hohleicher, Marr, A. Schmidt, Adolf
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[dust cover title:] Weihnachtsarie | für Basso Solo.
| (Leutheußer.) | Partitur | Flöte I & II | Clarin
I & II | Hörner | Solostimmen. | Violine I &
II in duplo | Viola | Cello & Bässe in duplo. |
13 Stimmen zus. [on the right:] Eigentum | der
Kirche zu | St. Moriz, | Coburg.
¶ score 4f.; 34,5 x 26,5 cm
Abschrift 1870-1900
Wasserzeichen: [without watermark]
f.4r-4v only blank staves
B, vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2), cl (2), cor (2)
· 12 Stimmen: B, vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, vlc and
b (2x), fl 1, 2, cl 1, 2, cor 1 and 2 (2, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34,5 x 26,5 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Allegro moderato, D-Dur, S
1.1.2 B., D-Dur, S - Mache dich auf und werde
Licht
A/II: 450106294
D-Cm Mo Mus 126




[caption title, vocal parts:] Weihnachts-Cantate
von Leutheusser.
¶ 121 Stimmen: S, Coro: S (38x), A (26x), T
(13x), B (15x), vl 1 (3x), vl 2 (2x), vla (2x), vlc
and b (3x), fl 1, 2, ob 1, 2, cl 1 (2x), cl 2 (2x), fag
1, 2, cor 1 (2x), cor 2, tr 1 and 2 (2x), trb 1, 2, 3,
timp (2f, each: 2f., 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1,






Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla, vlc,
b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor (2), tr (2), trb
(3), timp
Interpret(en): Rommel, August (19/20); Weissen-
born, Wilhelm (19/20)
Aufführungen: 25.12.1901, Coburg; 25.12.1906,
Coburg; 25.12.1911, Coburg. .
· score: 16f.; 34 x 27 cm
Autograph? - 1770-1888
Materialtitel: [label on cover:] No 313b |
Weihnachts-Cantate | für | Chor, Solo u. Or-
chester | von | Joh. N. Leutheusser.
Alte Signatur(en): 313b
1.1.1 vl 1. Andante, As-Dur, S
1.1.2 Coro S., As-Dur, S - Wohl uns aus Dunkel-
heiten bricht Gottes Glanz
Am Ende einer Bassstimme: 12/11.88 Kr..
Aufführungshinweise auf dem vorderen Buchde-
ckel der Partitur innen: Weihnachten 1901. A.
Rommel,  [Weihnachten] 1906 A. Rommel, 
[Weihnachten] 1911 W. Weissenborn..
Alte Signatur(en): 313a
A/II: 450106180
D-Cm Mo Mus 313a




[label on dust cover:] 154. | Weihnachtslied | (Hoch
aus Wolken tönt) | J.N. Leutheusser
¶ 23 Stimmen: S 1 (13x), S 2 (6x), A (4x) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1f.); 18,5 x 24 cm
Abschrift 1870-1900
Wasserzeichen: [without watermark]
Coro S (2), Coro A
1.1.1 Coro S 1. Moderato, As-Dur, S - Hoch aus
Wolken tönt der Engelsang
Alte Signatur(en): 154
A/II: 450106202
D-Cm Mo Mus 154
Leutheusser, Johann Nikolaus (1836-1900)
106
Wie lieblich sind deine Wohnungen
Coro, orch, org
[caption title, vl 1:] Violino I zu Cantate von
Leutheusser: Wie lieblich sind
¶ 81 Stimmen: Coro: S (24x), Coro: A (14x),
Coro: T (10x), Coro: B (12x), vl 1 (2x), vl 2 (2x),
vla, vlc and b (2x) fl 1, 2, ob 1, 2, cl 1, 2, fag 1,
2, cor 1 and 2, tr 1 and 2, trb 1 and 2 and 3, trb
3, timp, org (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33,5 x 35 cm
Abschrift 1890-1890
Wasserzeichen: [without watermark]
S, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor (2), tr
(2), trb (3), timp, org
1.1.1 trb 1., Es-Dur, S
1.1.2 Coro S. Moderato, Es-Dur, S - Wie lieblich
sind deine Wohnungen
Auf einigen Chorstimmen ist am Ende ein Da-
tum eingatragen, z.B. 20.V.90, 26.V.90 oder
30.V.90.
A/II: 450106177
D-Cm Mo Mus 103
Lindemann, Johannes (1550c-1634p) 107
Nun Jesu sei gepreiset





[heading, left before stave:] Altq 5. Voc: | Joh:
Lindem[ann]:
¶ Stimme: A (f.119v-120r)
Abschrift
S, A, T, B, v5
1.1.1 A., S - Nun Jesu sei gepreiset
Das Stück ist in dem Druck Amorum filii dei
decades duae: Das ist: Zwantzig Liebliche und
gantz Anmutige, Lateinische und Deutsche Neue
Jahrss, oder Weyhenachten Gesenglein, Erfurt




Massaini, Tiburtio (1550a-1609p) 108
Pascha nostrum immolatus est Christus - F-Dur
V (8)
[caption title:] ab 8 Tiburtij Massanij Cantus
Chori super:
¶ Stimme: S (f.1r-1v)
Abschrift
V (8)
1.1.1 S., F-Dur, R - Pascha nostrum immolatus est
Christus
Konkordanz: Santini-Bibliothek, Münster (D-MÜs




Mendelssohn Bartholdy, Felix (1809-1847)
109
Surrexit pastor bonus. Excerpts. Arr, op.39/3




[dust cover title:] Aus der Motette op.39 | von
Mendelssohn: | Duetto. | (Soprano I & II.)
¶ 12 Stimmen: S 1, 2, vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, vlc
and b (2x), ob 1 , ob 2, cl 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,




S (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, b, ob (2), cl (2)
1.1.1 vl 1. con moto, G-Dur, S
1.1.2 S 1., G-Dur,S - Wohin habt ihr ihn getragen;
[Tulerunt Dominum meum]
A/II: 450106295
D-Cm Mo Mus 128
Mendelssohn Bartholdy, Felix (1809-1847)
110
Warum toben die Heiden - g-Moll
Weitere(r) Titel: Psalm 2
MWV B 41
Coro (2)
[caption title:] Am ersten Weihnachts-Feiertag |
Nro 214 Der 2te Psalm | F. Mendelsohn Bartholdy
| Op. 78. No 1.
¶ score 14f.; 34 x 26,5 cm
Abschrift 1850-1900
f.13v-14v only blank staves
Coro S (2), Coro A (2), Coro T (2), Coro B (2)
Aufführungen: 25.12.1843, Berlin.
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Molinaro, Simone (1565c-1615c) 111
Hodie Christus natus est
V (5)
[heading, left before stave:] 5 Vocum | Sim.
Molinarij










Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) 112
Thamos König in Ägypten. Excerpts. Arr
KV 336a/6
Coro, orch
[title on slipcase:] Mozarts: Töne p. | Dankfest |
Erndt [fest] Cantate
¶ 64 Stimmen: Coro: S (17x), A (12x), T (9x), B
(16), vlc, b, fl 1, 2, cl 1, 2, fag 1, 2, tr, trb (1f.
(each), 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); [different sizes]
Abschrift 1780-1825
other parts missing, some parts with blank pages
at the end
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
fl (2), ob (2), fag (2), cor (2), tr, trb, timp
Interpret(en): Kupfer, L.
· 34 Stimmen: Coro: S (3x), A, T (2x), B, vl 1
(3x), vl 2 (3x), vla, vlc and b (3x), fl 1, 2, ob 1, 2,
fag 1, 2, cor 1, 2, tr, althorn, tenor horn, trb, timp
(2x), i (3x) (2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,




1.1.1 vl 1. Maestoso, D-Dur, S
1.1.2 Coro S., D-Dur, S - Töne laut durch alle
Sphären; [Gottheit über alle mächtig]
1.2.1 Coro S. Vivace, D-Dur, S - Lobgesang dem
Herrn zu Ehren; [Singet laut vereinte Chöre]
Auf einer Sopranstimme: L. Kupfer.
Das Material besteht aus unterschiedlichen Stim-
mensätzen, die in getrennte Schutzumschläge




D-Cm Mo Mus 20
Naumann, Johann Gottlieb (1741-1801) 113
Singet dem Herrn ein neues Lied
Weitere(r) Titel: Psalm 96
V (4), orch, bc
[label on dust cover:] Der 96 Psalm mit Musik |
für | 4 Singstimmen 4 fach Disc. 3fach Alt Tenor
u Baß. | 2 Violin 2 fach jede Stimme | 2 Hoboen
2 Flöten. 1 Fagott. | 2 Hörnern | 3 Trompett 2
Pauk. | 1 Viola | 1 Bass 3fach | 3 Posaunen ad
libit arrangiert | [crossed out: 2 Clarinett] | von
Naumann | Kapellm. in Dreßden.
¶ 7 Stimmen: S 2, vl 1, 2, vla, b, cemb, org (1, 1,
1, 1, 1, 2, 2f.); [different sizes]
Abschrift 1775-1825
Wasserzeichen: Effelder [countermark: Agnus Dei
in an ornamented, crowned circle]; [= D-Cl 40];
AGGA; [= D-Cl 39]; A [countermark: stag, full
size]; [D-Cl 66]
other parts missing
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, b, fl (2), ob (2), fag, cor
(2), tr (3), trb (3), timp, cemb, org
1.1.1 cemb. Nro. 1. Allegretto, D-Dur, 42
1.2.1 vl 1. Aria. Moderato, D-Dur, S
1.3.1 S 2. N 5 Duetto. Allegro, D-Dur, 44 - Himmel
freue dich Erde sei fröhlich
Das Material ist unvollständig. Nur die beiden
bezifferten Bassstimmen (cemb und org) enthalten
alle 6 Sätze des Werkes, die Streicherstimmen
nur die Aria No 2 wenn sie aus D Dur gesungen
werde, die Vokalstimme nur N[ro] 5 Duetto..
Zahlreiche Bemerkungen auf dem Schutzumschlag,
z.B. zu Aufführungen zum Pfingst oder Frie-
40
D-Cm
densfest und zur Dauer des Werkes und seiner
Einzelsätze: dauert 20 Minuten | neml. | 1. Chor
4 1/2 | 2. Disca[nt] 4 | 3 Tenor Ar. 3 1/2 | 4
Zwischensatz 3 | 5 Duetto 3 | 6 Fuga 2..
Auf dem Schutzumschlag oben: St. Morizkirche |
Nro 8..




D-Cm Mo Mus 105
Naumann, Johann Gottlieb (1741-1801) 114
Singet dem Herrn ein neues Lied
Weitere(r) Titel: Psalm 96
V (5), Coro, orch
[label on cover:] Nro 8 im Moritzkatalog | Partitur
| des | 96 Psalms: Singet dem H. | v. Naumann.
¶ score 19f.; 23,5 x 29,5 cm
Abschrift 1831
Wasserzeichen: TW [countermark: lily]; [= D-Cl
72]
S (2), A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B,
vl 1, vl 2, vla, b, fl (2), ob (2), cor (2), tr (2), timp,
org
Aufführungen: 1831, Coburg; 1834, Coburg. .
· Stimmen:
Abschrift
Stimmenmaterial wegen extremer Verschmutzung
nicht zu bearbeiten
Alte Signatur(en): 8
1.1.1 vl 1. Allegretto, D-Dur, 42
1.1.2 S., D-Dur, 42 - Singet dem Herrn ein neues
Lied
1.2.1 S. N. 2. Aria. Moderato, A-Dur,S - Es stehet
herrlich und prächtig vor ihm
1.3.1 B. No 3 Solo [et Coro]. Adagio, h-Moll, S -
Ihr Völker bringet her dem Herrn
Ein zusätzlicher instrumentaler Einleitungstakt wurde
nachträglich ergänzt.
1.4.1 T. N. 4 [Aria]. Andante con moto, G-Dur, 43
- Saget unter den Heiden daß der Herr König sei
1.5.1 S 1. N. 5 [Duetto]. Allegro giusto, D-Dur, S
- Himmel freue dich und Erde sei fröhlich




D-Cm Mo Mus 111
Neithardt, Heinrich August (1793-1861) 115
Wo ist so weit die Schöpfung reicht, op.98 - C-Dur
V (2), Coro maschile, orch
[caption title, on the left:] No 49. | Morizkirche
zu Coburg. [centre:] Hymnus. [on the right:] A.
Neithardt.
¶ score 24p.; 33,5 x 24,5 cm
Abschrift 1835-1880
Wasserzeichen: [without watermark]
T (2), B (2), Coro T (2), Coro B (2), vl 1, vl 2,
vla, vlc, cb, fl, ob (2), cl (2), fag (2), cor (2), tr
(2), trb (3), ophicleide, timp
1.1.1 vl 1. Maestoso, C-Dur, S
1.1.2 Coro T 1., C-Dur, S - Wo ist so weit die
Schöpfung reicht
Das Werk ist in Hofmeisters Monatsbericht im
Jahr 1835 angezeigt.
HofmeisterMLM, Neue Folge/2(1835)/p.10, 58
Alte Signatur(en): 49
A/II: 450106665
D-Cm Mo Mus 49
41
D-Cm
Pachaly, Traugott Immanuel (1797-1853)
116
Unendlich groß ist Gottes Huld
S, Coro, orch, org
[label on slipcase:] Nr 48. | Cantate | Unendlich
groß ist Gottes Huld | von | Pachaly | Eigenthum
der Kirche zu St. Moriz
¶ score 34p.; 33 x 23,5 cm
Abschrift 1880-1882
Wasserzeichen: [without watermark]
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, b, cl (2), cor (2), tr (2), trb, timp, org
· 66 Stimmen: S, Coro: S (10x), A (9x), T (12x),
B (12x), vl 1 (3x), vl 2 (3x), vla, vlc and b (2x), fl
1, 2, cl 1, 2, cor 1, cor 2 (2x), tr 1 (2x), tr 2 (2x),
trb, timp (2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1,




zahlreiche kleinformatige Zettel mit kurzen voka-
len solistischen Abschnitten
1.1.1 vl 1. Maestoso, Es-Dur, S
1.1.2 Coro S., Es-Dur, S - Unendlich groß ist
Gottes Huld
Die beliegenden kleinen Zettel mit kurzen Solo-
partien sind zum Teil datiert (1882-1894).
A/II: 450106174
D-Cm Mo Mus 48
Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-
1594) 117
Viri Galilaei - 2t
V (6)
[heading, left before stave:] a 6 Gioanetto | da
Palestrina
¶ Stimme: B (f.72v-73r)
Abschrift
other parts missing
S, A, T, B, v5, v6
1.1.1 B., 2t, R - Viri Galilaei, quid statis aspicien-
tes in caelum
Noten 9-10 als Lig. c.o.p.? (Cauda nicht sicher zu erkennen)
1.2.1 Secunda pars. - Ascendit Deus, in jubilatione
et Dominus






→ ?Bucaenus, Paul (1586+)?
Converte Domine - g-Moll
V (5)
[heading:] a 5. Petri Palladii




1.1.1 B., g-Moll, R - Converte Domine, captivita-
tem nostram
Taktangabe ergänzt
Das Soggetto könnte mit der gleichnamigen
Motette von Paul Bucaenus übereinstimmen,
vgl. Ratsschulbibliothek, Zwickau (D-Z Mu 2159)




Pevernage, Andreas (1543-1591) 119
O Seigneur Dieu mon esperance. Arr - F-Dur
Weitere(r) Titel: Vera Dei patris imago; Herr
Christ des Vaters Bild und Ehre; Amorum filii dei.
Excerpts
V (5)
[heading, left before stave:] Altq â 5. Joh: |
Lindeman:
Bearbeiter: Lindemann, Johannes (1550c-1634p)
42
D-Cm
¶ Stimme: A (f.120v-121r)
Abschrift
S, A, T, B, v5
1.1.1 A., F-Dur, R - Herr Christ des Vaters Bild
und Ehre; Vera Dei patris imago; [O Seigneur
Dieu mon esperance]
Das Stück ist als no.9 in dem Druck Amorum filii
dei decades duae: Das ist: Zwantzig Liebliche und
gantz Anmutige, Lateinische und Deutsche Neue
Jahrss, oder Weyhenachten Gesenglein, Erfurt
1598 (RISM A/I: L 2426) enthalten. Es handelt
sich um eine Kontrafaktur über O Seigneur Dieu
mon esperance von Pevernage aus Chansons ...
livre premier, Antwerpen 1589 (RISM A/I: P
1670).




Pevernage, Andreas (1543-1591) 120
Seigneur j'ay mis entente. Arr - F-Dur
Weitere(r) Titel: Patri dicamus laudem; Lob Ehr'
sagen wir Gott; Amorum filii dei. Excerpts
V (5)
[heading:] â 5. Voc. | Lindemans.
Bearbeiter: Lindemann, Johannes (1550c-1634p)
¶ Stimme: A (f.122r-122v)
Abschrift
S, A, T, B, v5
1.1.1 A., F-Dur, R - Dicamus laudem patri; Lob
Ehr' sagen wir Gott; [Seigneur j'ay mis entente]
Das Stück ist als no.11 in dem Druck Amorum
filii dei decades duae: Das ist: Zwantzig Liebliche
und gantz Anmutige, Lateinische und Deutsche
Neue Jahrss, oder Weyhenachten Gesenglein,
Erfurt 1598 (RISM A/I: L 2426) enthalten. Es
handelt sich um eine Kontrafaktur über Seigneur
j'ay mis entente von Pevernage aus Chansons
... livre premier, Antwerpen 1589 (RISM A/I: P
1670).




Praetorius, Hieronymus (1560-1629) 121
Angelus ad pastores ait
V (8)
[heading:] Altus 2. Chori 8. Vocum Hieron: Prae-
torij
¶ Stimme: A (f.77v-78v)
Abschrift
V (8)
1.1.1 Coro 2: A., R - Angelus ad pastores ait,
annuntio vobis





Praetorius, Hieronymus (1560-1629) 122
Ecce Maria genuit
V (8)
[heading:] Altus sive Cantus 2. Chori. Hieron:
Praetorij. | 8. Vocum.
¶ Stimme: A (f.78v-80v)
Abschrift
V (8)
1.1.1 A., R - Ecce Maria genuit, nobis salvatorem




Praetorius, Hieronymus (1560-1629) 123
In hoc festo gratulamini
V (8)
[heading:] Altus 2. Chori 8. Vocum Hieronym:
Praetorij





1.1.1 Coro 2: A., R - In hoc festo gratulamini




Praetorius, Michael (1571-1621) 124
Angelus ad pastores ait
V (8)
[caption title:] Altus 2. Chori. 8. Vocum. Mich:
Praetorij.
¶ Stimme: A (f.73v-74r)
Abschrift
Coro 1: S (2), Coro 1: T, Coro 1: B, Coro 2: S,
Coro 2: A, Coro 2: T, Coro 2: B
1.1.1 Coro 2: A., R - Angelus ad pastores ait,
annuntio vobis




Praetorius, Michael (1571-1621) 125
Ecce Maria genuit
V (8)
[heading:] Altus 2. Chori. 8. Vocum. Mich: Prae-
torij.
¶ Stimme: A (f.74r-75r)
Abschrift
Coro 1: S (2), Coro 1: A, Coro 1: B, Coro 2: S,
Coro 2: A, Coro 2: T, Coro 2: B
1.1.1 Coro 2: A., R - Ecce Maria genuit, nobis
salvatorem




Praetorius, Michael (1571-1621) 126
Grates nunc omnes reddamus
V (8)
[caption title:] Altus 2. Chori. 8. Vocum. Mich:
Praetorij.
¶ Stimme: A (f.73r)
Abschrift
V (8)
1.1.1 Coro 2: A 2., R - Grates nunc omnes redda-
mus Domino Deo qui sua
Einsatz der Stimme bei Huic oportet...




Priuli, Giovanni (1575c-1629) 127
Benedicite Deum caeli - 8t
V (X)
[heading, left before stave:] Di Giovanni Priuli |
Organ: Venet:
¶ Stimme: S (f.4r-4v)
Abschrift
V (X)
1.1.1 S., 8t, R - Benedicite Deum caeli, et coram
omnibus viventibus




Reissenweber, Salomon (1803-1879) 128
Halleluja - Es-Dur
V (4), Coro maschile, orch
[cover title:] Halleluja | für 4 Männer-Solo- und
Chorstimmen | mit Blechinstrumenten=Begleitung




¶ score 24p.; 25 x 16,5 cm
Autograph 1846-1846
Wasserzeichen: [without watermark]
T (2), B (2), Coro T (2), Coro B (2), vlc, b, cor
(2), cor a chiavi (2), tenor horn, cor basso, tr (2),
a-trb, t-trb, b-trb, timp
Aufführungen: 31.05.1846.
· 34 Stimmen: Solo: T 1 (4x), Solo and Coro: T
1, Coro: T 1, T 2 (6x), B 1 (6x), B 2 (7x), vlc and
b (2x), cor 1 and 2, cor a chiavi 1, 2, tenor horn,
tr 1 and 2, a-trb, t-trb, b-trb and cor basso, timp
(1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33,5
(24,5) x 25 (16) cm
Teilautograph
Alte Signatur(en): 35; Lit: Gg
Einband: larger size: vocal parts and vlc and b
(one part), other Soloparts missing
¸ 5 text documents: 1, 1, 1, 1, 1f.; 17 x 11 cm
ml
Alte Signatur(en): 35; Lit: Gg
1.1.1 cor a chiavi 1 in Bb. Allegro maestoso,
Es-Dur, S
1.1.2 Coro T 1., Es-Dur, S - Preis Ehr' und
Hochgesang
1.2.1 T 1. Quartetto Solo. Andantino, As-Dur, 43 -
Dein ist die Herrlichkeit
1.3.1 Coro T 1. Tempo 1mo. , Es-Dur, S - Preis
Ehr' und Hochgesang
Alte Signatur 35 mit Bleistift, nur noch schwer
lesbar, auf dem Schuberrücken; Lit: Gg auf dem
Partiturumschlag.
Auf Titelblatt der Partitur, Schutzumschlag und
Stimmen: Rundstempel MAGISTRAT DER
RESID:STADT COBURG ; Am Ende der Par-
titur: [mit Tinte:] Fine [Bleistift:] componirt |
und [Tinte:] Geschrieben im Monat Feb. | 1846.
Salomon Reißenweber.
Auf dem Schutzumschlag der Stimmen: aufge-
führt Pfingsten 1846 (ganz gut gelungen).
Auf der Innenseite des Partiturumschlags Text des
gesamten Werkes.
Alte Signatur(en): 35; Lit: Gg
A/II: 450106287
D-Cm Mo Mus 35
?Rempt, Johann Matthäus (1744-1802)? 129
Leichen-Aria - F-Dur
V (4)
[title page:] Leichen=Aria. | Es ist genug mein
matter Sinn p. | Cant, Alt, Ten: Basso. | No 1062.
| di Rempt. | Kellner.
¶ score 4f.; 20 x 17 cm
Abschrift 1778-1805
Wasserzeichen: AM [?, countermark: large A
between 2 human figures]; [= D-Cl 75]
f.4 blank
S, A, T, B
Vorbesitzer: Kellner, Ludwig Heinrich (18/19)
1.1.1 S. langsam, F-Dur, S - Es ist genug mein
matter Sinn
Bemerkung mit Bleistift auf dem Titelblatt:
nichts werth..
Alte Signatur(en): No 1062
A/II: 450106302
D-Cm Mo Mus 132
Rolle, Johann Heinrich (1716-1785) 130
Die Güte des Herrn ist's daß wir nicht gar aus
sind - G-Dur
Coro, winds
[caption title, fag:] No 7 Mottette von Rolle | die
Güte des H.
¶ Stimme: fag, cor 2
Abschrift
Schreiber: Schneider, Georg Laurenz (1766-1855)
Einband: other parts missing
Vorbesitzer: Schneider, Georg Laurenz (1766-1855)




D-Cm Mo Mus 141
In Coll. 474
Romberg, Andreas Jakob (1767-1821) 131
Die Ruinen von Paluzzi. Excerpts. Arr, op.37
Weitere(r) Titel: Friedensfest-Musik
V (4), Coro, orch, org
[title on slipcase:] No 28 Friedensfest Mus. Engel
des Himels, Friede. Andr. Romberg
Bearbeiter: Schneider, Georg Laurenz (1766-1855)
¶ score 14f.; 34,5 x 21 cm
Abschrift 1815
Wasserzeichen: [sachsen-shield, crowned, between
2 branches]; [= D-Cl 70]
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, vla, b, fl, ob (2), cl (2), fag (2), tr (3), timp,
org
Aufführungen: 1815, Coburg; 1832, Coburg. .
· 35 Stimmen: Solo and Coro: S (5x), A (2x), T
(3x), B (5x), vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, b (2x), fl, ob
1, ob 2, cl 1 and 2, fag 1 and 2, cor 1 and 2, tr 1
and 2, tr principale, tr 2 in D, trb, serpentone or
trb timp, org (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,




¸ 3 text documents: 1, 1, 1f.; 20 x 16,5 cm
ml
Alte Signatur(en): 28
¹ text document: 1f.; 21 x 17 cm
mt
Materialtitel: [caption title:] Notige Bemerkung |
zu diser Friedensfest Musik | [?] (Rombergs)
Alte Signatur(en): 28
1.1.1 vl 1. Allegro non assai, D-Dur, S
1.1.2 Coro S., D-Dur, S - Engel des Himmels
Friede
1.2.1 S. Solo. Andante; maestoso, G-Dur, S -
Hoffnung Glaube
1.3.1 Canon. , G-Dur - Ja in Hoffnung Lieb' und
Glauben
1.4.1 Coral. , G-Dur, S - Nun danket alle Gott
Auf einem der Schutzumschläge:  [...] eingerichtet
zum deut- | schen Friedensfest 1815 [...] von L.
Schneider und 1829 aufgeführt 1832 August.
Alte Signatur(en): 28
A/II: 450106673
D-Cm Mo Mus 140
Scheidt, Samuel (1587-1654) 132
Angelus ad pastores ait
V (8)
[caption title:] Altus 2. Chori 8. Vocum Samuel
Scheid.
¶ Stimme: A (f.75r-76r)
Abschrift
Coro 1: S, Coro 1: A, Coro 1: T, Coro 1: B, Coro
2: S, Coro 2: A, Coro 2: T, Coro 2: B
1.1.1 A., R - Angelus ad pastores ait, annuntio
vobis




Schicht, Johann Gottfried (1753-1823) 133
Heil'ger Quell der ew'gen Seligkeit - C-Dur
V (4), Coro
[caption title:] Motetto von Schicht.
[dust cover title:] Singstimmen | zu N.4. | Heilger
Quell, vom Schicht. | Disc. 4 mal | Alto 4 [mal] |
Tenore 4 [mal] | Bass 4. | 14 Bög.
¶ score 3f.; 35 x 22 cm
Abschrift 1800-1880
Wasserzeichen: GIA [I with crown]; [= D-Cl 78]
f.3v blank
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
· 30 Stimmen: Coro: S (5x), A (4x), T (4x), B
46
D-Cm
(6x), ob 1 or cl 1 (2x), ob 2 or cl 2 (2x), ob 3 or cl
3, fag 1 obligato, fag 1 ripieno, fag 2 obligato, fag
2 or serpent ripieno, cor 1 and 2, cor 2 or fag 1 (2,
2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); [different sizes]
Abschrift
¸ 8 Stimmen: Coro: T 1 (2x), T 2 (2x), B 1 (2x),
B 2 (2x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 23 x 29 cm
Abschrift
vom Wasserzeichen ist nur das Gegenzeichen
sichtbar.
1.1.1 Coro S. Un poco lento, C-Dur, S - Heil'ger
Quell der ew'gen Seligkeit
Die Instrumentalstimmen verdoppeln die vokalen,
sind demnach als ad libitum -Stimmen zu
verstehen.
Der zweite Vokalstimmensatz diente für eine
Aufführung mit Männerchor.
A/II: 450106666
D-Cm Mo Mus 137
Schneider, Georg Laurenz (1766-1855) 134
Alle Menschen müssen sterben - G-Dur
winds
[caption title:] No 23. Alle Menschen
¶ short score (keyboard score) f.18r
Autograph
fl, ob, cor (a-trb), fag (t-trb), fag (b-trb)
1.1.1 fl., G-Dur, 42
A/II: 450106717
D-Cm Mo Mus 144
In Coll. 473
Schneider, Georg Laurenz (1766-1855) 135
Aus meines Herzens Grunde - G-Dur
winds
[caption title:] N 37 Aus meines Herzens dieser ist
unter No 37 anders | gesetzt.
¶ short score (keyboard score) f.25r
Autograph
fl, ob, cor (a-trb), fag (t-trb), fag (b-trb)
1.1.1 fl., G-Dur, 42
Taktangabe ergänzt
A/II: 450106733
D-Cm Mo Mus 144
In Coll. 473
Schneider, Georg Laurenz (1766-1855) 136
Bis hierher hat mich Gott gebracht - G-Dur
Weitere(r) Titel: Nun freut euch lieben Christen
gemein
winds
[caption title:] Bis hieher No 24. oder Nun freut
euch
¶ short score (keyboard score) f.20r
Autograph
fl, ob, cor (a-trb), fag (t-trb), fag (b-trb)
1.1.1 fl., G-Dur, 42
Taktangabe ergänzt
A/II: 450106720
D-Cm Mo Mus 144
In Coll. 473
Schneider, Georg Laurenz (1766-1855) 137
Christus der ist mein Leben - F-Dur
winds
[caption title:] No 8 Christus der ist mein
¶ score f.10r
Autograph
fl, ob, cor (a-trb), fag (t-trb), fag (b-trb)
1.1.1 fl., F-Dur, 42
Taktangabe ergänzt
A/II: 450106701
D-Cm Mo Mus 144
In Coll. 473
Schneider, Georg Laurenz (1766-1855) 138
Christus der ist mein Leben - F-Dur
winds





fl, ob, cor (a-trb), fag (t-trb), fag (b-trb)
1.1.1 fl., F-Dur, 42
A/II: 450106702
D-Cm Mo Mus 144
In Coll. 473
Schneider, Georg Laurenz (1766-1855) 139
Christus der uns selig macht - F-Dur
winds
[caption title:] Christus der uns selig macht No 10
¶ score f.10v
Autograph
fl, ob, cor (a-trb), fag (t-trb), fag (b-trb)
· short score (keyboard score): f.11r
Autograph
Einband: Derselbe Satz auf der Folgeseite in
Klaviernotation mit der Jahreszahl 1816
1.1.1 fl., F-Dur, 42
A/II: 450106703
D-Cm Mo Mus 144
In Coll. 473
Schneider, Georg Laurenz (1766-1855) 140
Ein feste Burg ist unser Gott - Es-Dur
winds
[caption title:] Ein feste Burg
¶ short score (keyboard score) f.19v
Autograph
fl, ob, cor (a-trb), fag (t-trb), fag (b-trb)
1.1.1 fl., Es-Dur, 42
Taktangabe ergänzt
Das Blatt ist zusammengefaltet lose eingelegt und
trägt das Datum Oct. 1816..
A/II: 450106719
D-Cm Mo Mus 144
In Coll. 473
Schneider, Georg Laurenz (1766-1855) 141
Es ist das Heil uns kommen her - D-Dur
winds
[caption title:] Es ist das Heil No 3
¶ score f.6r
Autograph
fl, ob, cor (a-trb), fag (t-trb), fag (b-trb)
1.1.1 fl (ob)., D-Dur, 42
Taktangabe ergänzt
A/II: 450106695
D-Cm Mo Mus 144
In Coll. 473
Schneider, Georg Laurenz (1766-1855) 142
Es ist gewisslich an der Zeit - G-Dur
winds
[caption title:] Es ist gewißlich No 29
¶ score f.19r
Autograph
fl, ob, cor (a-trb), fag (t-trb), fag (b-trb)
1.1.1 fl., G-Dur, 42
Taktangabe ergänzt
Das Blatt ist zusammengefaltet lose eingelegt und
trägt das Datum Octobr 1816..
A/II: 450106718
D-Cm Mo Mus 144
In Coll. 473
Schneider, Georg Laurenz (1766-1855) 143
Freu dich sehr o meine Seele - G-Dur
Weitere(r) Titel: Werde munter mein Gemüte
winds
[caption title:] No 30. Freu dich sehr p. Werde
Munter
¶ short score (keyboard score) f.21r
Autograph
fl, ob, cor (a-trb), fag (t-trb), fag (b-trb)





D-Cm Mo Mus 144
In Coll. 473
Schneider, Georg Laurenz (1766-1855) 144
Groß ist der Herr - C-Dur
Coro, winds
[caption title, fag 2:] Lauf. Schneider | Chormotet-
te | Groß ist der H.
¶ Stimmen: cl 1, cl 2, fag 1, fag 2, fag 1 and 2,
b-trb
Autograph
Einband: Basspossaune anstatt Fagott II, other
parts missing
Vorbesitzer: Schneider, Georg Laurenz (1766-1855)
1.1.1 cl 1. Allegro assai, C-Dur, 44
1.1.2 fag 2., C-Dur, 44
A/II: 450106677
D-Cm Mo Mus 141
In Coll. 474
Schneider, Georg Laurenz (1766-1855) 145
Herr erbarm dich unser
Coro, woodwinds, brasses, org
[dust cover title, B, front side:] 5. Bass=Stimmen
| zu Herr erbarme dich [back side:] Herr erbarme
dich | Sontäglicher Kirchengesang | durch Fasten
Zeit | diesen Cantus firmus hab ich, Laur. Schnei-
der | 4 Stimmig eingerichtet | (im Choral=buche
No 170 | für die Orgel eingesteil [?])
¶ 48 Stimmen: Coro: S (9x), A (4x), T (8x), B
(10x), cl (2x), cor in D 1, 2, cor in Eb, cor a chiavi
1, 2, a-cor, t-cor, tr 1, 2, a-trb, t-trb (2x), b-trb,
bombardone, org (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); [different
sizes]
Abschrift 1840-1850
· 6 Stimmen: ; [different sizes]
Abschrift
Materialtitel: [dust cover title:] Unbrauchbar
gewordene | Stimmen für Blasinstrumente | zu:
Herr erbarme dich unser
Alte Signatur(en): 1
1.1.1 Coro S., S - Herr erbarm dich unser
Weitere Angaben auf dem rückwärtigen Schutz-
umschlag der Bass-Stimmen: Im Stadtraths
KirchenMusik Catalog | Nro 1 eingetragen..
Alte Signatur(en): 1
A/II: 450106178
D-Cm Mo Mus 104
Schneider, Georg Laurenz (1766-1855) 146
Herzliebster Jesu was hast du verbrochen - a-Moll
winds
[caption title:] No 5. Herzliebster Jesu
¶ score f.7r
Autograph
fl, ob, cor (a-trb), fag (t-trb), fag (b-trb)
· short score (piano arrangement):
Abschrift
Derselbe Satz ist auf dem nachfolgenden Blatt f.8r
nochmals in Klaviernotation wiedergegeben.
1.1.1 fl., a-Moll, 42
A/II: 450106698
D-Cm Mo Mus 144
In Coll. 473
Schneider, Georg Laurenz (1766-1855) 147
Ich hab' mein' Sach' Gott heimgestellt - g-Moll
winds
[caption title:] Ich hab mein Sach No 25
¶ short score (keyboard score) f.20r
Autograph
fl, ob, cor (a-trb), fag (t-trb), fag (b-trb)





D-Cm Mo Mus 144
In Coll. 473
Schneider, Georg Laurenz (1766-1855) 148
Jesus meine Zuversicht - C-Dur
winds
[caption title:] Jesus meine Zuversicht No 15.
¶ score f.14r
Autograph
fl, ob, cor (a-trb), fag (t-trb), fag (b-trb)
1.1.1 fl., V, 42
Taktangabe ergänzt
A/II: 450106711
D-Cm Mo Mus 144
In Coll. 473
Schneider, Georg Laurenz (1766-1855) 149
Komm Heiliger Geist erfüll die Herzen - A-Dur
winds
[caption title:] N 1. Kom heiliger Geist erfüll
¶ score f.5r-5v
Autograph
fl, ob, cl, fag (2), cor, a-trb, t-trb, b-trb, serpentone
1.1.1 fl (ob)., D-Dur, S
Taktangabe ergänzt
A/II: 450106694
D-Cm Mo Mus 144
In Coll. 473
Schneider, Georg Laurenz (1766-1855) 150





V, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
1.1.1 V., B-Dur, 44 - Komm Heiliger Geist erfüll
die Herzen
Über den Noten, am Anfang: Solo Der Geistliche,
nach der Viertelpause: der Chor Tutti..
Der Schluss ist auf dem hinteren inneren Um-
schlagdeckel notiert.
A/II: 450106207
D-Cm Mo Mus 118
In Coll. 476
Schneider, Georg Laurenz (1766-1855) 151
Kommst du nun Jesu vom Himmel herunter -
G-Dur
winds
[caption title:] No 27 Kömst du
¶ short score (keyboard score) f.20v
Autograph
fl, ob, cor (a-trb), fag (t-trb), fag (b-trb)
1.1.1 fl., G-Dur, 43
A/II: 450106723
D-Cm Mo Mus 144
In Coll. 473
Schneider, Georg Laurenz (1766-1855) 152
Kommt her zu mir spricht Gottes Sohn - g-Moll
winds
[caption title:] Komt her zu mir. No 26
¶ short score (keyboard score) f.20r
Autograph
fl, ob, cor (a-trb), fag (t-trb), fag (b-trb)
1.1.1 fl., g-Moll, 42
Taktangabe ergänzt
A/II: 450106722
D-Cm Mo Mus 144
In Coll. 473
Schneider, Georg Laurenz (1766-1855) 153
Liebster Jesu wir sind - G-Dur
winds
[caption title:] No 4 Liebster Jesu für Clar. Oboe





fl, ob, cl, fag (2), cor, trb (3), serpentone
1.1.1 fl., G-Dur, 42
Taktangabe ergänzt
A/II: 450106696
D-Cm Mo Mus 144
In Coll. 473
Schneider, Georg Laurenz (1766-1855) 154
Lobt Gott ihr Christen allzugleich - B-Dur
winds
[caption title:] No 34. Lobt Gott ihr Christen
allzugleich.
¶ short score (keyboard score) f.23r
Autograph
fl, ob, cor (a-trb), fag (t-trb), fag (b-trb)
1.1.1 fl., B-Dur, 42
A/II: 450106731
D-Cm Mo Mus 144
In Coll. 473
Schneider, Georg Laurenz (1766-1855) 155
Mach's mit mir Gott nach deiner Güt - D-Dur
winds
[caption title:] No 2. Machs mit mir Gott
¶ score f.6v
Autograph
fl, ob, cor (a-trb), fag (t-trb), fag (b-trb)
1.1.1 fl (ob)., D-Dur, 44
Taktangabe ergänzt
A/II: 450106697
D-Cm Mo Mus 144
In Coll. 473
Schneider, Georg Laurenz (1766-1855) 156
Meinen Jesum laß' ich nicht - G-Dur
winds
[caption title:] Meinen Jesum No 21.
¶ short score (keyboard score) f.15v
Autograph
fl, ob, cor (a-trb), fag (t-trb), fag (b-trb)
1.1.1 fl., G-Dur, 42
Taktangabe ergänzt
A/II: 450106713
D-Cm Mo Mus 144
In Coll. 473
Schneider, Georg Laurenz (1766-1855) 157
Nun laßt uns den Leib begraben - G-Dur
winds




fl, ob, cor (a-trb), fag (t-trb), fag (b-trb)
1.1.1 fl., G-Dur, 42
Taktangabe ergänzt
A/II: 450106704
D-Cm Mo Mus 144
In Coll. 473
Schneider, Georg Laurenz (1766-1855) 158
Nun laßt uns Gott dem Herren - B-Dur
winds
[caption title:] No 18 | Nun laßt uns | Gott dem H.
¶ score f.12v
Autograph
fl, ob, cor (a-trb), fag (t-trb), fag (b-trb)
1.1.1 fl., B-Dur, 42
A/II: 450106708
D-Cm Mo Mus 144
In Coll. 473
Schneider, Georg Laurenz (1766-1855) 159
Nun ruhen alle Wälder - G-Dur
winds





fl, ob, cor (a-trb), fag (t-trb), fag (b-trb)
1.1.1 fl., G-Dur, 42
Taktangabe ergänzt
A/II: 450106705
D-Cm Mo Mus 144
In Coll. 473
Schneider, Georg Laurenz (1766-1855) 160
Nun sich der Tag geendet hat - g-Moll
winds
[caption title:] No 33 Nun sich der Tag
¶ short score (keyboard score) f.22r
Autograph
fl, ob, cor (a-trb), fag (t-trb), fag (b-trb)
1.1.1 fl., g-Moll, 42
A/II: 450106729
D-Cm Mo Mus 144
In Coll. 473
Schneider, Georg Laurenz (1766-1855) 161
O Ewigkeit du Donnerwort - F-Dur
winds
[caption title:] No 9 O Ewigkeit
¶ score f.13r
Autograph
fl, ob, cor (a-trb), fag (t-trb), fag (b-trb)
1.1.1 fl., F-Dur, 42
Taktangabe ergänzt
A/II: 450106709
D-Cm Mo Mus 144
In Coll. 473
Schneider, Georg Laurenz (1766-1855) 162
O Gott du frommer Gott - G-Dur
winds
[caption title:] No 7. O Gott du frommer
¶ score f.9r
Autograph
fl, ob, cor (a-trb), fag (t-trb), fag (b-trb)
1.1.1 fl., G-Dur, 42
A/II: 450106700
D-Cm Mo Mus 144
In Coll. 473
Schneider, Georg Laurenz (1766-1855) 163
Schmücke dich o liebe Seele - F-Dur
winds
[caption title:] No 16. Schmücke dich
¶ score f.12v
Autograph
fl, ob, cor (a-trb), fag (t-trb), fag (b-trb)
1.1.1 fl., F-Dur, 42
Taktangabe ergänzt
A/II: 450106706
D-Cm Mo Mus 144
In Coll. 473
Schneider, Georg Laurenz (1766-1855) 164
Seelenbräutigam Jesu Gottes Lamm - B-Dur
winds
[caption title:] Seelenbräutigam No 17
¶ score f.12v
Autograph
fl, ob, cor (a-trb), fag (t-trb), fag (b-trb)
1.1.1 fl., B-Dur, 42
Taktangabe ergänzt
A/II: 450106707
D-Cm Mo Mus 144
In Coll. 473
Schneider, Georg Laurenz (1766-1855) 165
Valet will ich dir geben - C-Dur
winds
[caption title:] N 6 Vallet will ich
¶ score f.9r
Autograph
fl, ob, cor (a-trb), fag (t-trb), fag (b-trb)




D-Cm Mo Mus 144
In Coll. 473
Schneider, Georg Laurenz (1766-1855) 166
Vater unser im Himmelreich - d-Moll
winds
[caption title:] 34. Vater Unser
¶ short score (keyboard score) f.22v
Autograph
fl, ob, cor (a-trb), fag (t-trb), fag (b-trb)
1.1.1 fl., d-Moll, 42
A/II: 450106730
D-Cm Mo Mus 144
In Coll. 473
Schneider, Georg Laurenz (1766-1855) 167
Vom Himmel hoch da komm' ich her - D-Dur
winds
[caption title:] No 28 Vom Himel hoch
¶ short score (keyboard score) f.20v
Autograph
fl, ob, cor (a-trb), fag (t-trb), fag (b-trb)
1.1.1 fl., D-Dur, 42
A/II: 450106724
D-Cm Mo Mus 144
In Coll. 473
Schneider, Georg Laurenz (1766-1855) 168
Von Gott will ich nicht lassen - g-Moll
winds
[caption title:] N 32. Von Gott will
¶ short score (keyboard score) f.22r
Autograph
fl, ob, cor (a-trb), fag (t-trb), fag (b-trb)
1.1.1 fl., g-Moll, 42
A/II: 450106728
D-Cm Mo Mus 144
In Coll. 473
Schneider, Georg Laurenz (1766-1855) 169
Vor deinen Thron tret' ich hiermit - B-Dur
winds
[caption title:] No 39 Für deinen Thron
¶ short score (keyboard score) f.26r
Autograph
fl, ob, cor (a-trb), fag (t-trb), fag (b-trb)
1.1.1 fl., B-Dur, 42
A/II: 450106735
D-Cm Mo Mus 144
In Coll. 473
Schneider, Georg Laurenz (1766-1855) 170
Wachet auf ruft uns die Stimme - C-Dur
winds
[caption title:] No 14 Wachet auf
¶ score f.13v
Autograph
fl, ob, cor (a-trb), fag (t-trb), fag (b-trb)
1.1.1 fl., C-Dur, 42
Taktangabe ergänzt
A/II: 450106710
D-Cm Mo Mus 144
In Coll. 473
Schneider, Georg Laurenz (1766-1855) 171
Was Gott tut das ist wohlgetan - G-Dur
winds
[caption title:] N 22 Was Gott thut
¶ short score (keyboard score) f.16r
Autograph
fl, ob, cor (a-trb), fag (t-trb), fag (b-trb)





D-Cm Mo Mus 144
In Coll. 473
Schneider, Georg Laurenz (1766-1855) 172
Was Gott tut das ist wohlgetan - G-Dur
winds
[caption title:] Vorspiel | zu No 22.
¶ short score (keyboard score) f.17r
Autograph
fl, ob, cor (a-trb), fag (t-trb), fag (b-trb)
1.1.1 fl., G-Dur, 42
Vor dem Vorspiel steht ein zweites Mal der Cho-
ralsatz.
A/II: 450106715
D-Cm Mo Mus 144
In Coll. 473
Schneider, Georg Laurenz (1766-1855) 173
Werde Licht - E-Dur
Weitere(r) Titel: Meine Seele
winds
[caption title:] No 29 Werde Licht oder. Meine
Seele.
¶ short score (keyboard score) f.20v
Autograph
fl, ob, cor (a-trb), fag (t-trb), fag (b-trb)
1.1.1 fl., E-Dur, 42
A/II: 450106725
D-Cm Mo Mus 144
In Coll. 473
Schneider, Georg Laurenz (1766-1855) 174
Wer nur den lieben Gott läßt walten - C-Dur
winds
[caption title:] No 38 Wer nur den lieb[en]
¶ short score (keyboard score) f.26r
Autograph
fl, ob, cor (a-trb), fag (t-trb), fag (b-trb)
1.1.1 fl., C-Dur, 42
Taktangabe ergänzt
Notiz neben dem Titel: Fälle wo sichs nicht
anders besser machen[?] läßt.
A/II: 450106734
D-Cm Mo Mus 144
In Coll. 473
Schneider, Georg Laurenz (1766-1855) 175
Wer nur den lieben Gott läßt walten - a-Moll
winds
[caption title:] Wer nur den lieben Gott No 20
¶ short score (keyboard score) f.15v
Autograph
fl, ob, cor (a-trb), fag (t-trb), fag (b-trb)
1.1.1 fl., a-Moll, 42
Taktangabe ergänzt
A/II: 450106712
D-Cm Mo Mus 144
In Coll. 473
Schneider, Georg Laurenz (1766-1855) 176
Wer weiß wie nahe mir mein Ende - g-Moll
winds
[caption title:] No 13. Wer weis wie nahe
¶ score f.17v
Autograph
fl, ob, cor (a-trb), fag (t-trb), fag (b-trb)
1.1.1 fl., g-Moll, 42
Taktangabe ergänzt
A/II: 450106716
D-Cm Mo Mus 144
In Coll. 473
Schneider, Georg Laurenz (1766-1855) 177
Wie schön strahlt uns der Morgenstern - Es-Dur
winds
[caption title:] 31 Wie schon strahlt
¶ short score (keyboard score) f.21r
Autograph
fl, ob, cor (a-trb), fag (t-trb), fag (b-trb)
54
D-Cm
1.1.1 fl., Es-Dur, 42
A/II: 450106727
D-Cm Mo Mus 144
In Coll. 473
Schneider, Georg Laurenz (1766-1855) 178
Wir Christenleut' - g-Moll
winds
[caption title:] 36 Wir Christen Leut
¶ short score (keyboard score) f.24r
Autograph
fl, ob, cor (a-trb), fag (t-trb), fag (b-trb)
1.1.1 fl., g-Moll, 42
A/II: 450106732
D-Cm Mo Mus 144
In Coll. 473
Schott, Johann Georg (1548c-1614) 179
Dank sagen wir alle Gott unserm Herrn Christo -
7t
V (4)
[caption title:] Bassus â 4. Johan: Georg: Schott.









Schott, Johann Georg (1548c-1614) 180
Mein Hirt' ist Gott der Herre mein - F-Dur
V (4)
[caption title:] â 4. Johan Georg Schott.
Text: Mösel, Wolfgang










Schulz, Johann Abraham Peter (1747-1800)
181
Athalie. Excerpts. Arr - G-Dur
V (3), Coro, orch, bc
[title page:] Aus der Athalia di Schulz | CANTATA
| Laut durch die Welten tönt Jehovas | großer
Name | a | 2. Tromp. | T¸mpano. | 2. Corni | 2.
Oboe | 2 Violin. | Viola | 2 Fagotti | 4. Voc. et |
Fondamento
¶ score 12f.; 33,5 x 21 cm
Abschrift 1804-1804
Wasserzeichen: Nitsch [countermark: fir-tree]; [=
D-Cl 41]
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, vla, b, fl (2), ob (2), fag (2), cor (2), tr (2),
timp, org
· text document: 4f.; 20 x 16,5 cm
Abschrift - 1800
Einband: f.3-4 blank
1.1.1 vl 1., D-Dur, S
1.1.2 Coro S., D-Dur, S - Laut durch die Welten
tönt Jehovas großer Name
1.2.1 S. Aria. Andantino, G-Dur, 42 - Er kränzt
mit Laub den Baum
1.3.1 B. Recit[ativo]. - Nein nicht die Sonn' allein




1.5.1 S. Duetto. Andantino, G-Dur, 43 - Ja zum
Heil dir o Menschenkind sieht er herab
1.5.2 T., G-Dur, 43 - Ja zum Heil dir o Menschen-
kind sieht er herab
1.6.1 Coro S. Coro. Allegretto, G-Dur, 86 - O du
herrlicher segensvoller Gott
Komponistenangabe auf dem Titelblatt ursprüng-
lich Schubart; bart durchgestrichen und ersetzt
durch lz.
Schreibername auf dem Titelblatt durchgestrichen,
noch zu erkennen: CF [oder FC ] Der[...],
darunter: 1804 im Julius ; Alte Signatur No.22
handschriftlich auf dem Titelblatt der Partitur.
Das Werk ist im Bestand von D-Cl, St. Moriz-
Bibliothek, dreimal enthalten. Dabei gehörten




D-Cm Mo Mus 14
Schulz, Johann Abraham Peter (1747-1800)
182
Athalie. Excerpts. Arr - G-Dur
V (3), Coro, orch, bc
[caption title:] v. Schulz
¶ score 20f.; 34 x 20,5 cm
Abschrift 1800-1810
Wasserzeichen: CF MULDA [in large, ornamented
frame, countermark: figure in large, ornamented
frame]; [= D-Cl 42]
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla, b, fl (2), ob (2), fag (2), cor (2), tr (2), timp,
org
Vorbesitzer: Peters-Marquardt, Franz (1888-1965);
Aberger
· 11 Stimmen: Coro: T, B (incpl), vl 1, vla, b, fl
1, 2, cor 1, 2, org (2x) (2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2,
3f.); 34 x 21 cm
Abschrift
Einband: other parts missing; org: 1 x b.fig*, 1 x
Organo obligato
1.1.1 vl 1. Allegro maestoso, D-Dur, S
1.1.2 Coro S., D-Dur, S - Laut durch die Welten
tönt Jehovas großer Name
Partitur und Stimmen sind in einen Schutzum-
schlag eingelegt, auf dem von späterer Hand
Johann Friedrich Doles als Komponist angegeben
ist, dies ist darunter, ebenfalls mit Bleistift richtig
gestellt. Auf dem Schutzumschlag findet sich ein
dick durchgestrichener Besitzervermerk: Nachlaß |
FRANZ PETERS-MARQUARDT | Eigentum der
Familie Aberger.
Für die Incipits der Folgesätze vgl. RISM A/II:
450106165.
f.1r, oben: No 22. ; Das Werk ist im Bestand
von D-Cl, St. Moriz-Bibliothek, dreimal enthalten.
Dabei gehörten die Materialen mit der alten
Signatur Nro.22 ursprünglich wohl zusammen.
Alte Signatur(en): 22
A/II: 450106166
D-Cm Mo Mus 22
Schulz, Johann Abraham Peter (1747-1800)
183
Athalie. Arr
V (3), Coro, orch, org
[title on slipcase:] No 5. Schulz KirchenMusic:
Laut durch di Welten
¶ score 24f.; 34 x 20,5 cm
Abschrift 1792-1814
Wasserzeichen: I F ROMMEL [countermark: spes
and fortuna in double circle, crowned, between
circles:] SPES ET FORTUNA; [= D-Cl 69]
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, vla, b, fl (2), ob (2), fag (2), cor (2), tr (2),
timp, org
· 37 Stimmen: S, B, Coro: S (6x), A (2x), T (4x),
B (3x), vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, b (2x), fl 1, 2, ob
56
D-Cm
1 and 2, cl 1 and 2, fag 1, 2, cor 1, 2, tr 1, 2, timp,
org (2x) (1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 1,






Zusaätzlich zum den beschriebenen Stimmensatz
sind in 2 Schutzumschläge weitere Einzelblätter
mit Stimmen zu einzelnen Sätzen eingelegt,
dazu auf den Umschlägen: Verstärkungs | oder |
Unterstützungs- | Stimmen | zu No 5. v. Schulz
bzw. Stimmen di[e] | vorerst noch andre zu
Corigiren sind.
Alte Signatur(en): 5
1.1.1 vl 1. Coro. Allegro maestoso, D-Dur, S
1.1.2 Coro S., D-Dur, S - Laut durch die Welten
tönt Jehovas großer Name; [Tout l'univers est
plein de sa magnificence]
1.2.1 S. Aria. Andantino, G-Dur, 42 - Er kränzt mit
Laub den Baum; [Il donne aux fleurs leur aimable
peinture]
1.3.1 B. Recit[ativo]. - Nein nicht die Sonn' allein
1.4.1 B. [Aria]. Allegro, D-Dur, S - O seht auch
Menschenkind steigt himmelan
Der vierte Pausentakt ist durchgestrichen
1.5.1 S. Duetto. Andantino, G-Dur, 43 - Ja zum
Heil dir o Menschenkind sieht er herab
1.6.1 Coro S. Coro. Allegretto, G-Dur, 86 - O du
herrlich segensvoller Gott
Ein Pausentakt am Anfang ist durchgestrichen
Auf dem Schutzumschlag oben: Nro 5 der St.
Moritz Kirchenmusiken. ; Am Ende der Par-
titur: Nach diesem Chor | anzustimmen: Nun
danket alle | einen Vers. Es folgt ein weiteres,
nachträglich angeheftetes Blatt mit der Partitur
des Chorals Nun danket alle Gott. ; Das Werk
ist im Bestand von D-Cl, St. Moriz-Bibliothek,
dreimal enthalten. Dabei gehörten die Materialen
mit der alten Signatur Nro.22 ursprünglich wohl
zusammen.
Auf der Partitur bzw. einem der Schutzumschläge
ist als Dauer für das Stück 15 Minuten bzw. 15
bis 16 Minuten angegeben.
Auf den verschiedenen Materialen ist als Auf-
führungsanlässe angegeben: Zum Erndtefest.
; Rappelsdorfer Wassermühle bei Schleusingen,




D-Cm Mo Mus 107
Schulz, Johann Abraham Peter (1747-1800)
184
Vor dir o Ewiger tritt unser Chor zusammen. Arr
- D-Dur
V (4), Coro maschile, orch
[label on slipcase:] Nro 32 [32 with pencil] |
Hymne | von | Schulz | für | Männerchor
¶ short score (choral score) 4f.; 17,5 x 21 cm
Abschrift 1820-1870
Wasserzeichen: [without watermark]
· score: 2f.; 21 x 23,5 cm
Abschrift
Alte Signatur(en): 32; Lit: Ee
Die Partitur ist ohne Text. Sie dient als Umschlag
für die Stimmen und die Chorpartitur.
¸ 55 Stimmen: Soli and Coro: T 1 (8x), T 2 (9x),
B 1 (8x), B 2 (8x), vl 1 (3x), vl 2 (3x), vla, vlc
and b (2x), vlc 1, vlc 2, b 1, b 2, fl 1, 2, cl 1, 2, cor
1, 2, tr 1, 2, trb (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1f.); 21 (17,5) x 17,5 (21,5) cm
Abschrift
Alte Signatur(en): 32; Lit: Ee
57
D-Cm
¹ 10 Stimmen: cor 1, 2, cor a chiavi 1, 2, corno da
cacchia, tenor horn, tr 1, 2, t-trb, b-trb (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 21 x 17 cm
Abschrift
Alte Signatur(en): 32; Lit: Ee
º 4 text documents: ; 21,5 (16,5) x 17 (10) cm
ml
Alte Signatur(en): 32; Lit: Ee
1.1.1 T 1. Erhaben, D-Dur, S - Vor dir o Ewiger
tritt unser Chor zusammen
Auf einigen Materialien: Rundstempel MAGIS-
TRAT DER RESID:STADT COBURG.
Alte Signatur Lit: Ee mit roter Tinte auf f.1v
der Chorpartitur und etlichen Vokalstimmen.
Alte Signatur(en): 32; Lit: Ee
A/II: 450106296
D-Cm Mo Mus 32
Schütz, Heinrich (1585-1672) 185
Ach Herr mein Gott straf mich doch nicht - d-Moll
Weitere(r) Titel: Psalm 6
SWV 102a
V (4)
[caption title:] à 4. VI Psalm. H. Schütz
Text: Becker, Cornelius (1561-1604)
¶ Stimme: B (f.91v)
Abschrift
other parts missing
S, A, T, B






Schütz, Heinrich (1585-1672) 186
Aus tiefer Not schrei' ich zu dir - 3t
Weitere(r) Titel: Psalm 130
SWV 235a
V (4)
[caption title:] H Schütz. Bassus
Text: Becker, Cornelius (1561-1604)
¶ Stimme: B (f.94v)
Abschrift
other parts missing
S, A, T, B
1.1.1 B., 3t, R - Aus tiefer Not schrei' ich zu dir




Schütz, Heinrich (1585-1672) 187
Der Mensch für Gott wohl selig ist - F-Dur
Weitere(r) Titel: Psalm 32
SWV 129a
V (4)
[caption title:] Der 32. Psalm. H.Sch. Bassus â 4.
Text: Becker, Cornelius (1561-1604)
¶ Stimme: B (f.95r-96r)
Abschrift
other parts missing
S, A, T, B






Schütz, Heinrich (1585-1672) 188
Herr Hader mit den Had'rern mein - C-Dur




Text: Becker, Cornelius (1561-1604)
¶ Stimme: B (f.92r-93r)
Abschrift
other parts missing
S, A, T, B








Schütz, Heinrich (1585-1672) 189
Herr mein Gebet erhör in Gnad' - 1t




Text: Becker, Cornelius (1561-1604)
¶ Stimme: B (f.97v-98r)
Abschrift
other parts missing
S, A, T, B





Schütz, Heinrich (1585-1672) 190
Herr straf mich nicht in deinem Zorn - a-Moll
Weitere(r) Titel: Psalm 38
SWV 135a
V (4)
[caption title:] Bassus Basus[!] â 4. H. Schütz.
Text: Becker, Cornelius (1561-1604)
¶ Stimme: B (f.96v-97r)
Abschrift
other parts missing
S, A, T, B






Schütz, Heinrich (1585-1672) 191
Ich sag's von Grund mein's Herzen frei - g-Moll




Text: Becker, Cornelius (1561-1604)
¶ Stimme: B (f.106r-106v)
Abschrift
other parts missing
S, A, T, B






Schütz, Heinrich (1585-1672) 192
Ich will von Herzen danken Gott dem Herren -
g-Moll
Weitere(r) Titel: Psalm 111
SWV 209a
V (4)
[caption title:] à 4. H. Sagittarij Psal: CXI.
Text: Becker, Cornelius (1561-1604)
¶ Stimme: B (f.88v-90r)
Abschrift
other parts missing
S, A, T, B








Schütz, Heinrich (1585-1672) 193
Lobt Gott mit Schall ihr Heiden all - 7t
Weitere(r) Titel: Psalm 117
SWV 215a
V (4)
[caption title:] Bassus. à 4. Schütz. Psalm CXVII.
Text: Becker, Cornelius (1561-1604)
¶ Stimme: B (f.91r)
Abschrift
other parts missing
S, A, T, B
1.1.1 B., 7t, R - [Lobt Gott mit Schall ihr Heiden
all]





Schütz, Heinrich (1585-1672) 194
Mit Dank sollen wir loben - 2t




[caption title:] 4. voc. H. Schütz. Psal: VIII.
Text: Becker, Cornelius (1561-1604)
¶ Stimme: B (f.87v-88r)
Abschrift
other parts missing
S, A, T, B
1.1.1 B., 2t, S - Mit Dank sollen wir loben






Schütz, Heinrich (1585-1672) 195
Wer nicht sitzt im Gottlosen Rat - F-Dur
Weitere(r) Titel: Psalm 1
SWV 97a
V (4)
[caption title:] Bassus à 4. Schütz Psal: I.
Text: Becker, Cornelius (1561-1604)
¶ Stimme: B (f.90v)
Abschrift
other parts missing
S, A, T, B






Seibert, Johann Conrad (1711-1792) 196
Heilig ist der Herr Zebaoth
V (4), Coro, orch, bc
[caption title:] Festo Trinit. | di Seibert.
¶ score 8f.; 34 x 21 cm
Abschrift 1803 (1803)
Wasserzeichen: AGGA [countermark: sachsen-
shield between 2 lions]; [= D-Cl 39]
f.8 blank
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, vla, vlc, cl (2), tr (2), timp, org
· 12 Stimmen: S (2x), A, T, B, vl 1, vla, vlne, tr
and cl 1, 2, timp, org (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1f.); 17 (34) x 21 cm
Abschrift - 1803
vl 2 missing, cl 1, 2 on verso of tr 1, 2; org: b.fig*
1.1.1 vl 1. Moderato, D-Dur, S
1.1.2 S., D-Dur, S - Heilig ist der Herr Zebaoth
1.2.1 Recit[ativo]. - O unbegreiflich Wesen




1.4.1 Coro S. Coro. , D-Dur, 43 - O Gott dein
unbegreiflich' Wesen
A/II: 450038624
D-Cm Mo Mus 1005
Seibert, Johann Conrad (1711-1792) 197
So singet heut' mit uns
Weitere(r) Titel: O nehmt den Dank der treuen
Jugend
V (3), Coro, orch
[caption title:] Cantate. auf die Schul=Progression.
| von Seibert.
¶ score 12f.; 34 x 20,5 cm
Abschrift 1799
Wasserzeichen: M [countermark: 2 human figures,
indefinite object between]; [= D-Cl 49]
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, vla, vlc, fl (2), tr (2), timp, org
Aufführungen: 1799; 1806; 1807. .
· 20 Stimmen: B, Coro: S (4x), A (2x), T (2x),
B, vl 1 (2x), vl 2, vla, vlne, fl 1, 2, clno 1, 2, timp
(3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1,
1f.); 10 (33,5) x 17 (20,5) cm
Abschrift - 1799
vlne: b.fig*
Wasserzeichen D-Cl 51 nur auf den jüngeren
Kopien (z.B. Vokalstimmen mit Alternativtext).
B: 3 einzelne Blätter unterschiedlicher Größe mit
je einem Satz der Kantate.
¸ 2 text documents: 1f.; 20,5 x 16,5 cm
ml
Materialtitel: [caption title:] Music am Friedens-
fest
Alte Signatur(en): 1004
Die beiden Textblätter enthalten einen Alter-
nativtext zu der Kantate mit folgenden Sätzen:
Aria: Lieder des Friedens erschallen nun wieder,
Recitativ: Errungen ist durch Gottes Hand, Coro:
Vernimm Unendlicher den Dank für deine Lehre,
Canto Solo: Wie leuchtende Sterne. Der letzte
Satz fehlt in der Partitur; möglicherweise gehört
er zu einem anderen Werk.
1.1.1 vl 1. Aria No 3. Moderato, D-Dur, S
1.1.2 S., D-Dur, S - O nehmt den Dank der treuen
Jugend
1.2.1 Recit[ativo]: No 2. - Auf euch die ihr den
Geist auszieret
1.3.1 B. Aria No 4. Moderato, C-Dur, 83 - Gönnet
uns ferner die heilsamen Lehren; Lieder des
Friedens erschallen nun wieder
+
1.4.1 Recit[ativo] N. 5. - Auf Freunde auf beginnt
beherzt; Errungen ist durch Gottes Hand
Das Rezitativ ist mit dem zweiten Text in der Partitur im
Basschlüssel in freie Notensysteme vor dem Tenorrezitativ
nachgetragen; dazu exisitert ein eigenes Blatt der Basss-
timme, das nur diesen Text enthält.
1.5.1 Coro S. Coro N. 1 N.6. , D-Dur, 43 - So singet
heut' mit uns ihr holden Musensöhne; Vernimm
Unendlicher den Dank für deine Ehren
Mehrere Schreiber beteiligt; Aufführungsvermerke
in der Partitur auf f.1r, oben: In Gymnasio
1799, In Gymn. 1806, Am Friedensfest 1806,
Am Friedensfest 1807 ; alte Sginatur No 1004
auf f.1r, oben; Sher wahrscheinlich beginnt die
Kantate nicht wie in der Partitur mit der Sopran-
Arie Dank der treuen Jugend, sondern mit
dem Chor So singet heut' mit mir, der wohl
zugleich Eingangs- und Schlusschor ist. Er steht
in der Partitur nur am Ende, jedoch mit den
Bemerkungen (mit roter Tinte): N[o].1 N[o].6. In
den Stimmen dagegen steht der Chor am Anfang,
am Schluss eine Bemerkung wie z.B. Tutti von
vorne. ; Die zweiten Texte sind in der Partitur
nachgetragen; bei den Vokalstimmen wurden dazu
offenbar einige Stimmen, die nur diesen zweiten
Text enthalten, neu geschrieben.
61
D-Cm
Die Kantate wurde offenbar in 2 Teilen musiziert;
in den Streicherstimmen steht vor der Bass-Arie
Gönnet uns ferner die heilsamen Lehren der
Hinweis Nach der Rede..
Alte Signatur(en): 1004
A/II: 450038623
D-Cm Mo Mus 1004
Späth, Andreas (1790-1876) 198
Gott sei uns gnädig und gib uns deinen Segen,
op.253 - a-Moll
Weitere(r) Titel: Psalm 67
V (4), Coro, org
[caption title:] No 2. Hymne. [on the right:] André
Spaeth | opus 253. [between staves:] Nach dem 67t
Psalm von Müller von der Werra.




S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, vla, vlc, cb, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor
(2), clno (2), trb (3), timp
1.1.1 vl 1. Adagio et molto sostenuto, a-Moll, S
1.1.2 Coro S., a-Moll, S - Gott sei uns gnädig und
gib uns deinen Segen
A/II: 450106155
D-Cm Mo Mus 1
In Coll. 199
Späth, Andreas (1790-1876) 199
3 Hymns
Weitere(r) Titel: Psalms
[cover title:] TRIAS [title page:] Dre¸ Psalmen |
gedichtet von Müller von der Werra | in Musik
gesetzt | von | André Späth.
¶ score (3vol.) 40, 52, 42p.; 25,5 x 33 cm
Autograph 1859-1859
Wasserzeichen: [without watermark]
3 parts, each with its own pagination
· 2 text documents: 1, 1f.; 26 (24) x 20 (14,5) cm
Autograph
1. Blatt: Text des Hymnus über Psalm 23 (Vorder-
seite) und 67 (Rückseite); 2. Blatt (Vorderseite):
Text des Hymnus über Psalm 98.
Weitere Angaben auf dem Titelblatt: der Haupt-
und Stadtkirche zu St. Moritz | in Coburg zuge-
eignet | vom | Tonsetzer..
Am Ende der Partitur: Soli Deo Gloria! kompo-
niert im Monat Septb. u. October | 1859..
A/II: 450106153
D-Cm Mo Mus 1
Enthält: 198, 200, 205
Späth, Andreas (1790-1876) 200
Lobsingt dem Herrn ein neues Lied, op.253 -
D-Dur
Weitere(r) Titel: Psalm 98
V (4), Coro, org
[caption title:] No 3. Hymne. [on the right:] André
Spaeth | opus 253. [between staves:] Nach dem 98
Psalm von Müller von der Werra.




S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, vla, vlc, cb, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor
(2), clno (2), trb (3), timp
1.1.1 vl 1. Allegro spirituoso, D-Dur, S
1.1.2 Coro S., D-Dur, S - Lobsingt dem Herrn ein
neues Lied
Am Anfang des Stückes mit Bleistift vor der
Akkolade: Religionsfriedensfest.
A/II: 450106156




Späth, Andreas (1790-1876) 201
Missa pro defunctis, op.220
Weitere(r) Titel: Deutsche Trauer-Messe
V (4), Coro, orch
[caption title:] Missa pro defunctis. | Deutsche
Trauer-Meße für die Verstorbenen. | komponirt
von A. Spaeth. [on the right:] André Spaeth | opus
220.
¶ score 188p.; 33 x 26,5 cm
Autograph 1838-1876
Wasserzeichen: [without watermark]
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, vla, vlc, cb, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor
(4), clno (2), trb (3), bombardone, timp
· short score (keyboard score): 98p.; 22 x 28,5 cm
Autograph
Materialtitel: [title page:] Missa pro defunctis. |
Deutsche Trauer=messe für | die Verstorbenen
| Komponiert | von | André Spaeth. | Opus
251.[crossed out] | No 1.
Als ungebundene Faszikel in einen festen Umschlag
aus Pappe eingelegt.
¸ 32 Stimmen: Solo: S, A, T, Coro: S, A, T, vl 1
(2x), vl 2 (3x), vla, vlc and cb (2x), fl 1, 2, ob 1,
2, cl 1, 2, fag 1, 2, cor 1, 2, 3, 4, clno 1, 2, a-trb,
t-trb, b-trb and bombardone, timp (5, 4, 5, 8, 8,
12, 15, 10, 12, 11, 14, 10, 14, 13, 9, 6, 5, 7, 8, 8, 8,
8, 8, 7, 7, 5, 4, 5, 6, 6, 6, 6p.); 33,5 x 24,5 cm
Abschrift
other parts missing
1.1.1 Coro S. Andante molto sostenuto, c-Moll, S
- Ruht in Segen ruht in Freude
Die Partitur ist als ungebundene Faszikel in einen
festen Umschlag aus Pappe eingelegt, der ur-
sprünglich offenbar zu einem anderen, gebundenen
Werk gehörte (Rückentitel: Petrus ).
Autographe Bemerkung auf der Innenseite des
Umschlags:  Erste Bearbeitung, welche bei der
zweiten | völlig abgeändert u. umgearbeitet wur-
de..
A/II: 450106157
D-Cm Mo Mus 5
Späth, Andreas (1790-1876) 202
Pfingstkantate, op.245 - d-Moll
V (5), Coro, orch
[label on slipcase:] Nr. 56. | Pfingst-Cantate. |
comp. von | A. Späth. | St. Morizkirche zu Coburg
¶ 5 Stimmen: Solo: S (2x), A (2x), T (2x), B 1
(2x), B 2 (2x), Coro: S (14x), A (8x), T (14x), B
(14x), vl obligato, vl 1 (3x), vl 2 (2x), vla, vlc and
b (3x), fl, cl 1, 2, cor 1, 2, tr 1, 2, trb 1, 2, 3, timp
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 2, 2, 2 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,




S, A, T, B (2), Coro S, Coro A, Coro T, Coro B,
vl 1, vl 2, vla, b, fl, cl (2), cor (2), tr (2), trb (3),
timp
Aufführungen: 09.06.1867, Coburg; 31.05.1868,
Coburg. .
· score: 31p.; 22,5 x 32 cm
md
Materialtitel: [title page:] SAMMLUNG | von |
leicht ausführbaren Kirchenmusiken, | besonders
geeignet für Chöre mit schwacher Orchesterbeglei-
tung. | No 5. | Pfingst-Cantate | componirt von |
A. SPAETH. | Partitur Pr. rs. 10 Sgr. | Eigenthum





¸ 4 text documents: 1f.; 21,5 x 17 cm
ml
Alte Signatur(en): 56
1.1.1 S. etwas langsam und feierlich, d-Moll, S -
Die Glocken rufen von dem Dom hernieder
Die gedruckte Partitur ist in den Beständen der
Landesbibliothek dreimal vorhanden.
Aufführungsdaten auf der Rückseite des Titel-





D-Cm Mo Mus 56
Späth, Andreas (1790-1876) 203
Reformationskantate, op.250 - Es-Dur
V (4), Coro, orch
[label on cover:] Reformations Cantate | Erste
Bearbeitung
[title page:] Nr. 59. | St. Morizkirche zu Coburg.
| Cantate am Reformationsfest, | Text, nach
Luthers Worten, aus deßen | geistlichen Liedern
zusammen gestelet | von | Kawazinski. | in Musik
gesetzt von | A. Spaeth.
¶ score 42p.; 25 x 33,5 cm
Autograph 1838-1868
Wasserzeichen: [without watermark]
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla, cb, fl, cl (2), cor (2), tr (2), trb (3),
timp, org
· 21 Stimmen: Soli: S, A, T, B, Coro: S, A, T, vl
1, 2, vla, vlc and cb, cl 1, 2, cor 1, 2, tr 1, 2, a-trb,
t-trb, b-trb, timp (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1f.); 33,5 (34) x 24,5 (21,5) cm
Autograph
fl and Coro B missing
Alte Signatur(en): 59
1.1.1 vl 1. ziemlich langsam und feierlich, Es-Dur,S
1.1.2 Coro S., Es-Dur, S - Heiliger Herr und Gott
heiliger starker Gott
Auf dem Titelblatt steht unter dem Titel der
vollständige Text der Kantate; unten rechts:
der Bibliothek der Stadtkirche | zu St. Moriz in
Coburg | geschenkt, den 20. Juli 1868..
Alte Signatur(en): 59
A/II: 450106301
D-Cm Mo Mus 59
Späth, Andreas (1790-1876) 204
Trauerkantate, op.248 - a-Moll
V (3), Coro, orch
[label on cover:] Pro Defunctis
[title page:] Trauer Cantate | für die Verstorbenen.
[caption title:] Trauer-Hymnus [Hymnus crossed
out and corrected:] Cantate für die Verstorbenen
[on the right:] A. Späth opus 248.
¶ score 24p.; 26 x 33,5 cm
Autograph 1838-1876
Wasserzeichen: [without watermark]
S, T, Bariton, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B,
vl 1, vl 2, vla, cb, bc, fl, cl (2), cor (2), tr (2), trb,
timp
1.1.1 fl. Lento, a-Moll, S
1.1.2 Coro S., a-Moll, S - Ruht in Segen ruht in
Frieden
1.2.1 Bariton. Terzett. non troppo lento, E-Dur, 86
- Trocknet unsres Jammers Tränen
1.3.1 Coro T. Schluß-Chor. Adagio, a-Moll, S -
Christe du Lamm Gottes
Auf dem Titelblatt steht unter dem Titel der
vollständige Text der Kantate.
A/II: 450106307
D-Cm Mo Mus 135
Späth, Andreas (1790-1876) 205
Vertrauen auf Gott, op.253 - Es-Dur
Weitere(r) Titel: Psalm 23
V (4), Coro, org
[caption title:] No 1. Hymne. | Vertrauen auf Gott.
[on the right:] André Späth | opus 253. [between
staves:] Nach dem 23 Psalm Davids, gedichtet von
Müller von der Werra.






S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, vla, vlc, cb, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor
(2), clno (2), trb (3), timp
Aufführungen: 08.06.1862; 06.08.1862; 21.08.1864;
20.08.1865. .
1.1.1 vl 1. Allegro ma non troppo, Es-Dur,S
1.1.2 S., Es-Dur, S - Der Herr mein Gott ist mein
Beschützer
Weitere Angaben auf dem Titelblatt der Samm-
lung: Notizen: | Aufgeführt Nro 1. Es Dur | 1. Am
1. Pfingstfeiertag d. 8/6 1862. | 2. Bei der Jahresfei-
er des Landes- | vereins der Gust.-Adolph-Stiftung
| d. 6. August 1862. | 3. Am Religionsfriedensfest
& Jahresfeier der | Gust.-Adolph-Stiftung den 21.
August 1864. | 4. Religionsfriedensfest d. 20/8
1865..
Zu diesem Werk existiert ein Stimmensatz unter
der Signatur Mo Mus 47. Die dazu gehörenden 4
Solo-Vokalstimmen waren früher in die gebunde
Partitur der Sammlung eingelegt und wurden im
Zuge der Katalogisierung durch RISM mit den
übrigen Stimmen vereinigt.
A/II: 450106154
D-Cm Mo Mus 1
In Coll. 199
Späth, Andreas (1790-1876) 206
Vertrauen auf Gott, op.253 - Es-Dur
Weitere(r) Titel: Psalm 23
V (4), Coro, org
[label on slipcase:] 47 | Hymne | nach dem 23.
Psalm, von Müller v. d. Werra | comp. | A. Späth
| 1. Pratitur: 3 Hymnen | Nro 1. 44 Singstimmen
| 27 Orchesterstimmen. [on the right:] St. Moriz-
kirche | in Coburg.
Text: Müller von der Werra, Friedrich Konrad
(1823-1881)
¶ 69 Stimmen: Solo: S, A, T, B, Coro: S (11x),
A (7x), T (10x), B (11x), vl 1 (3x), vl 2 (3x), vla
(2x), vlc and b (2x), fl 1, 2, ob 1, 2, cl 1, 2, fag 1,
2, cor 1, 2, tr 1, 2, a-trb, t-trb, b-trb, timp (3, 3,
3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 1, 1, 2, 2, 1, 1f.)
Abschrift 1862-1862
Schreiber: Trotz, August (19.sc)
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, vla, vlc, cb, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor
(2), clno (2), trb (3), timp
1.1.1 vl 1. Allegro ma non troppo, Es-Dur, S
1.1.2 S., Es-Dur, S - Der Herr mein Gott ist mein
Beschützer
Die auf dem Etikett genannte Paritur aller 3
Hymnen op. 253 von Späth befindet sich heute
als gebundener Band unter der Signatur Mo Mus
1. Die Solo-Vokalstimmen waren früher in die
gebunde Partitur der Sammlung eingelegt und
wurden im Zuge der Katalogisierung durch RISM
mit den übrigen Stimmen vereinigt.
Am Ende der Bass-Posaunenstimme: cob. 29./5.
62. | Aug. Trotz..
Alte Signatur(en): 47
A/II: 450106668
D-Cm Mo Mus 47
Späth, Andreas (1790-1876) 207
Weihnachtskantate
V (4), Coro, orch
[title on slipcase:] Weihnachts-Cantate | von | A.
Späth
[title page:] Weihnachts-Cantate | Text von Ka-
waczinsky | in Musik gesetzt | von | A. Späth
Text: Kawaczinski, Friedrich Wilhelm (1806-1876)
¶ score 32p.; 31,5 x 24 cm
Abschrift 1850-1876
Wasserzeichen: [without watermark]
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, vlc, cb, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor
65
D-Cm
(2), tr (3), trb (3), timp, org
Aufführungen: 25.12.1854; 25.12.1855; 25.12.1859;
25.12.1860; 25.12.1861; 25.12.1862; 25.12.1866;
25.12.1867. .
· short score (keyboard score): 6f.; 34 x 26,5 cm
Abschrift
2 staves Coro (without words) + 2 staves pf
Alte Signatur(en): Nro.26
¸ 76 Stimmen: Solo and Coro: S (2x), A (2x), T
(2x), B (2x), Coro: S (11x), A (7x), T (10x), B
(10x), vl 1 (3x), vl 2 (3x), vla, vlc and cb (3x), fl
1 (2x), fl 2, ob 1, 2, cl 1, 2, 3, fag 1, 2, cor 1, 2, tr
1 and 2, tr crom, tenor horn, trb 1, trb 2 (2x), trb
3, timp (2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.);
32,5 (27) x 24,5 (34) cm
Abschrift
different sizes; cl 3: zur Unterstützung der Alt-
simme; tenor horn: statt Trombone Alto
Alte Signatur(en): Nro.26
1.1.1 ob 1. Allegro moderato, c-Moll, S
1.1.2 Coro S., c-Moll, S - Aus nächtlich tiefem
Dunkel aus trüber Wolkenflor
Alte Signatur Nro.26 und Besitzvermerk auf
Schuber und Titelblatt: Eigenthum | der Kirche
zu St. Moritz in Coburg.
Aufführungsdaten auf dem Schuber: Aufgeführt:
| Weihnachten 1854. | [Weihnachten] 1859., auf
dem Titelblatt: Aufgeführt: | zum erstenmale
Weihn. 1855. | 2[ten Male Weihn.] 1859. | 1860. |
1861. | 1862. | 1866. | 1867..
Alte Signatur(en): 26
A/II: 450106158
D-Cm Mo Mus 6
Späth, Andreas (1790-1876) 208
Wenn ich o Schöpfer deine Macht - F-Dur
V (4), Coro, orch
[title page:] Hymnus | uber das Lied: | Wenn ich,
o Schöpfer deine Macht. | für gemischten Chor u.
Solo | mit Instrumental Begleitung. | komponirt.
| und der Stadtkirche zu s. Moritz | in Coburg
dargeweiht [?] | von | A. Spaeth.




S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, vla, cb, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor (4),
clno (2), piston, trb (3), timp
1.1.1 vl 1. Allegro moderato, F-Dur, S
1.1.2 Coro S 1., F-Dur, S - Wenn ich o Schöpfer
deine Macht
Die Partitur ist nicht vollständig.




D-Cm Mo Mus 52
Spohr, Louis (1784-1859) 209
Die Letzen Dinge. Excerpts. Arr - F-Dur
GötS WoO 61
Coro, orch
[label on slipcase:] Nro 41. | Chorgesang | von | L.
Spohr. [with red ink:] Nro 41.
Bearbeiter: Böhm, Friedrich (19.sc)
Text: Rochlitz, Friedrich (1769-1842)
¶ score 10f.; 34,5 x 21 cm
Abschrift 1851-1870
Wasserzeichen: [without watermark]
f.9v-10v only blank staves
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, b, fl (2), cl (2), cor (2), tr (2), trb, timp
· 67 Stimmen: Coro: S (16x), A (7x), T (13x), B
(14x), vl 1 (3x), vl 2 (3x), vla, vlc and b (2x), fl 1,
2, cl 1, 2, cor 1, 2, tr 1, 2, timp (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
66
D-Cm
1f.); 18 x 26,5 cm
Abschrift
Eine Kopie vlc und b ist größerformatig (37 x
22,5 cm) und dient als Umschlag für die übrigen
Instrumentalstimmen.
Alte Signatur(en): 41
1.1.1 vl 1. Andante maestoso, F-Dur, 43
1.1.2 Coro S., F-Dur, 43 - Preis und Ehre ihm der
da ist
f.1r, oben: instr. Böhm..
Alte Signatur(en): 41
A/II: 450106297
D-Cm Mo Mus 41
Spohr, Louis (1784-1859) 210
Die Letzten Dinge. Excerpts. Arr - A-Dur
GötS WoO 61
V (4), Coro maschile, orch
[caption title:] Selig sind die Toten. Spohr
Text: Rochlitz, Friedrich (1769-1842)
¶ score 4f.; 35,5 x 22 cm
Abschrift 1830-1880
Wasserzeichen: GDA [countermark: standing lion
with sceptre, crowned]; [= D-Cl 73]
T (2), B (2), Coro T (2), Coro B (2), vl 1, vl 2,
vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor (2), tr
(2), trb
· score: 4f.; 16 x 24 cm
Abschrift
Alte Signatur(en): 43
f.4v: Nachtrag | nach 32 Tacten. Es folgen wenige
Takte von je 2 Horn- und Trompetenstimmen,
sowie eine Posaunenstimme.
¸ 35 Stimmen: Coro: T 1 (7x), T 2 (7x), B 1 (7x),
B 2 (7x), vl 2 (2x), vla, vlc and b, fl 1, 2, ob 2 (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,





1.1.1 vl 1. feierlich langsam, A-Dur, S
1.1.2 T 1., A-Dur, S - Selig sind die Toten die in
dem Herrn sterben
Die alte Signatur 43 befindet sich auf der




D-Cm Mo Mus 43
Stölzel, Gottfried Heinrich (1690-1749) 211
Gelobet sei der Herr mein Hort
V (4), orch, bc
[caption title:] Dom: Invocavit: | à 2 Corni 2
Violini 1 Viola Sopr: Alto, Ten: Basso e Fond:
¶ score 5f.; 34 x 21 cm
Abschrift 1770-1800
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, b, cor (2), org
· 9 Stimmen: S, A (2x), T, B, vl 1, 2, cor 1, 2 (1,
1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1f.); 34,5 x 20 cm
Abschrift
other parts missing
1.1.1 vl 1., Es-Dur, 42
1.1.2 S., Es-Dur, 42 - Gelobet sei der Herr mein
Hort
A/II: 450106664
D-Cm Mo Mus 136
Tag, Christian Gotthilf (1735-1811) 212
Auf mein Herz mit Freuden
VieT deest; RöhT 5.1.8
V (4), Coro, orch, bc
[cpation title:] Choral Am 1sten Osterfeste. | di
Tag | Jesus Faciet omnia.
Text: Gerhardt, Paul (1607-1676)




Wasserzeichen: N GROS [N wrong way round,
countermark: bishop]; [= D-Cl 50]
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, b, fl (2), ob (2), cor (2), org
· 9 Stimmen: Solo and Coro: S, A, vl 1, 2, vla,
vlne, fl 1, 2, b.fig* (org) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.);
33,5 (20) x 20,5 (33) cm
Abschrift - 1800
1.1.1 vl 1. Allegro moderato, A-Dur, 43
1.1.2 S., A-Dur, 43 - Auf mein Herz mit Freuden
Letztes Blatt der Partitur leer.
f.1r, oben: No. 1014.
Alte Signatur(en): 1014
A/II: 450038631
D-Cm Mo Mus 1014
Tag, Christian Gotthilf (1735-1811) 213
Befiehl dem Herrn deine Wege - F-Dur
VieT deest; RöhT 5.4.2
V (4), Coro
[caption title:] Motetta | di Tag.
¶ score 6f.; 20,5 x 17 cm
Abschrift 1770 (1770c)
Wasserzeichen: M [countermark: 2 human figures,
indefinite object between]; [= D-Cl 49]
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
· 4 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (1, 1, 1,




Schreiber: Antonius, Gabriele (20/21)
Abschrift von 1985: Übertragung in ein modernes
Partiturbild; Facharbeit vom 15.2.1985.
1.1.1 S. Moderato, 42 - Befiehl dem Herrn deine
Wege
Letzte Seite der Partitur leer.
Partitur, f.1r: No. 1009.
Alte Signatur(en): 1009
A/II: 450038626
D-Cm Mo Mus 1009
Tag, Christian Gotthilf (1735-1811) 214
Jauchzet dem Herrn alle Welt
VieT deest; RöhT 5.1.105
V (4), Coro, orch, bc
[caption title:] Cantate in Ps. 100. | Jauchzet dem
Herren alle Welt | di Tag
Weitere Personen: Schneider, L.; Mozart, Wolf-
gang Amadeus (1756-1791)
¶ score 12f.; 34,5 x 21 cm
Abschrift 1787 (1787c)
Wasserzeichen: AXMAN [without countermark];
[= D-Cl 55]
f.12v blank
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, b, org
Aufführungen: 1787; 1789; 1791; 1794; 1824. .
· 9 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B, vl 1, 2,
vla, vlne, b.fig* (org) (2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2f.);




Schreiber: Schwab, Anne (20/21)
Abschrift von 1985: Übertragung in ein modernes
Partiturbild; Facharbeit vom 15.2.1985.
1.1.1 vl 1. Coro. , D-Dur, S
1.1.2 S., D-Dur, S - Jauchzet dem Herrn alle Welt
f.1r, oben: No. 1012.
Aufführungsvermerke in der Partitur f.1r oben:
Am Bethstage 1789, Am Friedensfest 1787,
Gregoriusfest 1791, Am Bethstage 1794.
Beigefügt ein handschriftlicher Zettel: Bei der
Aufführung 1824 hatte ich einen Chor aus Mozarts






D-Cm Mo Mus 1012
Tag, Christian Gotthilf (1735-1811) 215
Sei getreu bis in den Tod
Weitere(r) Titel: Leichen-Motette
VieT deest; RöhT 5.4.15
Coro (2)
[caption title:] Leichen-Motetta | di | Tag.
¶ score 6f.; 34 x 21 cm
Abschrift 1770 (1770c)
Wasserzeichen: M [countermark: 2 human figures,
indefinite object between]; [= D-Cl 49]
Coro S (2), Coro A (2), Coro T (2), Coro B (2)
· score: 18p.
Abschrift - 1985
Schreiber: Antonius, Gabriele (20/21)
Abschrift von 1985: Übertragung in ein modernes
Partiturbild; Facharbeit vom 15.2.1985.
1.1.1 S coro 1., B-Dur, S - Sei getreu bis in den
Tod
1.1.2 S coro 2., B-Dur, S - Sei getreu bis in den
Tod
Partitur, f.1r: No. 1010.
Alte Signatur(en): 1010
A/II: 450038627
D-Cm Mo Mus 1010
Tag, Christian Gotthilf (1735-1811) 216
Wie lieblich sind deine Wohnungen
VieT 1A.101; RöhT 5.1.174c
V (3), Coro, orch
[caption title:] Cantate in Ps. 84 | Wie liebl. sind
deine Wohnung | di Tag.
¶ score 14f.; 34,5 x 20,5 cm
Abschrift 1798 (1798c)
Wasserzeichen: AXMAN; [= D-Cl 20]
f.14 blank
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla, b, cor (2), tr (2), timp, org
· 17 Stimmen: Solo and Coro: S (2x), T, B, Coro:
A, vl 1, 2, vla, b, fl 1, 2, cor (2x), clno 1, 2, timp,
b.fig* (org) (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 2f.); 34 x 21 cm
Abschrift - 1798




Schreiber: Forster, Andreas (20/21)
Abschrift von 1985: Übertragung in ein modernes
Partiturbild; Facharbeit vom 15.2.1985.
1.1.1 vl 1. Moderato, S
1.1.2 S coro., S - Wie lieblich sind deine
Wohnungen
Aufführungsvermerk in der Partitur f.1r oben:
Am Erndenfest. Gymnasium 1798.
Partitur, f.1r, oben: No. 1011.
Alte Signatur(en): 1011
A/II: 450038628
D-Cm Mo Mus 1011
Tag, Christian Gotthilf (1735-1811) 217
Zion singe deine Freuden
VieT 1A.91; RöhT 5.1.187c
V (4), Coro, orch, bc
[caption title:] Danck-Stück | di Tag.
¶ score 6f.; 34 x 21,5 cm
Abschrift 1803 (1803c)
Wasserzeichen: [figure in oval, crowned, between 2
branches, countermark: Monogram W ?; [= D-Cl
54]
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, vlne, fl (2), clno (2), timp, org
Aufführungen: 1803; 1807. .
· 16 Stimmen: Solo and Coro: S (2x), A, T, B
(2x), vl 1, 2, vla , vlne, fl 1, 2, clno 1, 2, timp,
b.fig* (org) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,




1.1.1 S., S - Singt heut' singt Musen eure Freuden;
Zion singe deine Freuden
Aufführungsvermerke in der Partitur auf f.1r
oben: Friedensfest 1803, Gymnasium 1803,
Gymnasium 1807.
f.1r, oben: No. 1013.
Alte Signatur(en): 1013
A/II: 450038630
D-Cm Mo Mus 1013
?Thusius, David (16/17)? 218
Wirf dein Anliegen auf den Herren
V (4)
[caption title:] Altus 4 Vocum [later added with
pencil:] David Thusius.




1.1.1 A., R - Wirf dein Anliegen auf den Herren
Dieses Stück steht mit einer unterlegten Strophe




?Türk, Daniel Gottlob (1750-1813)? 219
Ihr sanften Lieder stiller Wonne. Excerpts
HedT deest; TüWV deest
T, Coro, orch, bc
[caption title:] Coro [on the right:] am Gymn.-Fest
1801 | Dom: XV p.Tr: 1809
¶ score 5p.; 33,5 x 20,5 cm
Abschrift 1800-1801
Wasserzeichen: AGGA [countermark: sachsen-
shield between 2 lions]; [= D-Cl 39]
T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
b, ob (2), cor (2), org
Aufführungen: 1801; 1809. .
· 11 Stimmen: Solo and Coro: T, Coro: S (2x), A,
B, vl 1, 2, vla, vlne, cor 1, 2, org: b.fig* (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1); [different sizes]
Abschrift
¸ short score: 1f.; 34 x 20,5 cm
Abschrift
Der Auszug enthält nur die Tenorarie: Auf 2 No-
tensystemen unten die unbezifferte Bassstimme,
darüber die Solo- und eine zweite Stimme.
¹ 11 text documents: 1f.; 17,5 x 10 cm
ml
1.1.1 vl 1. Coro. , G-Dur, S
1.1.2 Coro S., G-Dur, S - Ihr sanften Lieder stiller
Wonne
1.2.1 T. Recit[ativo]. - Sei uns begrüßt du holder
Tag
1.3.1 T. Aria. Allegro, B-Dur, S - Wonne heißer
Dank Entzücken
Auf der Partitur, f.1v, Stempel der St. Moriz-
Bibliothek.
Zuschreibung an Türk laut TüWV zweifelhaft.
TüWV, p.330
A/II: 450038585
D-Cm Mo Mus 13
Türk, Karl (1866-1918c) 220
Blutrote Rosen - b-Moll
Coro, org
[title page:] Blutrote Rosen. | (Willi Clemens.) |
Für gemischten Chor und Orgel Komponiert | von
| Karl Türk, WK 75c.
Text: Clemens, Willi
¶ score 3f.; 16,5 x 26 cm
Abschrift 1901-1907
Wasserzeichen: [without watermark]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Vorbesitzer: Kirchenchor zu St. Moritz, Coburg
1.1.1 org. Ernst, ruhiges Zeitmaß, b-Moll, S




Rundstempel auf Umschlag und Titelblatt: Kir-
chenchor zu St. Moriz Coburg.
A/II: 450106203
D-Cm Mo Mus 117
Türk, Karl (1866-1918c) 221
Sei getreu bis in den Tod - d-Moll
Coro di fanciulli
[label on slipcase:] 356. | Sei getreu bis in d.
Tod! | C. Türk.
¶ 38 scores (choral score) 1f.; 15,5 x 24,5 cm
Abschrift 1901-1918
Schreiber: Daniel, W. (19/20)
f.1v only blank staves
S (2), A
1.1.1 S 2., d-Moll, S - Sei getreu bis in den Tod
Alle 3 Stimmen sind auf einem Notensystem
notiert. Der Anfang des Stückes ist einstimmig.
Alte Signatur(en): 356
A/II: 450106670
D-Cm Mo Mus 356
?Umbreit, Karl Gottlieb (1763-1829)? 222
Nun ruhen alle Wälder - As-Dur
Kein Besetzungshinweis
[caption title:] N 14 Nun ruhen alle




dessus (cor a chiavi, tr, ob, cl), a-trb, fondamento
(trb)
1.1.1 dessus., As-Dur, S
Taktangabe ergänzt
Über den Noten in den Stimmbüchern: Umbrei-
tisch bzw. nach Umbreit..
A/II: 450106222
D-Cm Mo Mus 119
In Coll. 480
?Umbreit, Karl Gottlieb (1763-1829)? 223
Von Gott will ich nicht lassen - b-Moll
Kein Besetzungshinweis
[caption title:] No 15 Von Gott




dessus (cor a chiavi, tr, ob, cl), a-trb, fondamento
(trb)
1.1.1 dessus., b-Moll, S
Taktangabe ergänzt
Über den Noten in den Stimmbüchern: nach
Umbreit..
A/II: 450106223
D-Cm Mo Mus 119
In Coll. 480
Viadana, Lodovico (1560c-1627) 224
Hodie nobis caelorum rex
V (8)
[heading, left before stave:] ab 8 Ludovici | Viada-
nae
¶ Stimme: S (f.6v-7v)
Abschrift
V (8)





Vulpius, Melchior (1570c-1615) 225
Corde natus ex parentis
V (8)
[heading:] Altus 2. Chori 8. Vocum. Vulpij.
71
D-Cm
¶ Stimme: A (f.80v-81v)
Abschrift
V (8)
1.1.1 Coro 2: A., R - Corde natus ex parentis
Einsatz des A bei Alpha et o cognominatus




?Vulpius, Melchior (1570c-1615)? 226
Es woll' uns Gott genädig sein - g-Moll
V (X)
[without title]
Text: Luther, Martin (1483-1546)




1.1.1 B., g-Moll, R - Es woll' uns [Gott genädig
sein]




Vulpius, Melchior (1570c-1615) 227
Ich freu' mich des und jauchze sehr - 7t
V (4)
[caption title:] M. Vulpius. 4 Voc.
Text: Schneegaß, Cyriakus (1546-1597)




1.1.1 B., 7t, R - Ich freu' mich des und jauchze
sehr




Vulpius, Melchior (1570c-1615) 228
In dich hab' ich gehoffet Herr - F-Dur
V (4)
[caption title:] 4 Voc: M. Vulp.
Text: Reusner, Adam




1.1.1 B., F-Dur, R - In dich hab' ich gehoffet Herr




Vulpius, Melchior (1570c-1615) 229
In dich hab' ich gehoffet Herr - 2t
V (4)
[caption title:] Eine andere Melodey à 4. M:V:
Text: Reusner, Adam




1.1.1 B., 2t, R - In dich hab' ich gehoffet Herr




Vulpius, Melchior (1570c-1615) 230
Jesaja dem Propheten das geschah - F-Dur
V (X)
[caption title:] M. Vulpii. [left before stave:] Pueri
Text: Luther, Martin (1483-1546)






1.1.1 S., F-Dur, R - Jesaja dem Propheten das
geschah
Die erste Zeile wird einstimmig von den Knaben gesungen
(ist eingetragen auch in die Bassstimme), ab Zeile 2 setzen
die anderen Stimmen ein.
1.1.2 B., F-Dur, R - dass er im Geist den Herren
sitzen sah




Vulpius, Melchior (1570c-1615) 231
Nun bitten wir den Heiligen Geist - F-Dur
V (4)
[caption title:] 4 Voc. M. Vulp.









Vulpius, Melchior (1570c-1615) 232
Nunc angelorum gloria hominibus resplenduit
V (8)
[heading, left before stave:] 8. Vocum. | M Vulpij
¶ Stimme: A (f.82r-83r)
Abschrift
V (8)





Vulpius, Melchior (1570c-1615) 233
Quem vidistis pastores
V (8)
[heading:] 8. Vocum | M Vulpij
¶ Stimme: A (f.91r-91v)
Abschrift
V (8)
1.1.1 A., 2t, R - Quem vidistis pastores, dicite




Vulpius, Melchior (1570c-1615) 234
Wär' Gott nicht mit uns diese Zeit - 1t
V (4)
[caption title:] a 4. M.V. Bassus
Text: Luther, Martin (1483-1546)




1.1.1 B., 1t,R - Wär' Gott nicht mit uns diese Zeit




Weinlig, Christian Ehregott (1743-1813) 235
Kommt herzu lasset uns dem Herrn frohlocken
V (2), Coro, orch, bc
[caption title:] Der 95ste Psalm | von Weinlich.
¶ score 13f.; 34 x 20,5 cm
Abschrift 1800-1801
Wasserzeichen: FMA [?, countermark: shield with
tool]; [= D-Cl 45]
S, T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
73
D-Cm
vla, b, ob (2), cor (2), clno (2), timp
Aufführungen: 1801; 1805; 1807; 1808. .
· 21 Stimmen: VSol and Coro: S (4x), T, Coro:
S, A, B (2x), vl 1, 2, vla, b, ob 1, 2, cor 1, 2, clno
1, 2, timp, b.fig* (org) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,




Schreiber: Schäfer, Sandra (20/21)
Abschrift von 1987: Übertragung in ein modernes
Partiturbild; Facharbeit vom 13.2.1987.
1.1.1 vl 1. Allegro, D-Dur, S
1.1.2 S., D-Dur, S - Kommt herzu lasset uns dem
Herrn frohlocken
Aufführungsvermerke in der Partitur f.1r, links
oben: 1801, 1805 Erndefest, 1807 [Ern-
defest], 1808 [Erndefest] (beim ersten Mal
ausgeschrieben, ann Wiederholungszeichen). Der
Aufführungsanlass bei 1801 ist nicht mehr lesbar.
Partitur, f.1r, oben: No 1006.
Alte Signatur(en): 1006
A/II: 450038625
D-Cm Mo Mus 1006




¶ score 2p.; 33,5 x 27 cm
Autograph 1907-1922
f.1v-2v only blank staves
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
· 73 Stimmen: Coro: S (28x), A (25x), T (9x), B
(11x)
Abschrift
each part: 1f., f.1v only blank staves
Alte Signatur(en): 304
1.1.1 Coro S. feurig, D-Dur, 43 - Komm im Sturme
Heilger Geist
Alte Signatur 304 auf dem Schuber und mit
Bleistift auf der Partitur, f.1r, oben.
Alte Signatur(en): 304
A/II: 450106195
D-Cm Mo Mus 304
Wert, Giaches de (1535-1596) 237
Ascendente Jesu - F-Dur
V (6)
[heading:] Jacobus de Wert â 6.
¶ Stimme: B (f.73v-74r)
Abschrift
other parts missing
S, A, T, B, v5, v6
1.1.1 B., F-Dur,R - Ascendente Jesu, in naviculam
1.2.1 Secunda pars. - Domine salva nos, perimus
impera




Wert, Giaches de (1535-1596) 238
Speremus meliora omnes - F-Dur
V (5)
[without title]
¶ Stimme: B (f.72r-72v)
Abschrift
other parts missing
S, A, T, B, v5
1.1.1 B., F-Dur, R - Speremus meliora omnes






Wirbach, Martin (1776+) 239
Begleitet Gott ergebne Seelen den kleinen Jesum
V (4), strings, bc
[title page:] Dom. p. Circumcis. Christi: Begleitet
Gott ergebne Seelen | à 2 Violinis. 1 Viola. 4
Vocibus et Fondamento | dell Sign. Wirbach
¶ score 16p.; 34 x 20,5 cm
Abschrift 1770-1800
Wasserzeichen: GEMVNDA [countermark: bi-
shop]; [= D-Cl 59]
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Vorbesitzer: Krausslich, Johann Nicolaus
· 10 Stimmen: S, A, T, B, vl 1 (2x), vl 2, vla, vlc,
org (b.fig*) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34 (34,5)
x 20,5 (20) cm
Abschrift - 1760
1.1.1 S., G-Dur, 412 - Begleitet Gott ergebne Seelen
den kleinen Jesum
Zwei Schreiber beteiligt.
Besitzervermerk auf dem Titelblatt unten: Posse-
sor | Krausslich.
A/II: 450038657
D-Cm Mo Mus 1044
Wirbach, Martin (1776+) 240
Das Wort ward Fleisch o Trost des Lebens
V (4), orch, bc
[caption title:] di Wirbach. | Fer: 3. Nativ: Christi.
à 2. Corn: 2 Violin: | 1 Viola 4 Vocib: et |
Fondamento.
¶ score 14p.; 34,5 x 20,5 cm
Abschrift 1770-1800
Wasserzeichen: GEMVNDA [countermark: bi-
shop]; [= D-Cl 59]
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, b, cor (2), org
· 11 Stimmen: S (2x), T, B, vl 1, 2, vla, vlne, cor
1, 2, org (b.fig*) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 17
(34,5) x 20,5 cm
Abschrift - 1760
A missing
1.1.1 vl 1. Coro. , D-Dur, R
1.1.2 S., D-Dur,R - Das Wort ward Fleisch o Trost
des Lebens; Kehr heute ein bei uns in Gnade
Partitur, p.1, Wasserstreifen, dadurch ist das Wort
Nativ: des Kopftitels teilweise gelöscht.
A/II: 450038650
D-Cm Mo Mus 1035
Wirbach, Martin (1776+) 241
Der Himmelskönig kommt auf dieses Rund der
Erden
V (4), orch, bc
[caption title:] J.N.J | Dominica 1. Adventus | da
Martin Wirbach
¶ score 6f.; 33,5 x 20 cm
Abschrift 1770-1800
Wasserzeichen: A [countermark:] A [monogram];
[= D-Cl 80]
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, b, clno (2), principale,
timp, org
· 24 Stimmen: S (5x), A (2x), T (2x), B (2x), vl
1, 2, vla, vlc (2x), cor 1, 2, clno 1, timp, org (4x)
(2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
2, 1, 1, 1f.); 33,5 x 21 cm
Abschrift
different sizes, clno 2 missing
2 der S-Stimmen sind kleinerformatig, eine da-
von besteht aus 2 Einzelblättern und umfasst
nur dein Eingangschor und Schlußchoral (das
Sopran-Retitativ fehlt), die andere umfasst nur
den Eingangschor.
2 der 4 org-Stimmen sind im Querformat; 2 von
ihnen stehen 1 Ton tiefer in C.
1.1.1 Coro S. Coro. , D-Dur,R - Der Himmelskönig
kommt auf dieses Rund der Erden
f.1r, oben: No. 1034.
A/II: 450106671
D-Cm Mo Mus 1034
75
D-Cm
Wirbach, Martin (1776+) 242
Die Demut ist der Christen Krone
V (4), orch, bc
[cpation title:] Dom: 17 post Trinitatis di Wirbach
| à | 2 Corni, 2 Violini, Viola, 4 Voci obl. | ed
Fondamento
¶ score 14p.; 34,5 x 20,5 cm
Abschrift 1770-1788
Schreiber: Kellner (18/19)
Wasserzeichen: JGA [twisted, countermark: car-
touche between 2 standing lions]; [= D-Cl 43]
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, cor (2), bc
· 14 Stimmen: S (3x), A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne,
cor 1, 1, b.fig* (org, 2x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 2f.); 33 (34) x 20 cm
Abschrift - 1770
1.1.1 vl 1. Coro. , c-Moll, R
1.1.2 S., c-Moll, R - Die Demut ist der Christen
Krone
Auf dem Schutzumschlag viele Kritzeleien, dar-
unter Kellner 1788 (Name in griechischen
Buchstaben).
Am Ende der Bassstimme: Kellner in griechi-
schen Buchstaben.
A/II: 450038636
D-Cm Mo Mus 1020
Wirbach, Martin (1776+) 243
Die Rach' ist eine Brut des Teufels
V (4), orch, bc
[title page:] Dominica 6. post Trinit. | à | 2 Corni.
| 2 Violini. | 1 Viola | e | Soprano. | Alto. |
Tenore. | Basso et. | Fondamento | del Sign. |
Wirbach.
¶ score 16p.; 34 x 20,5 cm
Abschrift 1770 (1800)
Wasserzeichen: JGA [twisted]; [= D-Cl 43]
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, b, cor (2), org
· 14 Stimmen: S (3x), A, T, B, vl 1, 2, vla, vlc,
cor 1, 2, org (b.fig*, 2x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 2f.); 34 (34,5) x 20 cm
Abschrift - 1760
1.1.1 vl 1. Coro. , Es-Dur, 86
1.1.2 S., Es-Dur, 86 - Die Rach' ist eine Brut des
Teufels
A/II: 450038643
D-Cm Mo Mus 1027
Wirbach, Martin (1776+) 244
Die triefenden Spuren der göttlichen Güte
V (4), orch, bc
[title page:] Dominica XV. p. Trinitatis | coro
| Die triefenden Spuren der Göttlichen Güte |
à | Soprano, Alto, Tenore, Basso | 2. Oboi | 2.
Traversi | 2. Violini | Viola | Violone et Organo |
da M. Wirbach
¶ score 16p.; 35 x 20,5 cm
Abschrift 1770-1800
Schreiber: G. J.
Wasserzeichen: [cartouche between 2 standing
lions]
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, fl (2), ob (2), org
· 13 Stimmen: S (3), A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne,
ob 1, 2, org (b.fig*) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,




Übertragung vom 14.02.1986, Facharbeit von
Erika Eichner, Gymnasium Albertinum, Coburg
1.1.1 vl 1. Coro. , Es-Dur, 86




D-Cm Mo Mus 1021
76
D-Cm
Wirbach, Martin (1776+) 245
Dreieiniges Wesen dich rühmen die Völker
V (4), orch, bc
[title page:] Festo Trinitatis. | à | 3 Clarini |
Timpani | 2 Violini | Viola | S. A. T. B | e |
Fondamento. | di Wirbach
¶ score 16p.; 34,5 x 20,5 cm
Abschrift 1770-1800
Schreiber: Immler, Paul
Wasserzeichen: IGA [capital letters, countermark:
cartouche between 2 standing lions]; [= D-Cl 60]
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, b, tr (3), timp, org
· 17 Stimmen: S (3x), A (2x), T, B, vl 1, 2, vla,
vlc, tr, 1, 2, principale, timp, org (2x) (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34 x 20 cm
Abschrift - 1770-1800
1.1.1 vl 1. Coro. , D-Dur, 46
1.1.2 S., D-Dur, 46 - Dreieiniges Wesen dich rühmen
die Völker
Auf dem Titelblatt Kopistenvermerk: P. Jmmler.
A/II: 450038647
D-Cm Mo Mus 1031
Wirbach, Martin (1776+) 246
Du Schreckenbild verwöhnter Herzen
V (4), orch, bc
[caption title:] Dom: XVI post Trinitatis: | 2 Oboi.
2 Violini, Viola, 4 Voci et | Fondam:
¶ score 7f.; 34,5 x 20,5 cm
Abschrift 1770-1800
Wasserzeichen: JGA [twisted, without counter-
mark]; [= D-Cl 76]
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, b, ob (2), org
· 14 Stimmen: S (2x), A, T, B (2x), vl 1, 2, vla,
vlne, ob 1, 2, org (2x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 2f.); 34 x 20 cm
Abschrift
Alte Signatur(en): 1049
1.1.1 vl 1. Coro. Andante, d-Moll, S
1.1.2 S., d-Moll, S - Du Schreckenbild verwöhnter
Herzen
Alte Signatur No 1049 mit Tinte, f.1r, oben.
Alte Signatur(en): 1049
A/II: 450106661
D-Cm Mo Mus 1049
Wirbach, Martin (1776+) 247
Ein streitendes Tönen erfüllet die Lüfte
V (4), orch, bc
[dust cover title:] 9. | Festo Michaelis | von
Wirbach.
¶ 21 Stimmen: S (4), A, T, B (2x), vl 1, 2, vla,
vlc, fl, cor, clno 1, 2, principale, trb 1, 2, timp, org
(b.fig*) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 2f.); 17,5 (34,5) x 20 (20,5) cm
Abschrift 1770-1800
Wasserzeichen: JGA [twisted, countermark: car-
touche between 2 standing lions]; [= D-Cl 43];
PRO PATRIA / [lion with sword beneath Hollan-
dia]; [= D-Cl 51]; [2 fishes between 2 branches,
crowned]; [= D-Cl 56]
V (4), orch, bc
1.1.1 vl 1. Coro. , D-Dur, 42
1.1.2 S., D-Dur, 42 - Ein streitendes Tönen erfüllet
die Lüfte
A/II: 450038655
D-Cm Mo Mus 1042
Wirbach, Martin (1776+) 248
Erhebt auf Jesu Christi Namen
V (4), orch, bc
[caption title:] Cantata[crossed out] Do Rogate | à
2 Oboi, 2 Violini, 1 Viola, 4 Voci e Fondamento.
¶ score 16p.; 34,5 x 20 cm
Abschrift 1770-1800
Wasserzeichen: IGA [capital letters, countermark:
77
D-Cm
cartouche between 2 standing lions]; [= D-Cl 60]
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, b, ob (2), org
· 2 Stimmen: A, org (1, 2f.); 34 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Coro. , 43
1.1.2 S., 43 - Erhebt auf Jesu Christi Namen
Erstes und letztes Blatt im Falz stark beschädigt,
teilweise mit Notenverlust.
A/II: 450038662
D-Cm Mo Mus 1056
Wirbach, Martin (1776+) 249
Erschreckt ihr Adams Kinder
V (4), orch, bc
[title page:] Dom: 22 post Trinitatis | à 4 Tromboni
| 2 Violini | Viola | 4 Voci obl. | Violone e Organo.
[dust cover title:] da Wirbach.
¶ score 15p.; 35 x 21 cm
Abschrift 1770 (1770)
Wasserzeichen: JGA [twisted]; [= D-Cl 43]
V (4), vl 1, vl 2, vla, b, trb (4), org, bc
· 15 Stimmen: S (3x), A, T, B (2x), vl 1, 2, vla
ob, trb 1, 2, org (b.fig*; 2x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 33,5 x 20,5 cm
Abschrift - 1770
org: 2. Exemplar 1 Ton tiefer
1.1.1 vl 1. Coro. , d-Moll, 43
1.1.2 S., d-Moll, 43 - Erschreckt ihr Adams Kinder
Titelrückseite und letzte Seite der Partitur leer.
Auf dem Schutzumschlag: Anno: 1770.
A/II: 450038632
D-Cm Mo Mus 1016
Wirbach, Martin (1776+) 250
Für unsere schwere Schuld zu büßen
V (4), orch, bc
[title page:] Dom. Palmarum | di Wirbach
¶ score 12p.; 34,5 x 20,5 cm
Abschrift 1770-1800
Wasserzeichen: N GROS [N wrong way round,
countermark: bishop]; [= D-Cl 50]
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, b, fl (2), org
· 13 Stimmen: S (3x), A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne,
fl 1, 2, org (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 22,5
(34) x 21 cm
Abschrift - 1760
1.1.1 vl 1. Coro. , C-Dur, S




D-Cm Mo Mus 1043
Wirbach, Martin (1776+) 251
Geht Christus in die Welt
V (4), orch, bc
[title page:] Dom. post Festum Nativ Christi | a |
2 Obois | 2 Violinis | 1 Viola | S. A. T. B. | et |
Fondamento | dell Sign. Wirbach:
¶ score 15p.; 34 x 20 cm
Abschrift 1770-1800
Schreiber: Immler, Paul
Wasserzeichen: JGA [twisted, indistinct]; [= D-Cl
43]
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, b, ob (2), org
1.1.1 vl 1. Coro. , C-Dur, R






D-Cm Mo Mus 1036
Wirbach, Martin (1776+) 252
Gott läßt die Seinen nicht
V (4), orch, bc
[caption title:] Festo 2 Nativitatis Christi | da
Wirbach
¶ score 16p.; 33 x 20 cm
Abschrift 1770-1800
Wasserzeichen: A [countermark:] M; [= D-Cl 62]
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, b, fl, ob d'amore, cor
(2), org
· 14 Stimmen: S (2x), A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne,
fl, cor 1 and ob d'amore, cor 2, org (b.fig*, 2x) (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34 (34,5) x 20
(20,5) cm
Abschrift - 1770-1800
1.1.1 vl 1. Coro. , A-Dur, S
1.1.2 S., A-Dur, S - Gott läßt die Seinen nicht
A/II: 450038653
D-Cm Mo Mus 1040
Wirbach, Martin (1776+) 253
Greift doch zuvor in euren Busen
V (4), orch, bc
[title page:] Dominica 4 p. Trinitat. | Coro. | à |
2 Oboi obl. | 2 Violini. | Viola. | S. A. T. B. | e |
Fondamento. [on the left:] di Wirbach.
¶ score 16p.; 34 x 20 cm
Abschrift 1770 (1800)
Wasserzeichen: [watermark indistinct]
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, b, ob (2), org
· 13 Stimmen: S (2x), A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne,
ob 1, 2, org (b.fig*, 2x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 2f.); 33 (34,5) x 20,5 cm
Abschrift - 1760
1.1.1 vl 1. Coro. , C-Dur, R
1.1.2 S., C-Dur, R - Greift doch zuvor in euren
Busen
A/II: 450038645
D-Cm Mo Mus 1029
Wirbach, Martin (1776+) 254
Hinaus fort aus der Welt
V (4), orch, bc
[caption title:] Dominica 19 p. Trinitatis | 2
Corno 2 Oboi 2 Violino Viola Violone | 4 Vocib: e
Fondamento [on the right:] Wirbach
¶ score 16p.; 34 x 20,5 cm
Abschrift 1770-1800
Wasserzeichen: JGA [twisted, without counter-
mark]; [= D-Cl 43]
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, b, ob (2), cor (2), org
· 13 Stimmen: S (2x), A, T , B (2x), vl 1, 2, vla,
b, cor 1, 2, org (b.fig*) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 2f.); 34 x 20,5 (20) cm
Abschrift - 1760
ob 1, 2 missing
¸ score: 53f.
Abschrift - 1986
Schreiber: Engelhardt, Petra (20/21)
Abschrift von 1986: Übertragung in ein modernes
Partiturbild; Facharbeit vom 14.2.1986.
1.1.1 vl 1. Coro. , G-Dur, 43
1.1.2 S., G-Dur, 43 - Hinaus fort aus der Welt
Eine S- und B-Stimme offenbar von anderer Hand.
A/II: 450038634
D-Cm Mo Mus 1018
Wirbach, Martin (1776+) 255
Ihr Höllenkinder stellt der Wahrheit listig nach
V (4), orch, bc
[title page, score:] Dom. Judica. | à | 2 Corni | 2
Oboi ripieni | 2 Violini | Viola. | S. A. T. B. | e |
Fondamento | [by other hand:] di Wirbach.





Wasserzeichen: IGA [capital letters, countermark:
cartouche between 2 standing lions]; [= D-Cl 60]
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, b, ob (2), cor (2), org
· 13 Stimmen: S (2x), A, T (2x), B, vl 1, 2, vla,
vlc, cor, org (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 35
(34) x 20,5 (20) cm
Abschrift - 1770-1800
1.1.1 vl 1. Coro. Allegro, G-Dur, S





D-Cm Mo Mus 1033
Wirbach, Martin (1776+) 256
Löset euch gebundne Zungen
V (4), orch, org
[dust cover title:] Dom: 12. post Trinitatis. | Coro
| Löset euch gebundne Zungen | à | 2 Corni. ex
D. | 2 Oboi. (ad placitum) | 2 Flauti | 2. Violini
| Viola | Violone | Soprano, Alto, Tenore e Basso
| con | Organo | da MW. [cpation title, on the
right:] da M Wir- | bach
¶ score 14p.; 34,5 x 20,5 cm
Abschrift 1770-1800
Wasserzeichen: IGA [capital letters, countermark:
cartouche between 2 standing lions]; [= D-Cl 60]
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, b, fl(ob) (2), cor (2), org
· 17 Stimmen: S (3x), A (2x), T, B, vl 1, 2, vla,
vlne, fl 1 and ob 1, fl 2 and ob 2, fl 2, cor 1, 2, org
(b.fig*) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1f.); 35 (34) x 20,5 cm
Abschrift - 1760
1.1.1 vl 1. Coro. Moderato, D-Dur, R
1.1.2 S., D-Dur, R - Löset euch gebundne Zungen
A/II: 450038640
D-Cm Mo Mus 1024
Wirbach, Martin (1776+) 257
Nur fort wie könnt ihr noch verweilen
V (4), orch, bc
[title page:] Dominica XIV. p. Trinitatis | Coro
| Nur fort! wie konnt ihr noch verweilen | à |
Soprano, Alto, Tenore, Basso, | 2. Cornua ex C |
2. Oboi d'Amore | 2 Violini, | Viola | Violone e
Organo | da Martin Wirbach
¶ score 15p.; 35 x 21,5 cm
Abschrift 1770-1800
Schreiber: G. J.
Wasserzeichen: IGA [capital letters, countermark:
cartouche between 2 standing lions]; [= D- Cl 60]
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, ob d'amore (2), cor
(2), org
· 15 Stimmen: S (2x), A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne,
ob 1, 2, cor 1, 2, org (b.fig*, 2x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 34 (35) x 20 (21) cm
Abschrift - 1770
1.1.1 vl 1. Coro. , E-Dur, S




D-Cm Mo Mus 1022
Wirbach, Martin (1776+) 258
Ruhmredige Toren selbsteigene Schmeichler ver-
lasset das Prahlen
V (4), orch, bc
[title page:] Dominica 11 post Trinitatis. | Coro.
| Ruhmrätige Thoren selbst eigene | Schmeichler.
| à | 2 Cornu. | 2 Hautb. | oder | 2 Flauto Trav.
| 2 Violin. | 1 Viola. | 4 Vocib. | Violone et
Fondament. [on the left:] di Wirbach.




Wasserzeichen: JGA [twisted]; [= D-Cl 43]
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, b, ob (fl) (2), cor (2),
org
· 15 Stimmen: S (2x), A (2x), T, B, vl 1, 2, vla,
vlc, ob 1, 2, cor 1, 2, org (b.fig*) (1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 34 (34,5) x 20 cm
Abschrift - 1760
1.1.1 vl 1., D-Dur, 46
1.1.2 S., D-Dur, 46 - Ruhmredige Toren selbsteigene
Schmeichler verlasset das Prahlen
Bleistiftkorrektur im Titel Ruhmrätige in
Ruhmredige.
A/II: 450038641
D-Cm Mo Mus 1025
Wirbach, Martin (1776+) 259
Verlaßt die weltlichen Geschäfte
V (4), orch, bc
[title page:] Dominica XX. p. Trinitatis | coro |
Verlasst die weltlichen Geschaffte | à | Soprano,
Alto, Tenore, Baßo. | 2. Clarini | 2. Oboi | 2 Vio-
lini | Viola | Violone e Organo | da M. Wirbach




S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, ob (2), clno (2), org,
bc
· 11 Stimmen: S (2x), A, T, vl 1, 2, vla, vlne, clno
1, 2, org (1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1f.); 35 (33,5)





Schreiber: Schäfer, Katharina (20/21)
Abschrift von 1986: Übertragung in ein modernes
Partiturbild; Facharbeit vom 14.2.1986.
1.1.1 vl 1. Coro. , C-Dur, 46
1.1.2 S., C-Dur, 46 - Verlaßt die weltlichen Geschäfte
Kopistenvermerk: GJ.
A/II: 450038633
D-Cm Mo Mus 1017
Wirbach, Martin (1776+) 260
Vermeintes aufgeblasnes Wissen
V (4), orch, bc
[cpation title:] Dominica XVIII p. Trinitatis | 2
Corno 2 Violino 2 Oboi Viola S: A: T: B | e
Fondamento [on the right:] W:
[dust cover title:] d [i]: W [irbach].
¶ score 14p.; 34 x 20 cm
Abschrift 1770-1800
Wasserzeichen: JGA [twisted, without counter-
mark]; [= D-Cl 43]
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, ob (2), cor (2), org
· 16 Stimmen: S (2x), A, T, B (2x), vl 1, 2, vla,
vlne, ob 1, ob 2 (2x), cor 1, 2, org (b.fig*) (1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33,5 (21) x 19,5
(21) cm
Abschrift - 1770
1.1.1 vl 1. Coro. , B-Dur, 46
1.1.2 S., B-Dur, 46 - Vermeintes aufgeblasnes Wissen
Zwei Schreiber beteiligt.
Letztes Blatt der Partitur leer.
A/II: 450038635
D-Cm Mo Mus 1019
Wirbach, Martin (1776+) 261
Verzaget nicht geängstete Gemüter
V (4), orch, bc
[title page:] Dom: Laetare | a | 2. Fagotti | 2.
Violini | Viola | S. A. T. B. | e | Fondamento
[dust cover title:] da Wirbach.





Wasserzeichen: IGA [capital letters, countermark:
cartouche between 2 standing lions]; [= D-Cl 60]
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, b, fag (2), org
· 18 Stimmen: S (4x), A (3x), T, B, vl 1, 2, vla
1, vla 2 (= fag), vlne, fag 1, 2, org (b.fig*, 2x) (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 16
(33,5) x 20 cm
Abschrift - 1760
Schreiber: Immler, Paul
S: 4. copy only Recitativo
1.1.1 vl 1. Coro. , Es-Dur, 43
1.1.2 S., Es-Dur, 43 - Verzaget nicht geängstete
Gemüter
Letzte Seite der Partitur leer.
Kopistenvermerk: P. I..
A/II: 450038648
D-Cm Mo Mus 1032
Wirbach, Martin (1776+) 262
Weg du Wüst der Sünden
V (X), orch, bc
[dust cover title:] 10. | Festo Pentecostes | von
Wirbach.
¶ 6 Stimmen: vl 1, 2, vla, vlne, bc, fl, org (b.fig*)
(2, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34,5 x 20,5 cm
Abschrift 1770-1800
Wasserzeichen: IGA [capital letters, countermark:
cartouche between 2 standing lions]; [D-Cl 60]
other parts missing
V (X), vl, vl 2, vla, b, fl, org, cemb
1.1.1 vl 1. Coro. , D-Dur, S
1.1.2 , D-Dur, S - Weg du Wüst der Sünden
Hinweis in der Orgelstimme bei der Sopranarie:




D-Cm Mo Mus 1041
Wirbach, Martin (1776+) 263
Weint Blut da Jesus Tränen rinnen
V (4), orch, bc
[title page:] Dominica 10 post Trinit. | à | 2 Obois.
| 2 Violin | 1 Viola | 4 Vocib. | et | Fondamento. |
di Com: Wirbach.
¶ score 16p.; 34,5 x 20 cm
Abschrift 1770 (1800)
Schreiber: Immler, Paul
Wasserzeichen: JGA [twisted]; [= D-Cl 43]
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, b, ob (2), org
· 16 Stimmen: S (2x), A (2x), T (2x), B (2x), vl
1, 2, vla, vlne, ob 1, 2, org (b.fig*) (1, 1, 1, 1, 1,




1.1.1 S. Coro. Andante, c-Moll, R - Weint Blut da
Jesus Tränen rinnen
A/II: 450038642
D-Cm Mo Mus 1026
Wirbach, Martin (1776+) 264
Wie kurz ist alle Lust der Zeit
V (4), strings, bc
[caption title:] Dom. I post Trinitatis | à | 2
Violino 1 Viola 4 Vocibq. | et Fundamento. [on
the left:] di Wirbach | Poss: est | J:N: Krausslich:
¶ score 15p.; 34,5 x 20,5 cm
Abschrift 1770 (1780)
Wasserzeichen: JGA [twisted]; [= D-Cl 43]
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, b, org
Vorbesitzer: Krausslich, Johann Nicolaus
· 15 Stimmen: S (3x), A (2x), T, B, vl 1, 2, vla,
vlc, ob 1, 2, org (b.fig*, 2x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 34 (35) x 20 cm
Abschrift - 1760
1.1.1 vl 1., c-Moll, 46
82
D-Cm
1.1.2 S., c-Moll, 46 - Wie kurz ist alle Lust der Zeit
Letzte Seite der Partitur leer.
Eine S-Stimme beschädigt, dadurch Textverlust.
A/II: 450038646
D-Cm Mo Mus 1030
Wirbach, Martin (1776+) 265
Will unser Trost sobald verschwinden
V (4), orch, bc
[caption title:] Dom: Cantate | 2 Flauto Traverso.
2 Violini. S:A:T:B. e Fondam:
¶ score 7f.; 35 x 20,5 cm
Abschrift 1770-1800
Wasserzeichen: IGA [capital letters, countermark:
cartouche between 2 standing lions]; [= D-Cl 60]
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, b, fl (2), cor (2), org
· 12 Stimmen: S (3x), A, T, B, vl 1, vla, fl 1, 2,
cor 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 31 (15,5)
x 19,5 (20) cm
Abschrift
other parts missing; smaller size: cor 1, 2
Alte Signatur(en): 1055
Die Hornstimmen wurden offenbar später von
anderer Hand geschrieben.
Wasserzeichen D-Cl 77 nur auf einer Sopranstim-
me.
1.1.1 vl 1., C-Dur, 43
1.1.2 S., C-Dur, 43 - Will unser Trost sobald
verschwinden
Alte Signatur No 1055 mit Tinte, f.1r, oben.
Alte Signatur(en): 1055
A/II: 450106663
D-Cm Mo Mus 1055
Wirbach, Martin (1776+) 266
Wohin ihr Glaubensfreunde
V (4), orch, bc
[title page:] Dominica 13 post Trinitatis | à | 2
Corni. | 2 Oboi obl. | 2 Violini. | Viola. 4 Voc. |
et | Organo. | di | Wirbach.
¶ score 15p.; 35 x 20 cm
Abschrift 1770 (1800)
Wasserzeichen: JGA [twisted]; [= D-Cl 43]
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, ob (2), cor (2), org
· 17 Stimmen: S (2x), S(Recitativo only), A (2x),
A or B(Aria only), T, B, vl 1, 2, vla, vlne, fl 1 and
ob, fl 2, cor 1, 2, org (b.fig*) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 17,5 (34) x 20 (20,5) cm
Abschrift - 1760
watermark: countermark only
1.1.1 vl 1. Coro. , D-Dur, R
1.1.2 S., D-Dur, R - Wohin ihr Glaubensfreunde
Letzte Seite der Partitur leer.
Beim zweiten Exemplar der S-Stimme fehlt die
rechte untere Ecke, dadurch Noten- und Textver-
lust.
A/II: 450038639
D-Cm Mo Mus 1023
Wirbach, Martin (1776+) 267
Wo Jesus ist zieht auch der Segen ein
V (4), orch, bc
[title page:] Dom: 5. post Trinit. | a | 2. Corni | 2.
Oboi d'amoure. | 2 Violino. | Viola. | S. A. T. B:
| e | Fondamento. | di Wirbach.
¶ score 16p.; 34 x 20 cm
Abschrift 1770-1800
Wasserzeichen: JGA [twisted]; [= D-Cl 43]
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, b, ob d'amore (2), cor
(2)
· 18 Stimmen: S (2x), A, T, B (2x), cl 1, 2, vla,
vlne, ob 1, 2, ob d'amore 1, 2, cor 1, 2, org (b.fig*,
2x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,




1.1.1 vl 1. Coro. , E-Dur, R
1.1.2 S., E-Dur, R - Wo Jesus ist zieht auch der
Segen ein
A/II: 450038644
D-Cm Mo Mus 1028
Wirbach, Martin (1776+) 268
Wo Jesus wohnt kann nicht der Teufel sein
V (4), orch
[title page:] Dom. Oculi. | à | 2 Corni | 2 Oboi | 2
Violini | Viola. | S. A. T. B. | e | Fondamento. |
di Wirbach
¶ score 19p.; 35 x 20,5 cm
Abschrift 1770 (1800)
Schreiber: Immler, Paul
Wasserzeichen: IGA [capital letters, countermark:
cartouche between 2 standing lions]; [= D-Cl 60]
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, b, ob (2), cor (2), org
· 17 Stimmen: S (2x), A (2x), T, B (2x), vl 1, 2,
vla, vlne, ob 1, 2, cor 1, 2, org (2x) (1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 35 (34) x 21 (20,5)
cm
Abschrift - 1770-1800
1.1.1 vl 1. Coro. , Es-Dur, R
1.1.2 S., Es-Dur, R - Wo Jesus wohnt kann nicht
der Teufel sein
Komponistenname von anderer Hand.
Kopisteninitialen: P. I..
A/II: 450038652
D-Cm Mo Mus 1039
Wolf, Ernst Wilhelm (1735-1792) 269
Des Lebens Fürsten haben sie getötet
Weitere(r) Titel: Osterkantate
V (4), orch
[caption title, S 1:] Ostercantate v. Wolf.
Text: Herder, Johann Gottfried von (1744-1803)
¶ 17 Stimmen: S 1, S 2, T, B, vl 1, 2, vla, b, ob
1 (2x), 2 (2x), cl 1, 2, ob or cl (Discantunterstüt-
zung ), cor 1 and 2 in D, cor 1, 2, tr 1, 2, 3, timp
(8, 6, 8, 6, 12, 12, 12, 12, 4, 2, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 4,
2, 2, 2, 2f.); 32 (33,5) x 19 (21) cm
Abschrift 1782-1825
Wasserzeichen: AXMAN [countermark: sachsen-
shield between 2 lions]; [= D-Cl 38]; N GROS [N
wrong way round, countermark: bishop]; [= D-Cl
50]; [noblewoman in double-circle, within circles:]
MUNIGRODEN N GROS [no countermark]; [=
D-Cl 48]; [lion in double circle, holding shield,
crowned] IG / SCHEFLER [no countermark]; [=
D-Cl 67]; I G A [arranged as triangle, counter-
mark: crowned shield with horn with baldric, oval
opening / hermes cross]; [= D-Cl 68]
some parts with blank pages at the end
S (2), T, B, vl 1, vl 2, vla, b, ob (2), cor (2), tr (3)
· 14 Stimmen: Coro: S (4x), A (3x), T (3x), B
(4x); 20,5 x 34,5 cm
Abschrift
Materialtitel: [dust dover title:] Singstimmen |
zum 1sten u. 2tn Chor | der Wolfisch OsterCanta-
te
Diese Stimmen lagen getrennt von den übrigen.
¸ 6 Stimmen: Coro 1: S 1, Coro 2: S 1, S 2, T B,
timp (1, 2, 2, 2, 2, 1f.); 33,5 x 21 cm
Abschrift
Materialtitel: [dust cover title:] Oster oder
Himmelfarthsfest | Cantate | vom Weimarsch
Kapellmeister Wolf
Dieser unvollständige Stimmensatz lag getrennt
von den anderen Materialein zusammen mit 3
Textblättern in einem eigenen Schutzumschlag.
Er war ursprünglich für eine Teilaufführung der
Osterkantate vom Rezitativ O Auferstandener
bis zum Schluss des Werkes bestimmt.
¹ 3 text documents: ; 21,5 x 18 cm
ml
Diese 3 Textblätter gehören wie die 6 Stimmen
des unvollständigen stimmensatzes zu einer Tei-
laufführung der OSterkantate ab dem Rezitativ O
Auferstandener.
Außerdem liegt noch ein Zettel mit der Aufschrift
Gesänge zu Copieren und einer Aufzählung der
84
D-Cm
zu kopierenden Materialien bei.
1.1.1 vl 1. Adagio, d-Moll, S
1.1.2 S 1., d-Moll, S - Des Lebens Fürsten haben
sie getötet
A/II: 450106182
D-Cm Mo Mus 106
Anonymus 270
Ach Gott wie lang vergissest mein - a-Moll
V (X)
[without title]
Text: Greiter, Mathias (1494c-1550)











Ach Gott wie lieblich und wie fein - a-Moll
V (X)
[without title]
Text: Waldis, Burkhard (1490c-1557c)











Ach Herr lehr uns bedenken wohl - a-Moll
V (4), orch
[without title]
¶ 4 Stimmen: S, A, T, B (1, 1, 1, 1f.); 24,5 x 20
cm
Abschrift 1800-1899
Wasserzeichen: [saint with crozier]; [= D-Cl 61]
other parts missing
S, A, T, B, orch:
1.1.1 S. Choral. , a-Moll, S - Ach Herr lehr uns
bedenken wohl
Alterationszeichen unklar
1.2.1 S. Tutti. , a-Moll, S - Hartes Muss wir
müssen sterben
1.3.1 S. Choral. - O Jesu Christe Gottes Sohn
Der Satz ist nur angezeigt durch einen Reklamanten nach
Satz 2: V[ers]: 2 Choral; Satz 1 sind alle 3 Strophen
unterlegt.
1.4.1 S. Aria. , a-Moll, 42 - Nun schließ du müder
Leib
original: schleuß
1.5.1 Choral. - Amen mein lieber frommer Gott
Der Satz ist nur angezeigt durch einen Reklamanten
nach Satz 4: Vers 3 Choral; Satz 1 sind alle 3 Strophen
unterlegt.
Eine zweitaktige Pause in Satz 2 in allen Vo-
kalstimmen ist ein deutlich Hinweis darauf, dass
Instrumentalstimmen zu dem Werk gehören.
A/II: 450106303



















Ach was soll ich Sünder machen - d-Moll
Kein Besetzungshinweis
[caption title:] No 6. Ach was soll ich




dessus (cor a chiavi, tr, ob, cl), a-trb, fondamento
(trb)
1.1.1 dessus., d-Moll, 44
A/II: 450106214
D-Cm Mo Mus 119
In Coll. 480
Anonymus 275






1.1.1 V., Es-Dur, S - Ach wohin soll ich mich
wenden
Dieses Stück steht nur im Sopranstimmbuch






Ach wohin soll ich mich wenden
V (5)
[caption title, S:] Cantus. â. 5. Voc:
¶ 7 Stimmen: S, A 1, A 2, T 1, T 2, B 1, B 2










Allein Gott in der Höh' sei Ehr' - F-Dur
V (X)
[without title]
Text: Decius, Nicolaus (1485c-1546p)













Allein Gott in der Höh' sei Ehr' - As-Dur
Kein Besetzungshinweis
[caption title:] Nro 28 Allein Gott in der Höh pp.




dessus (cor a chiavi, tr, ob, cl), a-trb, fondamento
(trb)
1.1.1 dessus., As-Dur, S
Für Tromba I in Es terzversetzt notiert.
A/II: 450106238
D-Cm Mo Mus 119
In Coll. 480
Anonymus 279
An Wasserflüssen Babylon - F-Dur
V (X)
[caption title:] An Wasserflüssen
Text: Dachstein, Wolfgang (1487c-1553)




1.1.1 B., F-Dur, R - An Wasserflüssen Babylon







[caption title, fag:] No 17 Aria Nur ein [?]
¶ Stimme: fag 1 and 2 and 3
Abschrift
Schreiber: Schneider, Georg Laurenz (1766-1855)
Einband: other parts missing
Vorbesitzer: Schneider, Georg Laurenz (1766-1855)
1.1.1 fag 3., B-Dur, 42
A/II: 450106689
D-Cm Mo Mus 141
In Coll. 474
Anonymus 281
Aus meines Herzens Grunde - As-Dur
Kein Besetzungshinweis
[caption title:] Nro 44. Aus meines Herzens
Grunde pp.




dessus (cor a chiavi, tr, ob, cl), a-trb, fondamento
(trb)
1.1.1 dessus., As-Dur, S
dessus-Stimme transponierend (terzversetzt) in Eb notiert.
A/II: 450106254
D-Cm Mo Mus 119
In Coll. 480
Anonymus 282
Befiehl du deine Wege - C-Dur
Kein Besetzungshinweis
[caption title:] Nro 29 Befiehl du deine Wege pp.




dessus (cor a chiavi, tr, ob, cl), a-trb, fondamento
(trb)
1.1.1 dessus., C-Dur, S
Melodiestimme einen Ton höher notiert
A/II: 450106239





Befiehl du deine Wege - B-Dur
Kein Besetzungshinweis
[caption title:] Nro. 37. Befiehl du deine Wege pp.




dessus (cor a chiavi, tr, ob, cl), a-trb, fondamento
(trb)
1.1.1 dessus., B-Dur, S
dessus-Stimme transponierend (terzversetzt) in Eb notiert.
A/II: 450106247
D-Cm Mo Mus 119
In Coll. 480
Anonymus 284
Benedicamus Domino Deo - C-Dur
V (5)
[caption title, T 2:] IN FESTO RESURRECTIO-
NIS CHRISTI.
¶ 5 Stimmen: A 1, A 2, T 1, T 2, B 1 (f.142v,
128v-129r, 105r, 127v-128r, 143v)
Abschrift
S, A, T (2), B
1.1.1 S., C-Dur, R - Benedicamus Domino Deo,
dicamus gratias
im T 1-Stimmbuch, einstimmige Intonation, in schwarzen
Brevis-Noten notiert
1.1.2 A., C-Dur, R - Benedicamus Domino Deo,
dicamus gratias
Auflösungszeichen ergänzt





Benedicamus Domino Deo - F-Dur
V (5)
[caption title, T 2:] IN FESTO NATIVITATIS |
CHRISTI.
¶ 5 Stimmen: A 1, A 2, T 1, T 2, B 1 (f.142r,
128r, 105r, 127r, 143r)
Abschrift
S, A, T (2), B
1.1.1 S., F-Dur, R - Benedicamus Domino Deo,
dicamus gratias
im T 1-Stimmbuch, einstimmige Intonation, in schwarzen
Brevis-Noten notiert
1.1.2 S., F-Dur, R - Benedicamus Domino Deo,
dicamus gratias
Einsatz des 5-stimmigen Satzes zum Text Deo dicamus
gratias





Benedicamus Domino Deo - 2t
V (5)
[caption title, T 2:] In festis Maria Virginis.
¶ 5 Stimmen: A 1, A 2, T 1, T 2, B 1 (f.142v,
128v, 105r, 127v, 144r)
Abschrift
S, A, T (2), B
1.1.1 S., 2t, R - Benedicamus Domino Deo, dica-
mus gratias
im T 1-Stimmbuch, einstimmige Intonation, in schwarzen
Brevis-Noten notiert
1.1.2 S., 2t, R - Benedicamus Domino Deo, dica-
mus gratias









Benedicamus Domino Deo - 3t
V (6)
[caption title, T 2:] Dominicale Cantus 2: à 6




1.1.1 S 2., 3t, S - Deo dicamus gratias
Hinweis im T 1: Dominicale. Tenor 2 à 6.; T 2:





Benedicamus Domino Deo - 7t
V (5)
[caption title, T 2:] In Adventu Domini.
¶ 5 Stimmen: A 1, A 2, T 1, T 2, B 1 (f.142r,
128r, 105r, 126v-127r, 143r)
Abschrift
S, A, T (2), B
1.1.1 S., 7t, R - Benedicamus Domino Deo, dica-
mus gratias
im T 2-Stimmbuch, einstimmige Intonation, in schwarzen
Brevis-Noten notiert.
1.1.2 S., 7t, R - Benedicamus Domino Deo, dica-
mus gratias
Einsatz des 5-stimmigen Satzes zum Text Deo dicamus
gratias





Benedicamus Domino Deo - 7t
V (5)
[caption title, T 2:] In festo Pentecostes.
¶ 5 Stimmen: A 1, A 2, T 1, T 2, B 1 (f.142v,
129r, 105v, 128r, 143v)
Abschrift
S, A, T (2), B
1.1.1 S., 7t, R - Benedicamus Domino Deo, dica-
mus gratias
im T 1-Stimmbuch, einstimmige Intonation, in schwarzen
Brevis-Noten notiert
1.1.2 S., 7t, R - Benedicamus Domino Deo, dica-
mus gratias





Bis hierher hat mich Gott gebracht - G-Dur
Weitere(r) Titel: Der Herr ist mein getreuer Hirt
Kein Besetzungshinweis
[caption title:] No 9. Bis hiher hat p der Herr ist
mein




dessus (cor a chiavi, tr, ob, cl), a-trb, fondamento
(trb)




D-Cm Mo Mus 119
In Coll. 480
Anonymus 291
Bis hierher hat mich Gott gebracht - G-Dur
Weitere(r) Titel: Der Herr ist mein getreuer Hirt
Kein Besetzungshinweis
[caption title:] Nro 25. Bis hieher hat p. Der Herr
ist mein getreuer




dessus (cor a chiavi, tr, ob, cl), a-trb, fondamento
(trb)
1.1.1 dessus., G-Dur, S
A/II: 450106235
D-Cm Mo Mus 119
In Coll. 480
Anonymus 292
Bis hierher hat uns Gott gebracht - As-Dur
Kein Besetzungshinweis
[caption title:] Nro 38. Bis hierher hat uns pp.




dessus (cor a chiavi, tr, ob, cl), a-trb, fondamento
(trb)
1.1.1 dessus., As-Dur, S
dessus-Stimme transponierend (terzversetzt) in Eb notiert.
Im Altstimmbuch ist dieses Stück zweimal einge-
tragen, davon einmal transponierend in Eb.
A/II: 450106248
D-Cm Mo Mus 119
In Coll. 480
Anonymus 293
Cantabo Domino in vita mea - d-Moll
V (8)
[without title]
¶ Stimme: S (f.3r-3v)
Abschrift
V (8)





Christ der du bist der helle Tag - 2t
V (X)
[without title]
Text: Alber, Erasmus (1500c-1553)










Christe der du bist Tag und Licht - 2t
V (X)
[without title]




1.1.1 B., 2t, R - Christe der du bist Tag und Licht







Christ ist erstanden - 1t
Weitere(r) Titel: Christ fuhr gen Himmel
V (X)
[without title]




1.1.1 B., 1t, R - Christ fuhr gen Himmel; Christ
ist erstanden
Taktangabe ergänzt





Christ ist erstanden von der Marter alle - 1t
V (X)
[without title]




1.1.1 B., 1t, R - Christ ist erstanden von der
Marter alle





Christus der ist mein Leben - 7t
V
[caption title, S:] Ein anders.
¶ 7 Stimmen: S, A 1, A 2, T 1, T 2, B 1, B 2




1.1.1 V., G-Dur, R - Christus der ist mein Leben
Die Seiten f.109v-114 scheinen von einem ein-
stimmigen Gesangbuch abgeschrieben zu sein.
Jedenfalls fehlt bei diesen 4 Liedern eine Stim-
mangabe oder Stimmenanzahl (z.B. Cantus a 5
voci) wie bei den vorhergehenden. Nach diesem
Lied folgen zunächst 2 ohne Noten: Jesu wollst







Christus ist erstanden - 1t
org
[without title]
¶ 7 Stimmen: S, A 1, A 2, T 1, T 2, B 1, B 2
(f.122r, -, -, -, -, -, -)
Abschrift
org
1.1.1 org., 1t, S - Christus ist erstanden
Schlüssel und Taktangabe ergänzt
Das Stück ist einstimmig in Neuerer deutscher Or-





Da Israel aus Ägypten zog - 1t
V (X)
[without title]
Text: Greiter, Mathias (1494c-1550)






1.1.1 B., 1t, R - Da Israel aus Ägypten zog
4 Strophen: 3 Strophen (1, 2, und 4) sind unterlegt,





Da Jesus an dem Kreuze stund - 3t
V (X)
[without title]










Da Jesus an dem Kreuze stund - 3t
V (X)
[without title]




1.1.1 B., 3t, R - Da Jesus an dem Kreuze stund





Danket dem Herrn in Ewigkeit - 3t
V (X)
[without title]










Das Leben für uns in den Tod gegeben - C-Dur
V (4)
[caption title, S:] Cantus 4. Vocum.
¶ 7 Stimmen: S, A 1, A 2, T 1, T 2, B 1, B 2
(f.122v-123v, 113r-114r, 107v-108r, 63v, 108v-109r,
109r-109v, 108v-109r)
Abschrift
Einband: A 1 = A 2 (A 1 in moderner Notation);
T 1 = T 2 = B 2
S, A, T, B
1.1.1 S., C-Dur, R - Das Leben für uns in den Tod
gegeben
Im T 1 ist zunächst eine Seite der Tenorstimme
eingetragen (f.63v), dann f.65v-66v die voll-
ständige Bassstimme. In S, A 2, T 2 und B 1
ist das Stück ein zweites Mal, modern notiert






Dass uns gebor'n kommt Christ der Herr - 3t






Text: Luther, Martin (1483-1546)




1.1.1 B., 3t, R - Dass uns gebor'n kommt Christ
der Herr
Von dem Text ist nur eine Zeile notiert. Es handelt
sich dabei um die 2. Zeile des Liedes Was fürcht'st





Dem Herren Gott vom Himmelreich - a-Moll




Text: Greiter, Mathias (1494c-1550)




1.1.1 B., a-Moll, R - Dem Herren Gott vom
Himmelreich
Es ist nur eine Strophe unterlegt. Dabei handelt
es sich um die Schlussstrophe (= Strophe 4) von
Mathias Greiters Psalmlied Ach Gott wie lang
vergissest mein (Psalm 13). Dieselbe Stimme
mit allen 4 Strophen folgt als übernächstes Stück






Der du bist drei in Einigkeit - G-Dur
V (4)
[caption title:] Altus 4 Vocum




1.1.1 A., G-Dur, R - Der du bist drei in Einigkeit
Noten 1-2 als Lig. c.o.p.
Dieses Stück steht mit 6 unterlegten Strophen nur





Der Herr ist mein getreuer Hirt' - f-Moll
V, org




1.1.1 V., f-Moll, S - Der Herr ist mein getreuer
Hirt'
In der Quelle nur 1 b-Vorzeichen
Dieses Stück steht nur im Sopranstimmbuch und
zwar zweistimmig (Melodie- und Bassstimme) mit
Text.
Derselbe Satz ist ein zweites Mal einen Ton höher





Der Herr ist mein Hirte mir wird nichts mangeln
V (X)
[without title]






1.1.1 B., R - [Der Herr ist mein Hirte] mir wird
nichts mangeln
Der Bass setzt erst mit dem Text mir wird nichts
mangeln ein; die ersten beiden Textworte Der





Der Mensch von einem Weib geborn darauf
gefallen in Gottes Zorn - 1t
V (X)
[without title]




1.1.1 B., 1t, S - Der Mensch von einem Weib






Der Tod ist verschlungen in den Sieg - 3t
V (X)
[without title]










→ Wirbach, Martin (1776+)
Dies ist der Tag den der Herr gemacht hat
V (4), orch, bc
Festo Pentecostes: Dies ist der Tag den der Herr
gemacht hat | Ps. 118
¶ score 28p.; 34,5 x 20,5 cm
Abschrift 1775-1790
Wasserzeichen: JGA [twisted]; [= D-Cl 43]
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, b, ob (2), clno (2), timp,
org
Vorbesitzer: Immler, Paul (1716-1777)
Aufführungen: 1798.
· 14 Stimmen: S (2x), A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne
(2x), clno 1, 2, timp, org (b.fig*) (1, 1, 1, 1, 1, 1,





Abschrift von 1985: Übertragung in ein modernes
Partiturbild; Facharbeit vom 15.2.1985
Ott, Christian.
1.1.1 vl 1. Coro. , D-Dur, 43
1.1.2 S., D-Dur, 43 - Dies ist der Tag den der Herr
gemacht hat
An Partitur und Stimmen zwei Schreiber beteiligt.
In der Partitur im Rezitativ teilweise nue Textun-
terlegung durch den Komponisten im Rotschrift,
in der Arie ebenso.
Aufführungsvermerk in der Partitur auf p.1 oben:
Pfingst. 1798.
Beiliegend zwei Textblätter im Format 16,5 (17) x
10,5 cm.
Möglicherweise gehört die Kantate zu den Cobur-
94
D-Cm
ger Kopien von Wirbachs Kantatenjahrgang.
A/II: 450038665
D-Cm Mo Mus 1059
Anonymus 313
Dies sind die heil'gen zehn Gebot' - 7t
V (X)
[without title]
Text: Luther, Martin (1483-1546)




1.1.1 B., 7t, R - Dies sind die heil'gen zehn Gebot'





Ehre sei Gott - B-Dur
Coro, winds
[caption title, fag:] No 26 Motette. Ehre sey Gott
¶ Stimme: fag 1 and 2
Abschrift
Schreiber: Schneider, Georg Laurenz (1766-1855)
Einband: other parts missing
Vorbesitzer: Schneider, Georg Laurenz (1766-1855)
1.1.1 fag 2., B-Dur, 42
A/II: 450106688
D-Cm Mo Mus 141
In Coll. 474
Anonymus 315
Ein Engel schon aus Gottes Thron - d-Moll
V (X)
[without title]
Text: Alber, Erasmus (1500c-1553)











Ein' feste Burg ist unser Gott - D-Dur
Kein Besetzungshinweis
[caption title:] No 1. Ein veste Burg




dessus (cor a chiavi, tr, ob, cl), a-trb, fondamento
(trb)
1.1.1 dessus., D-Dur, 44
A/II: 450106209
D-Cm Mo Mus 119
In Coll. 480
Anonymus 317
Ein' feste Burg ist unser Gott - D-Dur
Kein Besetzungshinweis
[caption title:] Eine feste Burg. Nro 19.




dessus (cor a chiavi, tr, ob, cl), a-trb, fondamento
(trb)
1.1.1 dessus., D-Dur, S
A/II: 450106227





Ein' feste Burg ist unser Gott - F-Dur
Kein Besetzungshinweis
[caption title:] Eine feste Burg. 20. [corrected in:]
19
¶ 3 Stimmen: dessus, a-trb (f.4v, 4r-5r)
Abschrift
other parts missing
dessus (cor a chiavi, tr, ob, cl), a-trb, fondamento
(trb)
1.1.1 dessus., F-Dur, S
A/II: 450106228
D-Cm Mo Mus 119
In Coll. 480
Anonymus 319
Ein Kindelein so löbelich - G-Dur
Kein Besetzungshinweis
[caption title:] Ein Kindelein so löbelich pp Nro
18




dessus (cor a chiavi, tr, ob, cl), a-trb, fondamento
(trb)
1.1.1 dessus., G-Dur, S
A/II: 450106226
D-Cm Mo Mus 119
In Coll. 480
Anonymus 320
→ Wirbach, Martin (1776+)
Eröffnet Menschen eure Herzen
V (4), orch, bc
Dom. Sexages: | à | 2 Oboi | 2 Violini | Viola | S.
A. T. B. | e | Fondamento | P. I.
¶ score 16p.; 35 x 21 cm
Abschrift 1770-1800
Schreiber: Immler, Paul (1716-1777)
Wasserzeichen: IGA [capital letters, countermark:
cartouche between 2 standing lions]; [= D-Cl 60]
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, b, ob (2), org
· 15 Stimmen: S (3x), A, T, B (2x), vl 1, 2, vla,
vlne, ob 1, 2, org (b.fig*, 2x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 18,5 (34) x 33,5 (20) cm
Abschrift - 1760
1.1.1 vl 1. Coro. , 86
1.1.2 S., 86 - Eröffnet Menschen eure Herzen
Zwei Schreiber beteiligt.
Möglicherweise gehört die Kantate zu den Cobur-
ger Kopien von Wirbachs Kantatenjahrgang.
A/II: 450038661
D-Cm Mo Mus 1054
Anonymus 321
Es ist das Heil uns kommen her - F-Dur
V (X)
[without title]
Text: Speratus, Paul (1484-1551)




1.1.1 B., F-Dur, R - Es ist das Heil uns kommen
her





Es ist das Heil uns kommen her - G-Dur
Kein Besetzungshinweis
[caption title:] Nro 10 Es ist das Heil








1.1.1 dessus., Es-Dur, 44
A/II: 450106218
D-Cm Mo Mus 119
In Coll. 480
Anonymus 323
Es ist genug - C-Dur
Kein Besetzungshinweis
[caption title:] Nro 34. Es ist genug.




dessus (cor a chiavi, tr, ob, cl), a-trb, fondamento
(trb)
1.1.1 dessus., C-Dur, S
dessus-Stimme transponierend (terzversetzt) in Eb notiert.
A/II: 450106244
D-Cm Mo Mus 119
In Coll. 480
Anonymus 324








1.1.1 B., C-Dur, R - Es ist gewisslich an der Zeit





Gegrüßet seist du Jesu Christ - 7t
V (X)
[caption title, S:] Cantus
¶ 7 Stimmen: S, A 1, A 2, T 1, T 2, B 1, B 2










Gott des Himmels und der Erden - B-Dur
Kein Besetzungshinweis
[caption title:] Nro 33. Gott des Himmels pp.




dessus (cor a chiavi, tr, ob, cl), a-trb, fondamento
(trb)
1.1.1 dessus., B-Dur, S
A/II: 450106243
D-Cm Mo Mus 119
In Coll. 480
Anonymus 327
Gott hat das Evangelium - 4t
V (X)
[without title]
Text: Alber, Erasmus (1500c-1553)











Gott ist mein Lied - C-Dur
Coro, winds
[caption title, fag:] Aria No 61 Gott ist mein Lied
Fagotto 1mo statt den G Horn
¶ Stimme: fag
Abschrift
Schreiber: Schneider, Georg Laurenz (1766-1855)
Einband: other parts missing
Vorbesitzer: Schneider, Georg Laurenz (1766-1855)
1.1.1 fag 1. mit Kraft und Feuer, C-Dur, S
A/II: 450106684
D-Cm Mo Mus 141
In Coll. 474
Anonymus 329
Gott sei gelobet und gebenedeiet - 7t
V (4)
[caption title:] I.
Text: Luther, Martin (1483-1546)










Gott sei uns gnädig - g-Moll
Kein Besetzungshinweis
[caption title:] N. 11 Gott sei uns gnädig




dessus (cor a chiavi, tr, ob, cl), a-trb, fondamento
(trb)
1.1.1 dessus., g-Moll, S
In a-trb und fondamento durchgestrichen und
durch eine zweite Fassung ersetzt.
Das Stück beginnt mit Pausentakten, darüber
steht Altar; vermutlich wurden diese Takte also
vom Liturgen gesungen.
A/II: 450106219
D-Cm Mo Mus 119
In Coll. 480
Anonymus 331
Gott sei uns gnädig - g-Moll
Kein Besetzungshinweis
[caption title:] 16 Got sey




dessus (cor a chiavi, tr, ob, cl), a-trb, fondamento
(trb)
1.1.1 dessus., g-Moll, 42
Taktangabe ergänzt
A/II: 450106224
D-Cm Mo Mus 119
In Coll. 480
Anonymus 332
Gott Vater der du deine Sonn' - g-Moll
V (X)
[without title]
Text: Herman, Nikolaus (1500-1561)














[caption title, fag 1 and 2:] Motette No 15 | Heilig
¶ Stimmen: fag 1 and 2, cor 1, 2
Abschrift
Schreiber: Schneider, Georg Laurenz (1766-1855)
Einband: other parts missing
Vorbesitzer: Schneider, Georg Laurenz (1766-1855)
1.1.1 fag 2. Adagio, D-Dur, S
A/II: 450106682
D-Cm Mo Mus 141
In Coll. 474
Anonymus 334
Heilig ist der Herr Zebaoth
V (4), orch, org
[caption title:] Festo Trin: u. Erndefest od. Frie-
densfest
¶ score 12p.; 33,5 x 20,5 cm
Abschrift 1770-1800
Wasserzeichen: AGGA [countermark: sachsen-
shield between 2 lions]; [= D-Cl 39]
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, b, ob (2), clno (2), timp,
org
· 14 Stimmen: S (2x), A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne,
ob 1, 2, clno 1, 2, timp (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1f.); 13,5 (33) x 20 cm
Abschrift - 1770-1800
¸ Stimme: org (1f.); 21 x 34 cm
Abschrift - 1760
1.1.1 vl 1. Tutti. , D-Dur, S
1.1.2 S., D-Dur, S - Heilig ist der Herr Zebaoth
A/II: 450038663
D-Cm Mo Mus 1057
Anonymus 335
Herr Christ der einig' Gottes Sohn - F-Dur
V (X)
[without title]
Text: Cruciger, Elisabeth (1500-1535)




1.1.1 B., F-Dur, R - Herr Christ der einig' Gottes
Sohn





Herr deine Ohren zu mir neig und erhör mich
einmal - a-Moll
V (4)
[caption title:] Bassis â 4 Voc:




1.1.1 B., a-Moll, R - Herr deine Ohren zu mir neig






Herr Gott dich loben alle wir - As-Dur





[caption title:] Nro 40. Herr Gott dich loben pp.
Kommt Menschenkinder pp.




dessus (cor a chiavi, tr, ob, cl), a-trb, fondamento
(trb)
1.1.1 dessus., As-Dur, S
dessus-Stimme transponierend (terzversetzt) in Eb notiert.
A/II: 450106250
D-Cm Mo Mus 119
In Coll. 480
Anonymus 338
Herr Gott dich loben wir
V (4), Coro, orch, bc
[cover title:] Poetische Nachahmung | des | Am-
brosianischen Lobgesangs | Herr Gott dich loben
wir | In Music gebracht.
¶ score 24 lvs.; 34 x 20,5 cm
Abschrift 1800 (1800A)
Wasserzeichen: GROS [countermark: serpent]; [=
D-Cl 35]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, S, A, T, B, vl
1, vl 2, vla, b, fl (2), cor (2), clno (2), principale,
timp, cemb
· 17 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne, fl 1,
2, cor 1, 2, clno 1, 2, principale, timp, cemb (= bc)




Fotokopie einer Übertragung in moderne Notation
durch einen Schüler (1985).
1.1.1 vl., D-Dur, 43
1.1.2 S., D-Dur, 43 - Herr Gott dich loben wir; [Te
Deum]
1.2.1 vl. Arietta. , G-Dur, 42
1.2.2 S., G-Dur, 42 - Singt Engel singt ihm nach
1.3.1 vl. Tutti. , D-Dur, 43
1.3.2 S., D-Dur, 43 - Herr Gott dich loben wir
1.4.1 vl. [Recitativo]. , D-Dur, S
1.4.2 T., S - Höchst selig ist dein Nam'
1.5.1 vl. Duetto. , G-Dur, S
1.5.2 T., G-Dur, S - Die Cherubim alle verneigen
sich
1.6.1 vl., G-Dur, S
1.6.2 S., e-Moll, S - Zu seiner Rechten saßest du
1.7.1 A. Arioso. , D-Dur, 43 - Dann bitten wir
Erlöser dich
1.8.1 Coro S. Tutti. , D-Dur, S - Dann Heiland
dann vollenden wir
1.9.1 vl. Coro. , D-Dur, 43
100
D-Cm
1.9.2 Coro S., D-Dur, 43 - Herr Gott dich loben wir
Beiliegend ein gedrucktes Textblatt (2f., 15,5 x 9
cm, ohne Ort, ohne Jahr): Poetische Nachahmung
... von einem der besten Dichter verfertiget..
Wasserzeichen nur auf vorderem und hinterem
Schutzblatt.
A/II: 450038584
D-Cm Mo Mus 3
Anonymus 339
Herr Gott du bist von Ewigkeit - F-Dur
V (X)
[without title]




1.1.1 A., F-Dur,R - Herr Gott du bist von Ewigkeit
Dieses Stück steht mit 4 unterlegten Strophen nur





Herr ich will dir danken - G-Dur
Coro, winds
[title page, serpentone:] H. ich will dir dank. No
9. | Serpento | zu Motetten des Stadtsängerchors |
in Koburg | arr. v L Schneid.
Bearbeiter: Schneider, Georg Laurenz (1766-1855)
¶ 6 Stimmen: cl 1, 2, fag 2, cor 1 and 2, a-trb and
t-trb, serpentone
Abschrift
Schreiber: Schneider, Georg Laurenz (1766-1855)
Einband: other parts missing
Vorbesitzer: Schneider, Georg Laurenz (1766-1855)
1.1.1 cl 1. Moderato, G-Dur, S
A/II: 450106690
D-Cm Mo Mus 141
In Coll. 474
Anonymus 341
Herr Jesu Christ dich zu uns wend - G-Dur
V (4)
[caption title, S:] Cantus â 4. Voc.
¶ 7 Stimmen: S, A 1, A 2, T 1, T 2, B 1, B 2
(f.107r, 107v, 107r, 63r, 95v, 108r, -)
Abschrift
A 1 = A 2, B 2 = T 1
S, A, T, B






Herr Jesu Christ du höchstes Gut - C-Dur
org
[without title]
¶ 7 Stimmen: S, A 1, A 2, T 1, T 2, B 1, B 2
(f.120v-121r, -, -, -, -, -, -)
Abschrift
org
1.1.1 org., C-Dur,S - Herr Jesu Christ du höchstes
Gut
Schlüssel und Taktangabe ergänzt
Das Stück ist zweistimmig in Neuerer deutscher








Herr wenn ich nur dich habe - D-Dur
Coro (2)
[dust cover title:] Fein kunstgerecht gut komponirte
| Leichenmotette | für | Zwey Chorabteilungen
| welche | nach einiger Abkürzung noch besser
gemacht | u seiner Zeit benuzt werden kan.
¶ score 6f.; 33 x 20 cm
Abschrift 1750-1850
Wasserzeichen: A [countermark:] M; [= D-Cl 62]
Coro S (2), Coro A (2), Coro T (2), Coro B (2)
1.1.1 Coro S., D-Dur, S - Herr wenn ich nur dich
habe
Die Partitur ist nicht vollständig erhalten.
A/II: 450106692
D-Cm Mo Mus 143
Anonymus 344
Hilf Gott wie geht das immer zu - C-Dur
V (X)
[without title]
Text: Knöpken, Andreas (1468-1539)




1.1.1 B., C-Dur, R - Hilf Gott wie geht das immer
zu






Hilf Herre Gott dem deinen Knecht - a-Moll
V (X)
[without title]
Text: Greiter, Mathias (1494c-1550)











Höret ihr Eltern Christus spricht - 3t
V, org
[without title]




1.1.1 V., 3t, S - Höret ihr Eltern Christus spricht
Dieses Stück steht nur im Sopranstimmbuch






Huic canamus cum angelis
V (X)
[without title]
¶ Stimme: A (f.118)
Abschrift
V (X)
1.1.1 A., R - Huic canamus cum angelis
Von dem Werk sind nur eineinhalb Notenzeilen








Ich dank' dem Herrn von ganzem Herzen - F-Dur
V (X)
[without title]










Ich dank' dir schon durch deinen Sohn - 7t
org
[without title]
¶ 7 Stimmen: S, A 1, A 2, T 1, T 2, B 1, B 2
(f.119v-120r, -, -, -, -, -, -)
Abschrift
org
1.1.1 org., 7t, S - Ich dank' dir schon durch deinen
Sohn
Schlüssel und Taktangabe ergänzt
Die Stimme ist in Neuerer deutscher Orgelta-






Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen - a-Moll
V (6)
[caption title:] Bassus 6 Voc.




1.1.1 B., a-Moll, S - Ich danke dem Herrn von
ganzem Herzen





Ich heb' mein' Augen sehnlich auf - C-Dur
V, org
[without title]




1.1.1 V., C-Dur, S - Ich heb' mein' Augen sehnlich
auf
Taktangabe ergänzt
Dieses Stück steht nur im Sopranstimmbuch und
zwar zweistimmig (Melodiestimme und Bass in





Ich weiß mir ein Blümlein ist hübsch und fein -
g-Moll
V
[caption title, S:] Ein schön Geistlich Liede | Vom
Christlichen leben Und Wandel.
¶ 7 Stimmen: S, A 1, A 2, T 1, T 2, B 1, B 2








Die Seiten f.109v-114 scheinen von einem ein-
stimmigen Gesangbuch abgeschrieben zu sein.
Jedenfalls fehlt bei diesen 4 Liedern eine Stim-
mangabe oder Stimmenanzahl (z.B. Cantus a 5
voci) wie bei den vorhergehenden. Nach diesem
Lied folgen zunächst 2 ohne Noten: Jesu wollst







Ihr Alten pflegt zu sagen - 7t
V, org
[without title]




1.1.1 V., 7t, S - Ihr Alten pflegt zu sagen
Dieses Stück steht nur im Sopranstimmbuch






→ Wirbach, Martin (1776+)
Ihr frommen Schäfchen kommt zur Weide
V (4), orch, bc
[title page:] Dom: Misericard:[!] Domini | à | 2
Oboi [later added: 2 Corni F.] | 2 Violini | Viola |
Soprano | Alto | Tenore | Baßo | e | Fondamento.
| P. I.
¶ score 16p.; 34 x 21 cm
Abschrift 1770-1800
Wasserzeichen: IGA [capital letters, countermark:
cartouche between 2 standing lions]; [= D-Cl 60]
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, b, ob (2), cor (2), org
Vorbesitzer: Immler, Paul (1716-1777)
· 19 Stimmen: S (4x), A, T, B (2x), vl 1 (2x), vl
2, vla, vlne, ob 1, 2, cor 1, 2, org (b.fig*, 2x) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 16,5
(35) x 19,5 (21) cm
Abschrift - 1760
1.1.1 vl 1. Coro en Pastorello. , F-Dur, 46
1.1.2 S., F-Dur, 46 - Ihr frommen Schäfchen kommt
zur Weide
Zwei Schreiber beteiligt.
Titelrückseite leer; letztes Blatt stark beschädigt.
Möglicherweise gehört die Kantate zu den Cobur-
ger Kopien von Wirbachs Kantatenjahrgang.
A/II: 450038660
D-Cm Mo Mus 1053
Anonymus 355
Ihr lieben Christen freut euch nun - d-Moll
V (X)
[without title]
Text: Alber, Erasmus (1500c-1553)










Ihr lieben Christen freut euch nun - d-Moll
V (X)
[without title]
Text: Alber, Erasmus (1500c-1553)












In dich hab' ich gehoffet Herr - C-Dur
V (4)
[caption title:] 4 Vocum.
Text: Reusner, Adam




1.1.1 B., C-Dur, R - In dich hab' ich gehoffet Herr





Jerusalem du hochgebaute Stadt - Es-Dur
Kein Besetzungshinweis
[caption title:] Nro 26. Jerusalem




dessus (cor a chiavi, tr, ob, cl), a-trb, fondamento
(trb)
1.1.1 dessus., Es-Dur, S
einen Ton höher in F für cl in Bb notiert
A/II: 450106236
D-Cm Mo Mus 119
In Coll. 480
Anonymus 359
Jerusalem du hochgebaute Stadt - Es-Dur
Kein Besetzungshinweis
[caption title:] Nro. 36. Jerusalem pp.




dessus (cor a chiavi, tr, ob, cl), a-trb, fondamento
(trb)
1.1.1 dessus., Es-Dur, S
dessus-Stimme transponierend (terzversetzt) in Eb notiert.
A/II: 450106246
D-Cm Mo Mus 119
In Coll. 480
Anonymus 360
Jerusalem du hochgebaute Stadt - F-Dur
Kein Besetzungshinweis
[caption title:] 21. [corrected in:] 20 Jerusalem du
hochgebaute Stadt pp




dessus (cor a chiavi, tr, ob, cl), a-trb, fondamento
(trb)
1.1.1 dessus., F-Dur, S
Am Ende der Noten: Zur Rathspredigt ausgesetzt
| de. 12 Jul. 1840..
A/II: 450106229
D-Cm Mo Mus 119
In Coll. 480
Anonymus 361
Jesaja dem Propheten das geschah - F-Dur
V (5)
[without title]
Text: Luther, Martin (1483-1546)






1.1.1 A., F-Dur, R - Jesaja dem Propheten das
geschah
Nach einigen Choralzeilen Angabe der Stimmen-





Jesaja dem Propheten das geschah - F-Dur
V (X)
[without title]
Text: Luther, Martin (1483-1546)










Jesu du lieber Bräut'gam wert
V (4)
[caption title:] Altus 4. Vocum.
Text: Moller, Martin
¶ Stimme: A (f.39r)
Abschrift
V (4)
1.1.1 A., S - Jesu du lieber Bräut'gam wert
Der Text ist die 9. Strophe aus Martin Mollers
Lied Ach Gott wie manches Herzeleid..





Jesu mein Herz hat Wunden tief - a-Moll
V (4)
[caption title:] 4 Vocum
Text: Herberger, Valerius (1562-1627)










Jesus Christus unser Heiland der von uns - 1t
V (X)
[without title]
Text: Luther, Martin (1483-1546)




1.1.1 B., 1t, R - Jesus Christus unser Heiland der
von uns






Jesu wollst uns weisen - G-Dur
V (4)
[caption title, B 1:] Ein Geistlich Lied Von den
Dreyen Hauptständen | 4. Voc: BASSUS.
106
D-Cm
Text: Schneegaß, Cyriakus (1546-1597)
¶ 7 Stimmen: S, A 1, A 2, T 1, T 2, B 1, B 2
(f.133r-134r, 114v-115r, 109-109/1, 67v, 98v-99v,
110r-111r, 109-109/1v)
Abschrift
A 1 = A 2, T 2 = B 1, B 2 = T 1
S, A, T, B
1.1.1 S., G-Dur, S - Jesu wollst uns weisen
Das Stück ist in einigen Stimmbüchern weiter





Kein Mensch kein Stand kein Ort kein' Zeit - 7t
V (4)
[caption title, S:] Cantus. â. 4. Voc:
¶ 7 Stimmen: S, A 1, A 2, T 1, T 2, B 1, B 2
(f.107v-108r, -, -, -, -, -, -)
Abschrift
other parts missing
S, A, T, B
1.1.1 S., 7t, R - Kein Mensch kein Stand kein Ort
kein' Zeit






Komm Gott Schöpfer Heiliger Geist - 7t
V (X)
[without title]
Text: Luther, Martin (1483-1546)




1.1.1 B., 7t, R - Komm Gott Schöpfer Heiliger
Geist





Komm Heiliger Geist Herre Gott - F-Dur
Kein Besetzungshinweis
[caption title:] Nro 24. Komm heilger Geist, Herre
pp.




dessus (cor a chiavi, tr, ob, cl), a-trb, fondamento
(trb)
1.1.1 dessus., F-Dur, S
A/II: 450106234
D-Cm Mo Mus 119
In Coll. 480
Anonymus 370
Komm Heiliger Geist Herre Gott - F-Dur
V (X)
[without title]
Text: Luther, Martin (1483-1546)




1.1.1 B., F-Dur, R - Komm Heiliger Geist [Herre
Gott]







Komm Heiliger Geist Herre Gott - F-Dur
V (X)
[without title]




1.1.1 B., F-Dur, R - Komm Heiliger Geist Herre
Gott






Komm Heiliger Geist Herre Gott - Ges-Dur
Kein Besetzungshinweis
[caption title:] Nro 39. Komm heil'ger Geist, Herr
pp.




dessus (cor a chiavi, tr, ob, cl), a-trb, fondamento
(trb)
1.1.1 dessus., Ges-Dur, S
A/II: 450106249
D-Cm Mo Mus 119
In Coll. 480
Anonymus 373
Komm Heiliger Geist Herre Gott - G-Dur
V (X)
[without title]
¶ Stimme: S (f.12r-12v)
Abschrift
V (X)
















1.1.1 V., G-Dur, 13 - Kommst du nun Jesu vom
Himmel herunter
Dieses Stück steht nur im Sopranstimmbuch und














1.1.1 B., g-Moll, R - Kommt her zu mir spricht
Gottes Sohn







Kyrie eleison Christe eleison Herr Gott Vater im
Himmel - F-Dur
Weitere(r) Titel: Deutsche Litanei
V (X)
[without title]
Text: Luther, Martin (1483-1546)




1.1.1 S., F-Dur, R - Kyrie eleison Christe eleison
Herr Gott Vater im Himmel
Wechselgesang im C-1-Schlüssel (schwarz notiert) und





Kyrie Gott Vater in Ewigkeit - 3t
V (X)
[caption title:] In Festo PENT: et TRINITAT.










Lasst singen und Gott loben - 2t
V (X)
[without title]









Lasst singen und Gott loben gelobet sei Gott - 2t
V (4)
[caption title:] Bassus â 4.
¶ Stimme: B (f.85r-86r)
Abschrift
other parts missing
S, A, T, B
1.1.1 B., 2t, R - Lasst singen und Gott loben
gelobet sei Gott
Der vierstimmige Satz steht in RISM B/I: 15977,
no.15.
Edition der zugehörigen Sopranstimme bei DKL
3, vol.4 als Melodie C88.





Liebster Jesu wir sind hier - G-Dur
Kein Besetzungshinweis
[caption title:] No 3. Liebster Jesu wir








D-Cm Mo Mus 119
In Coll. 480
Anonymus 381
Lobe den Herren den mächtigen König der Ehren
- As-Dur
Weitere(r) Titel: Hast du denn Jesu
Kein Besetzungshinweis
[caption title:] Nro 45. Lobe den Herrn pp. | Hast
du denn Jesu




dessus (cor a chiavi, tr, ob, cl), a-trb, fondamento
(trb)
1.1.1 dessus., As-Dur, 23
dessus-Stimme transponierend (terzversetzt) in Eb notiert.
A/II: 450106255
D-Cm Mo Mus 119
In Coll. 480
Anonymus 382
Lob Ehr' und Preis - F-Dur
Kein Besetzungshinweis
[caption title:] N. 21 Lob, Ehr und Preis [...?]




dessus (cor a chiavi, tr, ob, cl), a-trb, fondamento
(trb)
1.1.1 dessus., F-Dur, S
im dessus einen Ton höher, in Bb notiert
A/II: 450106231
D-Cm Mo Mus 119
In Coll. 480
Anonymus 383
Lobet den Herren alle Heiden - 2t
V (3)
[caption title:] Vox 3. â 3. Incert. Author.















1.1.1 V., 1t, S - Lobet den Herren denn er ist sehr
freundlich
Dieses Stück steht nur im Sopranstimmbuch und






Lobet den Herrn ihr Heiden all' - 1t
V (X)
[without title]




















1.1.1 V., F-Dur, S - Meinen Jesum lass' ich nicht
weil er sich für mich gegeben
Dieses Stück steht nur im Sopranstimmbuch und






Meine Seele - D-Dur
Coro, winds
[caption title, fag 1 and 2:] No 17 Motette | Meine
Seele
¶ Stimmen: fag 1 and 2, cl 2
Abschrift
Schreiber: Schneider, Georg Laurenz (1766-1855)
Einband: other parts missing
Vorbesitzer: Schneider, Georg Laurenz (1766-1855)
1.1.1 fag 2. Langsam, D-Dur, 44
A/II: 450106681
D-Cm Mo Mus 141
In Coll. 474
Anonymus 388






1.1.1 V., F-Dur, S - Meine Seele lass es gehen
Dieses Stück steht nur im Sopranstimmbuch und




















Mein' Seel' dich freu - C-Dur
org
[without title]
¶ 7 Stimmen: S, A 1, A 2, T 1, T 2, B 1, B 2
(f.118r, -, -, -, -, -, -)
Abschrift
org
1.1.1 org., C-Dur, S - Mein' Seel' dich freu
Schlüssel und Taktangabe ergänzt
Die Stimme ist in Neuerer deutscher Orgeltabula-







Mein' Sünd' mich kränkt - 7t
V (X)
[caption title, S:] Cantus.
¶ 7 Stimmen: S, A 1, A 2, T 1, T 2, B 1, B 2










Mein Trost und Hilf' ist Gott allein - C-Dur
V (X)
[without title]




1.1.1 B., C-Dur, R - Mein Trost und Hilf' ist Gott
allein
ursprünglich F-4-Schlüssel, nachträglich abgeändert in
F-3-Schlüssel.
Der Text der zweiten Strophe wurde nachträglich
von anderer Hand über dem ersten Notensystem
(Zeilen 1-2) bzw. über dem Text der ersten Strophe





Mensch willst du leben seliglich - 3t
V (X)
[without title]
Text: Luther, Martin (1483-1546)




1.1.1 B., 3t, R - Mensch willst du leben seliglich





Nun bitten wir den Heiligen Geist - F-Dur
V (4)
[heading:] Bassus à 4.
Text: Luther, Martin (1483-1546)












Nun bitten wir den Heiligen Geist - F-Dur
V (X)
[without title]
Text: Luther, Martin (1483-1546)













Nun danket alle Gott - F-Dur
Kein Besetzungshinweis
[caption title:] No 8. Nun danket alle Got




dessus (cor a chiavi, tr, ob, cl), a-trb, fondamento
(trb)
1.1.1 dessus., G-Dur, 44
A/II: 450106216
D-Cm Mo Mus 119
In Coll. 480
Anonymus 397
Nun danket alle Gott - F-Dur
Kein Besetzungshinweis
[caption title:] No 47. Nun danket alle pp.




dessus (cor a chiavi, tr, ob, cl), a-trb, fondamento
(trb)
1.1.1 dessus., F-Dur, S
dessus-Stimme transponierend (terzversetzt) in Eb notiert.
A/II: 450106257
D-Cm Mo Mus 119
In Coll. 480
Anonymus 398
Nun danket alle Gott - Ges-Dur
Kein Besetzungshinweis
[caption title:] Nro 42 Nun danket alle Gott pp.




dessus (cor a chiavi, tr, ob, cl), a-trb, fondamento
(trb)
1.1.1 dessus., Ges-Dur, S
dessus-Stimme transponierend (terzversetzt) in Eb notiert.
A/II: 450106252
D-Cm Mo Mus 119
In Coll. 480
Anonymus 399
Nun danket alle Gott - G-Dur
Coro, winds
[caption title, fag:] Choral Nun dancket alle Gott
¶ Stimme: fag
Abschrift
Schreiber: Schneider, Georg Laurenz (1766-1855)
Einband: other parts missing
Vorbesitzer: Schneider, Georg Laurenz (1766-1855)
1.1.1 fag 1., G-Dur, S
Taktangabe ergänzt
A/II: 450106685
D-Cm Mo Mus 141
In Coll. 474
Anonymus 400
Nun danket alle Gott - G-Dur
V (4)
[without title]
Text: Rinckart, Martin (1586-1649)
¶ 7 Stimmen: S, A 1, A 2, T 1, T 2, B 1, B 2
(f.124v-125r, 112v, 108v-109r, 66v-67r, 97v-98r,
116v-117r, 112v)
Abschrift
A 1 = A 2, T 2 = B 1, B 2 = T 1
113
D-Cm
S, A, T, B





Nun freut euch Gottes Kinder all - 1t
V (X)
[without title]
Text: Alber, Erasmus (1500c-1553)




1.1.1 B., 1t, R - Nun freut euch Gottes Kinder all





Nun laßt uns gehn und treten - B-Dur
Weitere(r) Titel: Wach auf mein Herz und singe
Kein Besetzungshinweis
[caption title:] Nro 32. Nun laßt uns geht pp.
Wach auf mein pp.




dessus (cor a chiavi, tr, ob, cl), a-trb, fondamento
(trb)
1.1.1 dessus., B-Dur, S
A/II: 450106242
D-Cm Mo Mus 119
In Coll. 480
Anonymus 403
Nun ruhen alle Wälder - B-Dur
Kein Besetzungshinweis
[caption title:] Nun ruhen alle Wälder pp.




dessus (cor a chiavi, tr, ob, cl), a-trb, fondamento
(trb)
1.1.1 dessus., B-Dur, S
Von zweiter Schreiberhand in freie Systeme nach-
träglich eingetragen.
A/II: 450106230
D-Cm Mo Mus 119
In Coll. 480
Anonymus 404
Nun welche hier ihr Hoffnung gar - a-Moll
V (X)
[without title]
Text: Greiter, Mathias (1494c-1550)











O dass ich tausend Zungen hätte - F-Dur
Kein Besetzungshinweis
[caption title:] Nr 46. O daß ich tausend pp.






dessus (cor a chiavi, tr, ob, cl), a-trb, fondamento
(trb)
1.1.1 dessus., F-Dur, S
dessus-Stimme transponierend einen Ton tiefer in D notiert.
A/II: 450106256
D-Cm Mo Mus 119
In Coll. 480
Anonymus 406
O Gott du höchster Gnadenthron - d-Moll
V, org




1.1.1 V., d-Moll, S - O Gott du höchster
Gnadenthron
Dieses Stück steht nur im Sopranstimmbuch und
zwar zweistimmig (Melodie- und Bassstimme) mit
Text.
Derselbe Satz ist ein zweites Mal eine Terz höher






O Haupt voll Blut und Wunden - Es-Dur
Kein Besetzungshinweis
[caption title:] Nro. 31. O Haupt voll Blut und
Wunden pp.




dessus (cor a chiavi, tr, ob, cl), a-trb, fondamento
(trb)
1.1.1 dessus., Es-Dur, S
dessus-Stimme transponierend (terzversetzt) in Eb notiert.
A/II: 450106241
D-Cm Mo Mus 119
In Coll. 480
Anonymus 408
O Haupt voll Blut und Wunden
Weitere(r) Titel: Herzlich tut mich verlangen
Kein Besetzungshinweis
[caption title:] 17 O Haupt voll Blut p Herzlich
steht [!]




dessus (cor a chiavi, tr, ob, cl), a-trb, fondamento
(trb)
1.1.1 dessus., S
ohne Taktangabe und -striche notiert
A/II: 450106225
D-Cm Mo Mus 119
In Coll. 480
Anonymus 409






1.1.1 V., G-Dur, 13 - O heiliger Geist o heiliger
Gott
Dieses Stück steht nur im Sopranstimmbuch und








O Herre Gott begnade mich - 3t
V (X)
[without title]
Text: Greiter, Mathias (1494c-1550)




1.1.1 B., 3t, R - O Herre Gott begnade mich





O Herre Gott dein göttlich' Wort - C-Dur
V (X)
[without title]
Text: Wildenfels, Anarg von




1.1.1 B., C-Dur, R - O Herre Gott dein göttlich'
Wort





O Herre Gott Vater erbarm dich über uns - F-Dur
V (4)
[caption title:] A Septuages: ad Quadrages: 4 Voc:




1.1.1 F., F-Dur, R - O Herre Gott Vater erbarm
dich über uns





O Herre Gott Vater in Ewigkeit - 7t
V (X)
[caption title:] In Paschate et Ascensione Domini.




1.1.1 B., 7t, R - O Herre Gott Vater in Ewigkeit





O Herr wer wird sein' Wohnung han - 1t
V (X)
[without title]
Text: Dachstein, Wolfgang (1487c-1553)




















1.1.1 B., c-Moll, S - O lux beata trinitas, et
principalis unitas







O lux beata trinitas - 7t
V (X)
[without title]










O Mensch beschau die Wunden groß - F-Dur
V (X)
[caption title, S:] Cantus
¶ 7 Stimmen: S, A 1, A 2, T 1, T 2, B 1, B 2











O Mensch bewein dein' Sünde groß - C-Dur
V (X)
[without title]
Text: Heyden, Sebald (1498-1561)




1.1.1 B., C-Dur, R - O Mensch bewein dein' Sünde
groß






V (3), cl, trb (3)
[caption title, B 1:] Ordinations Motette
¶ 7 Stimmen: S, A 1, A 2, T 1, T 2, B 1, B
2 (f.142v-143v, 117v-118r, 116v-117v, 74v-75r,
106v-107v, 131v-132r, 115v-116v)
Abschrift
S = cl, A 2 = a-trb, T 2 = t-trb, B 2 = b-trb
A, T, B, cl, a-trb, t-trb, b-trb
1.1.1 A., C-Dur, 43 - Die Zeit wird kommen
1.1.2 B., C-Dur, 43 - Die Zeit wird kommen









Weitere(r) Titel: Veniet tempus in quo
Coro, orch
[spine title on slipcase:] Ordinations Music zur St.
Motiz Kirche No. 60
Der St. Moritz Kirche in Coburg | gehorig |
Ordinations Cantate | Veniet Tempus | für | 4
Singstimmen, | mit Begleitung laut Partitur u.
Stimmen | von | einer Orgel | einer Clarinette in
C | einer Alt [-] | Tenor [-] | und | Baß [brace:]
Posaunen | oder | 2 Clarinetten | und 2 Fagotte.
Bearbeiter: Böhm, Friedrich (19.sc)
¶ score 8p.; 24,5 x 32 cm
Abschrift 1854-1854
Schreiber: Böhm, Friedrich (19.sc)
Wasserzeichen: [without watermark]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, Coro S, Coro A,
Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2), cl (2),
cor (2), tr (2), trb
· 34 Stimmen: Coro: S (7x), A (2x), T (5x), B
(8x), cl 1, cl 2, cl (cor a chiavi), cl, fag 1, 2, cor,
a-trb (2x), t-trb (2x), b-trb (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 22 x 35,5 cm
Abschrift
Schreiber: Immler, Christian (19.sc); Florschütz,
B.; Jungk, A.
Alte Signatur(en): 60
Interpret(en): Löhlein, S.; Eberbach
Einband: different sizes, other parts missing
Auf einer Sopran-Stimme: Chr. Immler. In KBM
20, p.399 ist eine Klavierkomposition Immlers auf-
genommen:  [...] auf das am 6. May 1850 erfolgte
Hinscheiden des verdienstvollen Elementarlehrers
PETER IMMLER zu Coburg [...]. Vermutlich
war Christian Immler ein Sohn des Peter Immler.
Auf einer Altstimme: B. Florschütz.
Die Namen Löhlein und Eberbach stehen jeweils
auf einer Tenorstimme.
2 Bassstimmen sind von der Hand Jungks ge-
schrieben, beide enthalten nur leere Notensystem
und den Text; nur eine davon mit Namen A.
Jungk..
1.1.1 vl 1. Maestoso, C-Dur, 43
1.1.2 Coro S., C-Dur, 43 - Veniet tempus in quo
Am Ende der Partitur: instrumentirt im Monat
Juli 1854. Böhm..
Einige der Stimmen enthalten als zweiten Satz den
Choral Komm heiliger Geist erfüll die Herzen.
Alte Signatur(en): 60
A/II: 450106675
D-Cm Mo Mus 60
Anonymus 421
→ Wirbach, Martin (1776+)
O unerschöpflich Meer der Liebe
V (4), orch, bc
[title page:] Festo Pentecost. Fer = II. | à | 2 Oboi
| 2 Violini | Viola | S: A: T. B. | e | Fondamento.
| P. I.
¶ score 16p.; 34,5 x 20,5 cm
Abschrift 1775 (1775c)
Wasserzeichen: IGA [capital letters, countermark:
cartouche between 2 standing lions]; [= D-Cl 60]
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, b, ob (2), org
Vorbesitzer: Immler, Paul (1716-1777)
· 14 Stimmen: S (2x), A (2x), T, B (2x), vl 1, 2,
vla ob 1, 2, org (b.fig*, 2x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2,
1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 34,6 (17) x 20,5 (20) cm
Abschrift - 1775
vl 1: f.1r and 2v blank
¸ score: 28p.
Abschrift - 1985
Schreiber: Fischer, Luise (20/21)
Abschrift von 1985: Übertragung in ein modernes
Partiturbild; Facharbeit vom 15.2.1985
1.1.1 vl 1. Coro. Moderato, S
1.1.2 S., S - O unerschöpflich Meer der Liebe
Auf Titelblatt der Partitur in zeitgenössicher




Möglicherweise gehört die Kantate zu den Cobur-
ger Kopien von Wirbachs Kantatenjahrgang.
A/II: 450038664
D-Cm Mo Mus 1058
Anonymus 422
O Vater allmächtiger Gott zu dir schreien wir - 7t
V (X)
[caption title, with red ink:] In Adventu Domini.











Paratum cor meum Deus
V (X)
[without title]
¶ Stimme: S (f.5r-5v)
Abschrift
V (X)
1.1.1 S., R - Paratum cor meum Deus, paratum





Preise Gott mein ganz' Gemüte - F-Dur
Kein Besetzungshinweis
[caption title:] 41. Preiße Gott mein ganz Gemüthe
pp.




dessus (cor a chiavi, tr, ob, cl), a-trb, fondamento
(trb)
1.1.1 dessus., F-Dur, S
dessus-Stimme transponierend (quintversetzt) in F notiert.
A/II: 450106251
D-Cm Mo Mus 119
In Coll. 480
Anonymus 425
Sacred songs - F-Dur
V (X)
[without title]










Sacred songs - a-Moll
V (X)
[without title]












Sacred songs - 2t
V (X)
[without title]




1.1.1 B., 2t, 3o






Schmücke dich o liebe Seele - F-Dur
V, org
[without title]




1.1.1 V., F-Dur, S - Schmücke dich o liebe Seele
Dieses Stück steht nur im Sopranstimmbuch und
zwar zweistimmig (Melodie- und unbezifferte
Bassstimme) mit Text.
Im Stimmbuch B 1 (f.118v-119r) steht die Bass-





Seelenbräutigam Jesu Gottes Lamm - A-Dur
Kein Besetzungshinweis
[caption title:] No 5. Selen Bräutigam




dessus (cor a chiavi, tr, ob, cl), a-trb, fondamento
(trb)
1.1.1 dessus., A-Dur, 44
A/II: 450106213
D-Cm Mo Mus 119
In Coll. 480
Anonymus 430
Segen erflehen wir allgüt'ger Gott von dir - As-Dur
Weitere(r) Titel: God save the king; Heil dir im
Siegerkranz
Coro, winds
[caption title:] Vor der Enthüllung | des Denkmals




Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, fl, cl (3), cor (2),
tr (2), trb (3), bombardone, timp
Aufführungen: 26.08.1865, Coburg.
1.1.1 Coro S., As-Dur, 43 - Segen erflehen wir
allgüt'ger Gott von dir
Alte Signatur(en): 55
A/II: 450106305
D-Cm Mo Mus 134
In Coll. 482
Anonymus 431
Sei uns gegrüßt du strahlend' Bild - Es-Dur
Weitere(r) Titel: Ein' feste Burg ist unser Gott
Coro, winds
[caption title:] Nach der Enthüllung.
¶ score f.2r-2v
Abschrift
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, fl, cl (3), cor (2),
tr (2), trb (3), bombardone, timp
Aufführungen: 26.08.1865, Coburg.






D-Cm Mo Mus 134
In Coll. 482
Anonymus 432
Selig ja selig wer willig erträget - 7t
V, org
[without title]




1.1.1 V., 7t, 13 - Selig ja selig wer willig erträget
Dieses Stück steht nur im Sopranstimmbuch und






Sollt' ich meinem Gott nicht singen - e-Moll
V, org
[without title]




1.1.1 V., e-Moll, S - Sollt' ich meinem Gott nicht
singen
Dieses Stück steht nur im Sopranstimmbuch






Spiritus sancti gratia - 1t
Weitere(r) Titel: Des heiligen Geistes reiche Gnad'
V (X)
[without title]




1.1.1 B., 1t, R - Des heiligen Geistes reiche Gnad';
Spiritus sancti gratia





Surrexit Christus hodie - F-Dur
Weitere(r) Titel: Erstanden ist der heilig' Christ
V (X)
[without title]




1.1.1 B., F-Dur, 23 - Erstanden is der heilig Christ;







Surrexit Dominus de sepulcro alleluia - C-Dur
V (X)
[without title]
¶ Stimme: S (f.2r-2v)
Abschrift
V (X)








Tausend Sterne - C-Dur
Coro, winds
[caption title, fag 1 and 2:] Aria No 59
¶ Stimmen: fag 1 and 2 and 3, cl
Abschrift
Schreiber: Schneider, Georg Laurenz (1766-1855)
Einband: other parts missing
Vorbesitzer: Schneider, Georg Laurenz (1766-1855)
1.1.1 fag 2., C-Dur, 48
A/II: 450106679
D-Cm Mo Mus 141
In Coll. 474
Anonymus 438
Te Deum laudamus - 3t
Weitere(r) Titel: Herr Gott dich loben wir
V (X)
[without title]




1.1.1 B., 3t, R - [Herr Gott dich loben wir] Herr
Gott wir danken dir
Vor dem Einsatz der Bassstimme ist im C-1-Schlüssel






Veniet tempus in quo - C-Dur
V (4), brasses
[title page:] Veniet tempus | Partitura
¶ score f.2r-8r
Abschrift 1830
S, A, T, B, cornettino (tr a chiavi), a-trb, t-trb,
b-trb
· short score (choral score): 4f.; 16 x 25 cm
Abschrift
Materialtitel: [caption title:] Kleine Partitur
¸ 12 Stimmen: vl 1, 2, vla, vlc and b, fl 1, cl 1, 2,
cor 1, 2 tr 1, 2, trb (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1f.); 17,5 (21,5) x 22 (18) cm
Abschrift
other parts missing
Die hochformatige Cellostimme dient als Umschlag
für die anderen.
¹ 11 Stimmen: b, ob, cl 1, 2, cornettino, trb 1, 2,
3, org (3x) (1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2); [different
sizes]
Abschrift
Die Orgelstimme 2x in C und 1x in A; org: b.fig
1.1.1 S., C-Dur, 43 - Die Zeit wird kommen in
welcher; Veniet tempus in quo
Die angegebene Besetzung orientiert sich an
den beiden Partituren. Das Stimmenmaterial,
zumindest teilweise später erstellt, ist für eine
Aufführung mit größerer Besetzung mit Streichern,
Bläsern und Orgel ausgelegt (vgl. die Angaben bei
der betreffenden Materialart).
A/II: 450106206
D-Cm Mo Mus 118
In Coll. 476
Anonymus 440
→ Wirbach, Martin (1776+)
Verlaß uns nicht der Tag weicht
V (4), orch, bc
[title page:] Fer. II Paschatos. | à | 2 Corni. |
2 Oboi | 2 Violini | Viola | S. A. T. B. | e |
Fondamento. | P. I.




Wasserzeichen: IGA [capital letters, countermark:
cartouche between 2 standing lions]; [= D-Cl 60]
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, b, ob (2), cor (2), org
Vorbesitzer: Immler, Paul (1716-1777)
· 14 Stimmen: S (2x), A (3x), T, B, vl 1, 2, vla,
vlne, ob and cor 1, 2, org (b.fig*) (1, 1, 1, 1, 1, 1,




Schreiber: Krug, Ulrike (20/21)
Abschrift von 1985: Übertragung in ein modernes
Partiturbild; Facharbeit vom 15.2.1985
1.1.1 vl 1. Coro. , a-Moll, 46
1.1.2 S., a-Moll, 46 - Verlaß uns nicht der Tag
weicht
An Partitur und Stimmen zwei Schreiber beteiligt.
Möglicherweise gehört die Kantate zu den Cobur-
ger Kopien von Wirbachs Kantatenjahrgang.
A/II: 450038666
D-Cm Mo Mus 1060
Anonymus 441
Verleih uns Frieden gnädiglich - g-Moll
V (X)
[without title]
Text: Luther, Martin (1483-1546)




1.1.1 B., g-Moll, R - Verleih uns Frieden gnädiglich
1.2.1 B., g-Moll, R - Gib Herr unsern Fürsten





Vom Helikon steigen die Musen
V (2), Coro, orch
[caption title:] Cantata.
¶ score 11lvs.; 33,5 x 21 cm
Abschrift 1770-1800
Wasserzeichen: JGA [twisted, countermark: car-
touche between 2 standing lions]; [= D-Cl 43]; IWI
[?, countermark: bishop]; [= D-Cl 63]
Einband: last folio only blank staves
T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, b, fl (2), cor (2), tr (3), timp, org
Rollen: Muse; Venus oder Urania
· score:
Abschrift - 1986
Schreiber: Granzin, Friedemann (20/21); Granzin,
Michael (20/21)
Abschrift von 1986: Übertragung in ein modernes
Partiturbild; Facharbeit vom 14.2.1986 002 DE
1.1.1 vl 1., D-Dur, 86
1.1.2 S., D-Dur, 86 - Erhebet die frohen Gesänge;
Vom Helikon steigen die Musen
Mit in Rotschrift unterlegter zweiter Text.
A/II: 450038658
D-Cm Mo Mus 1048
Anonymus 443
Vom Himmel - Es-Dur
Coro, winds
[caption title, fag:] No 66 Choral Vom Himmel p
[?]
¶ Stimme: fag 1 and 2
Abschrift
Schreiber: Schneider, Georg Laurenz (1766-1855)
Einband: other parts missing
Vorbesitzer: Schneider, Georg Laurenz (1766-1855)




D-Cm Mo Mus 141
In Coll. 474
Anonymus 444
Vom Himmel hoch da komm' ich her - C-Dur
V (X)
[without title]
Text: Luther, Martin (1483-1546)












Vom Himmel kam der Engel Schar - C-Dur
V (X)
[without title]
Text: Luther, Martin (1483-1546)




1.1.1 B., C-Dur, R - Vom Himmel kam der Engel
Schar





Wach auf wach auf o Menschenkind - 7t
V (X)
[without title]










Wachet auf ruft uns die Stimme - C-Dur
Kein Besetzungshinweis
[caption title:] No 2. Wachet auf ruft




dessus (cor a chiavi, tr, ob, cl), a-trb, fondamento
(trb)
1.1.1 dessus., C-Dur, 44
A/II: 450106210
D-Cm Mo Mus 119
In Coll. 480
Anonymus 448
Wachet auf ruft uns die Stimme - Es-Dur
Kein Besetzungshinweis
[caption title:] Nro 27. Wachet auf ruft uns die
Stimme pp




dessus (cor a chiavi, tr, ob, cl), a-trb, fondamento
(trb)




D-Cm Mo Mus 119
In Coll. 480
Anonymus 449
Wacht auf ihr lieben Christen wacht auf denn es
ist Zeit - F-Dur
V (X)
[without title]




1.1.1 B., F-Dur, R - Wacht auf ihr lieben Christen
wacht auf denn es ist Zeit





Warum betrübst du dich mein Herz - g-Moll
V (X)
[without title]
Text: Sachs, Hans (1494-1576)











Warum betrübst du dich mein Herz - g-Moll
V (X)
[without title]
Text: Sachs, Hans (1494-1576)




1.1.1 B., g-Moll,R - Warum betrübst du dich mein
Herz





Warum sollt' ich mich den grämen - F-Dur
Kein Besetzungshinweis
[caption title:] Nro 23. Warum solt ich mich den
grämen




dessus (cor a chiavi, tr, ob, cl), a-trb, fondamento
(trb)
1.1.1 dessus., F-Dur, S
A/II: 450106233
D-Cm Mo Mus 119
In Coll. 480
Anonymus 453
Was Gott tut das ist wohlgetan - As-Dur
Kein Besetzungshinweis
[caption title:] Nro. 30. Was Gott thut das ist
wohlgethan pp.






dessus (cor a chiavi, tr, ob, cl), a-trb, fondamento
(trb)
1.1.1 dessus., As-Dur, S
dessus einen Ton höher notiert
A/II: 450106240
D-Cm Mo Mus 119
In Coll. 480
Anonymus 454
Welt packe dich ich sehne mich nur nach dem
Himmel - D-Dur
V (4), org
[caption title, S:] à C.A.T.B.
¶ short score f.127v-128r
Abschrift
S, A, T, B, org
1.1.1 S. Adagio, D-Dur, S - Welt packe dich ich
sehne mich nur nach dem Himmel
In der Quelle nur 1 # als Vorzeichen
Dieses Stück steht nur im Sopranstimmbuch
und zwar zweistimmig (Melodie- und bezifferte





Wer nur den lieben Gott läßt walten - C-Dur
Kein Besetzungshinweis
[caption title:] No 4. Wer nur den liben Got [!]




dessus (cor a chiavi, tr, ob, cl), a-trb, fondamento
(trb)
1.1.1 dessus., C-Dur, 44
A/II: 450106212
D-Cm Mo Mus 119
In Coll. 480
Anonymus 456
Wie groß ist des Allmächt'gen Güte - As-Dur
Kein Besetzungshinweis
[caption title:] Nro 43. Wie groß ist des All-
mächt'gen pp.




dessus (cor a chiavi, tr, ob, cl), a-trb, fondamento
(trb)
1.1.1 dessus., As-Dur, S
dessus-Stimme transponierend (terzversetzt) in Eb notiert.
A/II: 450106253
D-Cm Mo Mus 119
In Coll. 480
Anonymus 457
Wie schön leuchtet der Morgenstern - F-Dur
Kein Besetzungshinweis
[caption title:] No 13 Wie schon leuchtet




dessus (cor a chiavi, tr, ob, cl), a-trb, fondamento
(trb)
1.1.1 dessus., F-Dur, S
Taktangabe ergänzt
A/II: 450106221
D-Cm Mo Mus 119
In Coll. 480
Anonymus 458
Wie schön leucht' uns der Morgenstern - F-Dur
Kein Besetzungshinweis








dessus (cor a chiavi, tr, ob, cl), a-trb, fondamento
(trb)
1.1.1 dessus., F-Dur, S
A/II: 450106232
D-Cm Mo Mus 119
In Coll. 480
Anonymus 459
Wie schön leucht' uns der Morgenstern - F-Dur
Kein Besetzungshinweis
[caption title:] Nro 35. Wie schön leucht't pp.




dessus (cor a chiavi, tr, ob, cl), a-trb, fondamento
(trb)
1.1.1 dessus., F-Dur, S
dessus-Stimme transponierend (terzversetzt) in Eb notiert.
A/II: 450106245
D-Cm Mo Mus 119
In Coll. 480
Anonymus 460
Wie selig - F-Dur
Coro, winds
[caption title, fag 1 and 2:] No 19 Aria Wie seelig
¶ Stimmen: fag 1 and 2
Abschrift
Schreiber: Schneider, Georg Laurenz (1766-1855)
Einband: other parts missing
Vorbesitzer: Schneider, Georg Laurenz (1766-1855)
1.1.1 fag 2., F-Dur, S
A/II: 450106680
D-Cm Mo Mus 141
In Coll. 474
Anonymus 461
Wie sie so sanft - C-Dur
Coro, winds
[caption title, fag:] Aria No 6 | Wie sie so sanft
¶ Stimme: fag
Abschrift
Schreiber: Schneider, Georg Laurenz (1766-1855)
Einband: other parts missing
Vorbesitzer: Schneider, Georg Laurenz (1766-1855)
1.1.1 fag. Adagio, F-Dur, 43
A/II: 450106686
D-Cm Mo Mus 141
In Coll. 474
Anonymus 462
Wie soll doch die zürnte dein - a-Moll
org
[without title]
¶ 7 Stimmen: S, A 1, A 2, T 1, T 2, B 1, B 2
(f.121v, -, -, -, -, -, -)
Abschrift
org
1.1.1 org., a-Moll, S - Wie soll doch die zürnte
dein [?]
Schlüssel und Taktangabe ergänzt
Das Stück ist einstimmig in Neuerer deutscher






Wie soll ich den Herrn - C-Dur
Coro, winds
[caption title, fag 1 and 2:] Motette No 18 in
Chorbüchern: Wie soll ich den Herrn
127
D-Cm
¶ Stimmen: fag 1 and 2, cor
Abschrift
Schreiber: Schneider, Georg Laurenz (1766-1855)
Einband: other parts missing
Vorbesitzer: Schneider, Georg Laurenz (1766-1855)
1.1.1 fag 2. Allegro, C-Dur, 43
Tempobezeichnung nur in cor
A/II: 450106678
D-Cm Mo Mus 141
In Coll. 474
Anonymus 464
→ Wirbach, Martin (1776+)
Will sich Jesus Herz nicht öffnen
V (4), orch, bc
[title page:] Dom. Reminiscere | à | 2 Oboi | 2
Violini. | Viola. | S. A. T. B. | e | Fondamento
¶ score 16p.; 35 x 21 cm
Abschrift 1760 (1760c)
Wasserzeichen: IGA [capital letters, countermark:
cartouche between 2 standing lions]; [= D-Cl 60]
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, b, ob (2), org
Vorbesitzer: Immler, Paul (1716-1777)
· 18 Stimmen: S (4x), A, T (2x), B, vl 1 (2x), vl
2, vla, vlne, ob 1, 2, cor 1, 2, org (1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 20,5 (34,5) x 17
(20) cm
Abschrift - 1760
S: 4. copy only Recitativo
1.1.1 vl 1. Coro. Allegro ma moderato, C-Dur, S
1.1.2 S., C-Dur, S - Will sich Jesus Herz nicht
öffnen
Zwei Schreiber beteiligt; Falz und letztes Blatt
beschädigt; Möglicherweise gehört die Kantate zu
den Coburger Kopien von Wirbachs Kantaten-
jahrgang.
Schreibervermerk auf dem Titelblatt unten: P.I..
A/II: 450038659
D-Cm Mo Mus 1052
Anonymus 465
Wir Christenleut' hab'n jetzund Freud' - 1t
V, org
[without title]




1.1.1 V., 1t, S - Wir Christenleut' hab'n jetzund
Freud'
Dieses Stück steht nur im Stimmbuch B 1 und
zwar zweistimmig (Melodie- und unbezifferte
Bassstimme) mit Text.






Wir glauben all' an einen Gott - F-Dur
V, org
[without title]
¶ 7 Stimmen: S, A 1, A 2, T 1, T 2, B 1, B 2
(f.125r-125v, -, -, -, -, -, -)
Abschrift
V, org
1.1.1 V. Adagio, F-Dur, S - Wir glauben all' an
einen Gott
Dieses Stück steht nur im Sopranstimmbuch und








Wir gläuben all an einen Gott - F-Dur
Kein Besetzungshinweis
[caption title:] No 7. Wir gläuben all




dessus (cor a chiavi, tr, ob, cl), a-trb, fondamento
(trb)
1.1.1 dessus., F-Dur, 44
A/II: 450106215
D-Cm Mo Mus 119
In Coll. 480
Anonymus 468
Wo Gott der Herr nicht bei uns hält - g-Moll
V (X)
[without title]
Text: Jonas, Justus (1493-1555)




1.1.1 B., g-Moll, R - Wo Gott der Herr nicht bei
uns hält





Wo Gott der Herr nicht bei uns hält - a-Moll
V (X)
[heading:] Tenor.
Text: Jonas, Justus (1493-1555)











Wohl dem der in Gottes Furcht steht - C-Dur
V (X)
[without title]
Text: Luther, Martin (1483-1546)



























Zwei Ding' o Herr bitt' ich von dir - 1t
V (4)
[caption title:] Altus. 4. Vocum.
Text: Oeler, Ludwig




1.1.1 A., D-Dur, R - Zwei Ding' o Herr bitt' ich
von dir
Dieses Stück steht mit 6 unterlegten Strophen nur






[cover title:] Choräle (zu Volksgesangu[uch]) | für
blasende Instr. | entworf [en] | von | (in | Partitur)
| L[aurenz] Sch[neider] 1816.
¶ score 26f.; 20 x 32,5 cm
Abschrift 1816
Schreiber: Schneider, Georg Laurenz (1766-1855)
Bemerkung auf dem Umschlag: Nbene mit Orgel.
dann müßte di Orgel um | einen halben Ton tifer
gespielt werden. Orgel ist wohl als Alternative zu
der Ausführung mit Blasinstrumenten gedacht.
Die ersten 4 Blätter nur Text mit Angabe der
Besetzung, einem alphabetischen Inhaltsver-
zeichnis und der Bemerkung, dass die Sätze für
Blasinstrumente eingerichtet wurden für die Zeit
der Orgelreparatur im Jahr 1816.
Das Heft besteht aus einzelnen zusammenge-
bundenen Blättern mit völlig unterschiedlichen
Formaten und Papiersorten, doch sind alle wohl
von der Hand Schneiders geschrieben.
Die Nummerierung der stücke ist zum Teil fehler-
haft.
f.12r ist ein in der Mitte gefaltetes größerformati-
ges Blatt, das sich herausklappen lässt.
Bemerkung auf f.13r: Nro 13 stehet | hinten am
blat Choral N. 22. ; f.14v und 15r stehen nur
der Hinweis: 18. Nun last uns stehet später nach
Blat Seit 16[?] bzw. der Liedtitel Nr 19 Es ist
gewisslich..
A/II: 450106693
D-Cm Mo Mus 144
Enthält: 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,
142, 143, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154,
155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164,
165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174,
175, 176, 177, 178
Collection 474
14 Motetten- und Arienbegleitungen
[spine title on slipcase:] Motetten Begleitungen
[dust cover title, fag:] Motetten und Arien | Be-
gleitungen | für | Blasende Instrument | Theils für
| 1. oder 2 Clarinett | 2 Waldhorner einerley oder
zweierley Tone. | 1 oder 2 Fagotten < Posaune
oder Serpent ad libit | Trompette ad libitum. | in 8
Heften | Laur: Schneider | gehörig.
¶ 19 Stimmen; [different sizes]
Abschrift 1800-1837
Schreiber: Schneider, Georg Laurenz (1766-1855)
Vorbesitzer: Schneider, Georg Laurenz (1766-1855)
Auf der Innenseite des Schutzumschlags: Ausge-
setzt sind | die Mottett | No 5 Groß ist der H. |
18 Wie soll ich | 17 Meine Seele | 7 die Güte des
H. | an Arien | No 59 Tausend Sterne | 19 Wie
seelig | 61 Gott ist mein Lied | 49 Ruhig u in sich
zufrieden..
Die Sammlung besteht aus insgesamt 19 Stim-
men, darunter ein gebundenes Stimmheft mit
blauem Umschlag Fagotti mit 6f., ein Doppel-
blatt II Cornu, ebenfalls in blauem Umschlag,
einem weiteren Doppelblatt Cornu in F sowie
17 Einzelblättern, die zum Teil nur ein Werk
enthalten (s. dazu die Einzelwerke), zum Teil
aber auch mehrere. Eine genaue Beschreibung
der Materialien wäre unübersichtlich und würde
kaum zusätzlichen Nutzen bringen. Es handelt
sich um Bläserstimmen, die offenbar zu einer
Chorsammlung als Begleitsätze gehörten, denn
in der Stimme fag 1 und 2 steht als Überschrift





D-Cm Mo Mus 141
Enthält: 130, 144, 280, 314, 328, 333, 340, 387,
399, 437, 443, 460, 461, 463
Collection 475
2 Sacred songs
[caption title:] Nro 50 Böhm.
¶ score 2f.; 34,5 x 21,5 cm
Abschrift 1862
Schreiber: Böhm, Friedrich (19.sc)
Wasserzeichen: [without watermark]
Aufführungen: 11.08.1862, Coburg; 17.09.1866,
Coburg; 21.04.1867, Coburg. .
· short score (keyboard score): 2f.; 17 x 21,5 cm
Abschrift
Materialtitel: [title page:] 2 Choräle | a.) Ach
bleib mit deiner Gnade pp. | b.) Nun danket alle
Gott pp.
Alte Signatur(en): 50
Die Anordnung der beiden Lieder ist umgekehrt
im Vergleich zur großen Partitur.
Das Doppelblatt diente als Umschlag für die
Stimmen.
¸ 75 Stimmen: Coro: S (14x), A (7x), T 1 and 2,
T 1 (7x), T 2 (7x), B 1 and 2, B 1 (7x), B 2 (5x),
vl 1 (3x), vl 2 (3x), vla, vlc and b (2x), fl 1, 2, ob
1, 2, cl 1, 2, fag 1, 2, cor 1, 2, tr 1, 2, 3, trb 1, 2,
3, bombardone (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,




Am Ende der Partitur: instrum. d. 3/8 1862. zur
Eröffnung | der neuen Mädchenschule | am 11/8
62. Böhm..
Alle 3 Aufführungsdaten und -anlässe auf der
letzten Seite des Klavierauszugs: 1. Aufgeführt
d. 11/8 1862 bei der Einweihung der neuen
Mädchenschule am Albertsplatz. (Gesungen vom
gemischten Chor des Sänger-Kranzes mit Musik-
begleitung der Stadtmusik.) a.) Nun dancket alle
Gott (vom Neubert'schen Garten aus vorgetr.)
b.) Ach bleib mit deiner pp. (im Schulsaale.)
2.) d. 17/9 1866. Bei der Mothmann'schen Ge-
dächtnisparade im Saale der neuen Musikschule.
Redner: Hr. Kreyssig, Sänger: die Schüler der
Prima u. Secunda I für Sopr. u. alt Tenor: die
Lehrer [folgen 5 Namen] Bass: [folgen 7 Namen].
Alte Signatur(en): 50
A/II: 450106192




[label on cover:] Partitur | zu | Veniet Tempus |
und | Komm heilger Geist
¶ score 8f.; 16 x 20,5 cm
Abschrift 1830
Wasserzeichen: [watermark only partially visible]
· score: 8f.; 16 x 25 cm
Abschrift
Materialtitel: [caption title:] Veniet Tempus
Große Partitur
f.8r-8v only blank staves
Diese zweite Partitur enthält von dem zweiten
enthaltenen Titel (Komm heiliger Geist) nur die
ersten 5 Takte.
Nach dem zweiten Stück am Ende der Partitur:
arrangiert von | Capellm. Laur. Schneider | 1830..
A/II: 450106205





¶ Stimme: S (12f.); 20 x 16 cm
Abschrift 1614-1650
Wasserzeichen: W / [flower in circle?]; [= D-Cl
134]
f.11 ist zum größten Teil herausgerissen, nur
1 Notenzeile mit dem Schluss des betreffenden
Stückes ist stehen geblieben. Wasserzeichen im
Falz , nicht sicher zu erkennen.
Vorbesitzer: Magistrat <Coburg>,
Die Handschrift ist zusammengebunden mit 2
Drucken: RISM A/I: G 5143 (Adam Gumpelzhai-
131
D-Cm
mer, 1614, Cantus 1, Coro 1) und RISM A/I: L
1038 (Rudolph di Lasso, 1607, Cantus).









¶ 7 Stimmen: S, A 1, A 2, T 1, T 2, B 1, B 2
(f.106v-155, 107v-143, 106v-131, 62v-105, 95v-130,
107r-144, 107r-131); 19 x 16 cm
Abschrift 1632
Wasserzeichen: M B [between letters: sphere -
beneath: sachsen shield?]; [= D-Cl 132]
Die (später hinzugefügte) Seitenzählung beginnt
bei dem Druck vorne und wird im handschriftli-
chen Teil fortgesetzt. Leere Seiten: S: f.118v-119r,
124r, 134v, 135v, 137v138v-139r, 141v-142r,
144v-153r; A 1: 115v, 116v-117r, 118v-141v; A 2:
111r-112r, 114v, 115v-116r, 118v-127v, 129v-131v;
T 1: 68r-71v, 73v-74t, 75v-103r, 104r; T 2: 100r-
100v, 102r, 104v, 105v-106r, 108v-126r, 128v; B 1:
113v, 120r-121r, 123v-124v, 126v, 129v, 130v-131r,
132v-141r; B 2: 112r, 113v, 114v-115r, 117r-117v,
117v-131v. Mehrere verschiedene Schreiberhände.
Die handschriftliche Sammlung ist in historischen
Einbänden zusammengebunden mit 7 Stimm-
büchern des Druckes Psalmodia sacra (1631)
von Melchior Franck (RISM A/I: F 1751 = B/I:
16312). Auf allen 7 Stimmbüchern (außer dem 2.
Exemplar von A) ist auf dem vorderen Buchdeckel
eingeprägt S MORITZ | 1632.
Auf 6 der Stimmbücher ist auf den vorderen
Buchdeckel ein Etikett aufgeklebt mit den fol-
genden Beschriftungen: S: Cantus II. Clarinet:;
A: Altus. II. | Trimb:; T (1. Exemplar): Singe
| Tenor I.; T (2. Exemplar, def.): Bass: II. |
Bosaun:; Quinta vox: Tenor. II. [trom]bon:;
B: Singe= | Bass: I. Für die Beschreibung des
handschriftlichen Anhangs hier wurden diese
handschriftlichen Stimmbezeichnungen auf den
Etiketten übernommen: S, [A 1: ohne Etikett], A
2, T 1, T 2, B 1, B 2.
Der Inhalt in den handschriftlichen Anhängen
der 7 Stimmbücher ist nicht identisch. Vor allem
enthält der Cantus wesentlich mehr Stücke als
die anderen Stimmen, darunter offenbar auch
einige aus einem einstimmigen Kirchenlieddruck
abgeschriebene und einige in Orgeltabulatur. Der
Übersichtlichkeit halber sind bei allen Titeln in
der physischen Beschreibung immer alle 7 Stim-
men aufgeührt, entweder mit der Folio-Angabe




Enthält: 33, 218, 275, 276, 284, 285, 286, 287, 288,
289, 298, 299, 304, 307, 308, 325, 339, 341, 342,
346, 349, 351, 352, 353, 366, 367, 374, 384, 386,
388, 390, 391, 400, 406, 409, 417, 419, 428, 432,




¶ Stimme: A (f.39r, 73r-123v); 19 x 16 cm
Abschrift 1630-1650
Wasserzeichen: [sphere, countermark: sachsen
shield?]; [= D-Cl 135]; [sphere, countermark:
sachsen shield?]; [D-Cl 135a]
Nach f.101 sind Blätter herausgetrennt; es fehlen
f.102-117.
Die Handschrift ist zusammengebunden mit
mehreren Drucken (jeweils RISM/A I-Nummer
und Datum in Klammern): D 3084 (1633), F
1664 (1611), F 15 (1625), F 16 (1630), F 1748
(1630), außerdem am Beginn Fragmente weiterer
Drucke, u.a. mit Werken Johann Dilligers (u.a.
Oden-Kompositionen).
Beide Wasserzeichen sind im Falz und wegen
der Bindung nicht gut zu fotografieren und auch
nicht eindeutig zu identifizieren. Es handelt sich
jedenfalls um verwandte Wasserzeichen wobei
Größe und Form des Kreuzes über der Kugel un-
terschiedlich sind (s. Abbildungen). Wasserzeichen
D-Cl 135 begegnet auch in dem Druck RISM A/I:





Enthält: 15, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39,
41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 73,
74, 75, 76, 77, 78, 79, 107, 111, 119, 120, 121,




¶ 3 Stimmen: dessus, a-trb, fondamento (23, 27,
22f.); 11 x 22 cm
Abschrift 1830-1860
other parts probably missing, only blank staves:
dessus: f.14r-23v only blank staves, a-trb: f.15r-
27v, fondamento: f.15r-22v
Nach dem zweiten Stück am Ende der Partitur:
arrangiert von | Capellm. Laur. Schneider | 1830.
; In die Stimmbücher sind etliche lose Blätter mit
transponierenden Stimmen zu einzelnen Sätzen
eingelegt.
Die originalen Stimmbezeichnungen: Discantus-
Stimme | oder Klappenhorn | Oboe | Clarinette,
Alt-Stimme oder | -Posaune, Bass-Stimme |
oder | Posaune. Innerhalb der Oberstimme ist
häufig Tromba in Es als Besetzung angegeben.
Die Schreiberhand wechselt in allen 3 Stimmbü-
chern nach no.27.
A/II: 450106208
D-Cm Mo Mus 119
Enthält: 59, 222, 223, 274, 278, 281, 282, 283,
290, 291, 292, 316, 317, 318, 319, 322, 323, 326,
330, 331, 337, 358, 359, 360, 369, 372, 380, 381,
382, 396, 397, 398, 402, 403, 405, 407, 408, 424,




¶ Stimme: B (108f.); 19 x 16,5 cm
Abschrift 1628-1650
Schreiber: Dilliger, Johann (1593-1647)
Wasserzeichen: [sachsen shield, countermark:
flower in double-circle]; [= D-Cl 133]
Einband: Unter Verwendung einer Pergament-
handschrift mit liturgischen Gesängen
other parts missing, blank pages: 1v, 2v-3v,
16v-24r, 58v, 98v-101r, 104v, 105v, 107v-108v
Vorbesitzer: Magistrat <Coburg>,
f.1r: Besitzervermerk Statt Coburgk. ; Zur
Datierung: Erstausgabe des Becker-Psalter von
Heinrich Schütz 1628 als terminus post quem.
Die Lesarten der Sätze aus dem Becker-Psalter
entsprechen weitgehend der Erstausgabe.
Es handelt sich offenbar um eine Stimmbuch
aus dem direkten Umfeld Johann Dilligers. Mög-
licherweise sind etliche Stücke von ihm selbst
notiert; und möglicherweise sind auch weitere der
anonymen Stücke von ihm komponiert.
Schreibervermerke: f.81r, oben links: HB[?]. scrip-
sit; f.87v: Joh: Fr: scripsit. ; f.105r steht ober
nur der Schluss eines deutschen Kyrie-Gesangs.
Vermutlich fehlen hier Blätter. f.103 und 104
wurden nachträglich eingefügt.




Enthält: 1, 2, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 46, 52, 72, 117, 118, 179, 180, 185, 186,
187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195,
226, 227, 228, 229, 230, 231, 234, 237, 238,
270, 271, 273, 277, 279, 294, 295, 296, 297, 300,
301, 302, 303, 305, 306, 309, 310, 311, 313, 315,
321, 324, 327, 329, 332, 335, 336, 344, 345, 348,
350, 355, 356, 357, 361, 362, 364, 365, 368, 370,
371, 375, 376, 377, 378, 379, 383, 385, 389, 392,
393, 394, 395, 401, 404, 410, 411, 412, 413, 414,
415, 416, 418, 422, 425, 426, 427, 434, 435, 438,
441, 444, 445, 446, 449, 450, 451, 468, 469, 470, 471
Collection 482
2 Songs
[dust cover title:] 1.) Segen erflehen wir pp. zur
Melodie: | God save the King. oder Heil dir im
Siegerkranz pp. | 2.) Sei uns gegrüßt pp. Melodie:
Ein feste Burg pp. | Dichtung von Professor
Heinr. Muther. | für Sopran in 34 Stimmen |
Alto [in] 26 [Stimmen] | Tenor 27 [Stimmen] |
Bass. 20 [Stimmen] | Instrumentalstimmen 17.
| 1 Partitur für alle Stimmen u. 1 Partitur für
Singstimmen. | Aufgeführt auf dem Markte bei der
Enthüllungs- | feierlichkeit des Denkmals Sr k.
133
D-Cm
Hoheit des Prinzen | Albert v. S. Coburg-Gotha,
Gemahls Ihrer Majestät | der Königin Victoria
von Großbrittanien, | am 26. August 1865. (Am
Geburtstage Sr k. Hoh. d. Pr. Albert.)
¶ score 2f.; 34 x 21,5 cm
Abschrift 1865-1865
Wasserzeichen: [without watermark]
f.1v only blank staves
Auf dem Schutzumschlag links oben: 55..
Abgerissene Ecke, f.2, rechts unten.
Alte Signatur(en): 55
A/II: 450106304
D-Cm Mo Mus 134
Enthält: 430, 431
Titel und Texte
11 Sacred songs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477
120 Sacred songs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481
14 Motetten- und Arienbegleitungen . . . . . . . . . . 474
2 Sacred songs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .475, 476
2 Songs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482
3 Hymns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
42 Chorale arrangements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473
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Dass uns gebor'n kommt Christ der Herr . . . . . 305
Da steht der traurige verhängnisvolle Pfahl . . . . 54
Das Wort ward Fleisch o Trost des Lebens . . . .240
Dein ist die Herrlichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Dein Lob o Gott ist freilich viel zu groß . . . . . . . . . 3
Dem Gerechten muß das Licht immer wieder
aufgehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Dem Herren Gott vom Himmelreich . . . . . . . . . . 306
Den Ewigen umgibt ein Licht . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Denn der Herr ist freundlich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Denn du Herr bist der Höchste . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Deo dicamus gratias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Der du bist drei in Einigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Der Frevler zittre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Der Herr ist der Begründer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Der Herr ist Gott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Der Herr ist groß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Der Herr ist groß in seiner Macht . . . . . . . . . . . . . . 14
Der Herr ist König des freue sich das Erdreich . 25
Der Herr ist mein getreuer Hirt . . . . . . . . . . 290, 291
Der Herr ist mein getreuer Hirt' . . . . . . . . . . . . . . 308
[Der Herr ist mein Hirte] mir wird nichts mangeln
309
Der Herr ist mein Hirte mir wird nichts mangeln
309
Der Herr ist nahe bei denen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Der Herr mein Gott ist mein Beschützer . 205, 206
Der Himmelskönig kommt auf dieses Rund der
Erden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Der Mensch für Gott wohl selig ist . . . . . . . . . . . 187
Der Mensch von einem Weib geborn darauf
gefallen in Gottes Zorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Der Säugling an der Mutter Brust ist deine Freud'
und Lust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Der Tod ist verschlungen in den Sieg . . . . . . . . . 311
Der Tod Jesu. Excerpts. Arr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Des heiligen Geistes reiche Gnad' . . . . . . . . . . . . . 434
Des Lebens Fürsten haben sie getötet . . . . . . . . 269
Deutsche Litanei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
Deutsche Trauer-Messe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
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Die Cherubim alle verneigen sich . . . . . . . . . . . . . 338
Die Demut ist der Christen Krone . . . . . . . . . . . . 242
Die Ehre Gottes aus der Natur. Arr. . . . . . . . . . . . .4
Die Glocken rufen von dem Dom hernieder . . . 202
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Die Letzten Dinge. Excerpts. Arr . . . . . . . . . . . . . 210
Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. .9
Die Rach' ist eine Brut des Teufels . . . . . . . . . . . 243
Die Ruinen von Paluzzi. Excerpts. Arr. . . . . . . .131
Dies ist der Tag den der Herr gemacht hat . . . . 312
Dies sind die heil'gen zehn Gebot' . . . . . . . . . . . . 313
Die triefenden Spuren der göttlichen Güte . . . . 244
Die Zeit wird kommen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
Die Zeit wird kommen in welcher . . . . . . . . . . . . . 439
Dir müssen alle Seraphinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Domine salva nos, perimus impera . . . . . . . . . . . . 237
Donna crudel tu m'hai rubat'il core. Arr . . . . . . . 32
[Donna crudel tu m'hai rubat'il core] . . . . . . . . . . 32
Dreieiniges Wesen dich rühmen die Völker . . . . 245
Duldender Sterblicher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Dunkel bedeckte den Erdkreis . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Du Schreckenbild verwöhnter Herzen . . . . . . . . . 246
Du süße Lieb' schenk uns deine Gunst . . . . . . . . . 25
Du wirst ihn lassen eine kleine Zeit . . . . . . . . . . . . 84
Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi . . 74
Ecce Maria genuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74, 122, 125
Ecce Maria genuit, nobis salvatorem . 74, 122, 125
Ecce quem vates. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225
Ehre sei Gott. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .314
Ehre sei Gott in der Höhe der Herr ist geboren 71
Ehre sei Gott in der Höhe . . . . . . . . . . . . . . 10, 57, 63
Ehret den Tilger des Todes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Ein Engel schon aus Gottes Thron. . . . . . . . . . . .315
Ein feste Burg ist unser Gott . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Ein' feste Burg ist unser Gott . . 316, 317, 318, 431
Ein Kindelein so löbelich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
Ein Kind geborn zu Bethlehem . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ein streitendes Tönen erfüllet die Lüfte . . . . . . .247
Empor zu dir der Welten Herr . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Empor zu Gott mein Lobgesang . . . . . . . . . . . . . . . 71
Engel des Himmels Friede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Erbrochen sind des Todes Riegel . . . . . . . . . . . . . . . 58
Erfüllet ist was prophezeit zuvoren . . . . . . . . . . . . 32
Erhebet die frohen Gesänge . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442
Erhebt auf Jesu Christi Namen . . . . . . . . . . . . . . . 248
Er ist ein guter Hirte. Excerpts. Arr . . . . . . . . . . 109
Er kränzt mit Laub den Baum. . . . . . . . . . .181, 183
Erlöser sieh ich falle anbetend vor dir nieder . . . 90
Eröffnet Menschen eure Herzen . . . . . . . . . . . . . . . 320
Errungen ist durch Gottes Hand . . . . . . . . . . . . . . 197
Erschienen ist der herrlich' Tag . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Erschreckt ihr Adams Kinder . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Erstanden is der heilig Christ . . . . . . . . . . . . . . . . .435
Erstanden ist der heilig' Christ . . . . . . . . . . . . . . . 435
Es hebt sich laut zu deinen Höhen . . . . . . . . 63, 102
Es ist das Heil uns kommen her . . . . . 141, 321, 322
Es ist ein Gott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Es ist genug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
Es ist genug mein matter Sinn . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Es ist gewisslich an der Zeit . . . . . . . . . . 17, 142, 324
Es stehet herrlich und prächtig vor ihm. . . . . . . 114
Es woll' uns [Gott genädig sein] . . . . . . . . . . . . . . 226
Es woll' uns Gott genädig sein . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Et in terra pax, hominibus bonae voluntatis . . . 61
Fallet nieder betet Gottes Hoheit an . . . . . . . . . . . 80
Feuer gehet um ihn her . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Freu dich sehr o meine Seele . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Friedensfest-Musik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Frisch auf singet alle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Frohlocket und jauchzet in jubelnden Chören . . . 3
Frohlocket und jauchzet in prächtigen Chören. . .3
Fuit homo missus, a Deo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Für unsere schwere Schuld zu büßen . . . . . . . . . . 250
Gebet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Gegrüßet seist du Jesu Christ . . . . . . . . . . . . . . . . 325
Geht Christus in die Welt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Geht zu seinen Toren ein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Geist der Andacht senke du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Gelobet sei der Herr mein Hort . . . . . . . . . . . . . . . 211
Gen Himmel aufgefahren ist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Genuit puerpera regem, cui nomen aeternum . . 75
Genuit puerpera regem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Gib Herr unsern Fürsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
Gloria in excelsis Deo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Gloria, in excelsis Deo et in terra pax . . . . . . . . . . 28
God save the king . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430
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330, 331, 337, 358, 359, 360, 369, 372, 380, 381,
382, 396, 397, 398, 402, 403, 405, 407, 408, 424,
429, 447, 448, 452, 453, 455, 456, 457, 458, 459,
467, 480
Mo Mus 120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Mo Mus 121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Mo Mus 122 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Mo Mus 123 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Mo Mus 124 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Mo Mus 125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Mo Mus 126. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
Mo Mus 127 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Mo Mus 128. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
Mo Mus 129 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Mo Mus 130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Mo Mus 131 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Mo Mus 132. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129
Mo Mus 133. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .272
Mo Mus 134 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430, 431, 482
Mo Mus 135. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204
Mo Mus 136. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211
Mo Mus 137. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Mo Mus 138. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
Mo Mus 139 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Mo Mus 140. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
Mo Mus 141130, 144, 280, 314, 328, 333, 340, 387,
399, 437, 443, 460, 461, 463, 474
Mo Mus 142 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Mo Mus 143. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .343
Mo Mus 144134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,
142, 143, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154,
155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164,
165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174,
175, 176, 177, 178, 473
Mo Mus 145 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Mo Mus 151 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Mo Mus 154. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
Mo Mus 174 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Mo Mus 214. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
147
D-Cm
Mo Mus 304. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236
Mo Mus 313a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Mo Mus 356. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221
Mo Mus 1001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Mo Mus 1002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Mo Mus 1003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Mo Mus 1004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Mo Mus 1005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Mo Mus 1006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Mo Mus 1007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Mo Mus 1008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Mo Mus 1009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Mo Mus 1010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Mo Mus 1011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Mo Mus 1012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Mo Mus 1013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Mo Mus 1014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Mo Mus 1016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Mo Mus 1017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Mo Mus 1018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Mo Mus 1019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Mo Mus 1020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Mo Mus 1021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Mo Mus 1022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Mo Mus 1023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Mo Mus 1024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Mo Mus 1025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Mo Mus 1026 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Mo Mus 1027 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Mo Mus 1028 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Mo Mus 1029 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Mo Mus 1030 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
Mo Mus 1031 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Mo Mus 1032 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Mo Mus 1033 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Mo Mus 1034 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Mo Mus 1035 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Mo Mus 1036 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Mo Mus 1039 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Mo Mus 1040 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Mo Mus 1041 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Mo Mus 1042 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Mo Mus 1043 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Mo Mus 1044 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Mo Mus 1046. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Mo Mus 1048 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442
Mo Mus 1049 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Mo Mus 1052 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464
Mo Mus 1053 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
Mo Mus 1054 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
Mo Mus 1055 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Mo Mus 1056 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Mo Mus 1057 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
Mo Mus 1058 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421
Mo Mus 1059 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
Mo Mus 1060 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
Mo Mus 1061. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61




[2 fishes between 2 branches, crowned] . . . . . . . . 247
A [countermark:] A [monogram] . . . . . . . . . . . . . . 241
A [countermark:] M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252, 343
A [countermark: serpent] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
A [countermark: stag, full size] . . . . . . . . . . . . . . . 113
AGGA [countermark: sachsen-shield between 2
lions] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196, 219, 334
AGGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
AIR [countermark: Fortuna standing on globe] . 68
AM [?, countermark: large A between 2 human
figures] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
AXMAN [countermark: sachsen-shield between 2
lions] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9, 27, 269
AXMAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
AXMAN [without countermark] . . . . . . . . . . 26, 214
[cartouche between 2 standing lions] . . . . . . 61, 244
CF MULDA [in large, ornamented frame, counter-
mark: figure in large, ornamented frame] . . . . . .182
[= D- Cl 60] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257
[= D-Cl 20] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
[= D-Cl 35] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
[= D-Cl 37]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
[= D-Cl 38] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 27, 269
[= D-Cl 39] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113, 196, 219, 334
[= D-Cl 40] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54, 113
[= D-Cl 41] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
[= D-Cl 42] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
[= D-Cl 43] . . 34, 60, 242, 243, 247, 249, 251, 254,
258, 260, 263, 264, 266, 267, 312, 442
[= D-Cl 44] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
[= D-Cl 45] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
[= D-Cl 47]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
[= D-Cl 48] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 269
[= D-Cl 49] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197, 213, 215
[= D-Cl 50] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 212, 250, 269
[= D-Cl 51] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
[= D-Cl 54] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
[= D-Cl 55] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 214
[= D-Cl 56] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
[= D-Cl 59] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239, 240
[= D-Cl 60] 245, 248, 255, 256, 261, 265, 268, 320,
354, 421, 440, 464
[= D-Cl 61] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
[= D-Cl 62] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252, 343
[= D-Cl 63] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442
[= D-Cl 67] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
[= D-Cl 68] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
[= D-Cl 69] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
[= D-Cl 70] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64, 131
[= D-Cl 71]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
[= D-Cl 72] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
[= D-Cl 73] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
[= D-Cl 75] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
[= D-Cl 76] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
[= D-Cl 78] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
[= D-Cl 80] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
[= D-Cl 132] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478
[= D-Cl 133] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481
[= D-Cl 134] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477
[= D-Cl 135] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479
[D-Cl 60] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
[D-Cl 66] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
[D-Cl 135a] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .479
Effelder [countermark: Agnus Dei in an ornamen-
ted, crowned circle] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54, 113
[figure in oval, crowned, between 2 branches,
countermark: Monogram W ? . . . . . . . . . . . . . . . 217
FMA [?, countermark: shield with tool] . . . . . . . 235
GDA [countermark:] GDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
GDA [countermark: standing lion with sceptre,
crowned] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
GEMVNDA [countermark: bishop] . . . . . . .239, 240
GIA [I with crown] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
GROS [countermark: serpent] . . . . . . . . . . . . . . . . 338
I F ROMMEL [countermark: spes and fortuna in
double circle, crowned, between circles:] SPES ET
FORTUNA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183
I G A [arranged as triangle, countermark: crowned
shield with horn with baldric, oval opening /
hermes cross] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
IGA [capital letters, countermark: cartouche
between 2 standing lions] . 245, 248, 255, 256, 257,
261, 262, 265, 268, 320, 354, 421, 440, 464
[indistinct] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
IWI [?, countermark: bishop] . . . . . . . . . . . . . . . . . 442
JGA [countermark: cartouche between 2 standing
lions] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
JGA [twisted, countermark: cartouche between 2
standing lions] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242, 247, 442




JGA [twisted, indistinct] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
JGA [twisted, without countermark] 246, 254, 260
JM [?, countermark: cartouche between 2 standing
lions] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
[lion in double circle, holding shield, crowned] IG
/ SCHEFLER [no countermark] . . . . . . . . . . . . . . 269
M B [between letters: sphere - beneath: sachsen
shield?] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .478
M [countermark: 2 human figures, indefinite object
between] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197, 213, 215
N GROS [N wrong way round, countermark:
bishop] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25, 212, 250, 269
Nitsch [countermark: fir-tree] . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
[noblewoman in double-circle, within circles:]
MUNIGRODEN N GROS [no countermark] . . . 10,
269
PRO PATRIA / [lion with sword beneath Hollan-
dia] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
[sachsen shield, countermark: flower in double-
circle] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481
[sachsen-shield, crowned, between 2 branches] . 64,
131
[saint with crozier] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
[sphere, countermark: sachsen shield?] . . . . . . . . 479
TW [countermark: lily] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
[watermark indistinct] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
[watermark only partially visible] . . . . . . . . . . . . . 476
W / [flower in circle?] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477
[without watermark] . . . . . . . . . . . . . . . 4, 7, 8, 14, 57,
66, 67, 69, 70, 71, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102,
103, 104, 105, 106, 109, 115, 116, 128, 184, 199,




ArnoldG 1988 = Arnold, Denis: A. Gabrieli:
Edizione nazionale delle opere: edizione critica
(Fondazione Giorgio Cini), Milano 1988
BanD = Banning, Helmut: Johann Friedrich
Doles. Leben und Werke, Leipzig 1939, in: Schrif-
tenreihe des Staatlichen Instituts für Deutsche
Musikforschung
BlumeP 1928 = Blume, Friedrich: Michael Prae-
torius: Gesamtausgabe der musikalischen Werke
(21vol.), Wolfenbüttel 1928-1960
C = Charteris, Richard: Giovanni Gabrieli (ca.
1555-1612): a thematic catalogue of his music with
a guide to the source materials and translations of
his vocal texts, Stuyvesant, NY 1996, in: Thematic
catalogue series
CasimiriP 1939 = Casimiri, Raffaele: Giovanni
Pierluigi da Palestrina. Le opere complete (33
vol.), Roma 1939
CMM 24 = MacClintock, Carol: Giaches de
Wert: Collected Works, 1961-1977, in: Corpus
mensurabilis musicae (=CMM)
CrosbyH 1961 = Crosby, Carl Russell: Hans Leo
Hassler: Sämtliche Werke (13vol.), Wiesbaden
1961-, in: Veröffentlichungen der Gesellschaft für
Bayerische Musikgeschichte e. V.
FritschN 1620 = Fritsch, Thomas: Novum et
insigne opus musicum, Kassel 2002, in: Das Erbe
deutscher Musik (=EDM)
GraunWV = Henzel, Christoph: Graun-
Werkverzeichnis (GraunWV): Verzeichnis der
Werke der Brüder Johann Gottlieb und Carl
Heinrich Graun (2 vol.), Beeskow 2006, in: ortus
studien
GötS = Göthel, Folker: Thematisch-
bibliographisches Verzeichnis der Werke von
Louis Spohr, Tutzing 1981
HaberlL 1894 = Haberl, Franz Xaver: Sämtliche
Werke von Orlando di Lasso, Leipzig 1894-
1926/R1973
HaberlP 1862 = Haberl, Franz Xaver: Gesamt-
ausgabe der Werke Palestrinas (33 vol.), Leipzig
1862-1903
HarmsS 1923 = Harms, Gottlieb: Samuel Scheidt:
Werke (16 vol.), Hamburg, Leipzig 1923-1981
HedT = Hedler, Gretchen Emilie: Daniel Gottlob
Türk (1750-1813) (diss., Borna-Leipzig, types-
cript), 1936
Hob = Hoboken, Anthony van: Joseph Haydn.
Thematisch-bibliographisches Werkverzeichnis (3
vol., vol. 1: Instrumentalwerke, vol. 2: Vokalwerke,
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